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PERÍODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA 
á i m í i m m k Q i m 
J>SZ. 
B i A B i O B E | Í A M A K m A . 
Coa esta fecha hs nomt>rado al Sr. D. 
EagenU» Me.n»ií»n«<ia, ageut» del D I A K I O 
D E LA. M A K H Í A eu AIÍOOBO X I I , y con é l se 
entenderAa ea lo eaoailvo l o s SOSÍ. Sasorl-
tor*n e, 03te o8r5óil«o on A<cb4 ircíjUdad-





S E i t V I C I O P I R T I C U L A K 
DSC 
D I A R I O D E L A S i A H I N A 
A i D t A S T O OS SlABXHJU 
Nuwth-TmTc. 17 A^^MMÍO, d íaa > 
7 y 15 ms. ¿te íoi nochs. s 
S I Congreso a?? h a negado é. tomar 
e n c o n s i d e r a c i ó n el proyecto de ley 
de Mr. Morr ieon sobre reformas en 
las tarifas arance lar iae . 
Z*-ss partidarios de <aich.o proyecto 
p i í i s s A n hacer u n c u s v o ©oíuerzo e l 
l ú u c » , con objeto de v e r s i consi-
g u e n , qua s e a disentido por e l Con-
greso. 
Madrid, 17 de junio, & las ? 
2> dé l a noche. \ 
L o s diputados cubanos de U n i o n 
Const i tuc iona l se h a n reunido bajo 
l a pres idenc ia del Sr . Balaguer , fe-
cor dando qua un individuo del par-
tido conteste a l autonomista s s ñ s r 
Montero, cuanto este apoye s u en-
mienda a l proyecto de c o n t e s t a c i ó n 
a l d i scurso de l a Corona. 
Nueva York, 17 de junio, á tas J 
8 ^ 30 ms. de la noche. \ 
£¡1 S r . D a v i d Degoush, que l l e g ó 
de A m b e r e s con d i r e c c i ó n á la i s l a 
de Cuba , h a sido arrestado por ha-
b é r s e l e encontrado un contrabando 
d e br i l lantes . D i c h o viajero e s c u s a 
e l contrabando y alega inocenc ia 
e n e l asunto. 
Lóndres. 17 de junio, á las ? 
8 f/ 55 ms. de la noche. S 
B l Secretario de de lac iones Bste -
ziores h a dirigido u n a nota á M r . de 
F r s y e i n e t , Fre -a i l enta del Gabiuets 
f r a n c é s , expresando l a sorpresa del 
Grobierno de la G-ren B r e t a ñ a por l a 
noticia de l a o c u p a c i ó n de las Nue-
v a s H é b r i d a s , que acaba de real izar 
F r a n c i a . 
Cons igna que esta c u e s t i ó n e s de 
suyo grave. 
T B X r ^ S í A M A S D33 H O Y . 
Lóndres, 18 de junio, á las \ 
7 y 40 ms. de la m a ñ a m . s 
E n u n a c o m u n i c a c i ó n de B e r l í n , 
con c a r á c t e r semiof icial , se consig-
n a qua A l e m a n i a está, y a cansada 
del alarde inmotivado de e s p í r i t u 
belicoso qua demuestran los fran-
ceses . 
Agrega que F r a n c i a provoca, no 
de u n modo indirecto, s ino' franca 
y desididamant!?, e l aantimiento 
host i l de A lemania* y q u é entü pro-
ceder de l a B * p ú b l i c a puede condu^ 
c ir & s é r i o s resultados. 
Lóndres, 18 de junio, á los í 
10 de la manma £ 
Mr. Q-lasdtene, durante s u viaje á 
Midlothian, h a dirigido la palabra 
á m^aae entusiastas que estaban 
ospor&nlole en diferentes estacio-
nes del t r á n s i t o , y les m a n i f e s t ó que 
solamente l a c u e s t i ó n de I r l a n á a 
habla sido el origen de s u sal ida de 
Xióndres . 
ü n N u e v a G a l e s del Sur se ha 
protestado e n é r g i c a m e n t e en con-
tra de l a a n e x i ó n de las i s las H é b r i -
das á F r a n c i a . 
Par ís , 18 de junio, á las } 
10 y 50 ms. de la mañana, s 
Le Temps asegura que F r a n c i a no 
se h a anexado Xas i s l a s H é b r i d a s y 
que lo ú n i c o que h a hecho e l go-
bierno, es tomar ciertas medidas 
temporales para prctejer los intere-
ses de los a ú b d i t e s de F r a n c i a resi-
dentes en aquel territozio. 
L o s p e r i ó d i c o s de Noumea se 
muestran m u y aatifechos de la ane-
x i ó n de las H é b r i d a s á F r a n c i a , 
e s t i m á n d o l a como u n desafio á l a -
glaterra y á s u s colonias. 
E l principe V í c t o r N a p o l e ó n fué 
arrojado del carruaje donde iba, su-
friendo u n * fuerte c o n t u s i ó n en la 
cabessa. 
Ló^d-w, 18 de junio, á Im t 
11 y 15 ms. de la mañana \ 
S I mercado de a z ú c a r tiene mode-
rada demanda. 
L o s preciop, durante la semana 
h a n sido m á s firmes, con tenden 
c í a s a l alza. 
B l mercado c e r r ó ayer m á s quieto 
La U a y i , 18 de junio, A las í 
12 y 45 ms. da la tarde. V 
E n las elecciones efectuadas en 
los P a í s e s B . jos b.an resultado elec 
tos 4 7 diputados l iberales y 3 9 con 
servadores. 
B u las C á m a r a s anteriores cada 
partido tenia 4 3 represtmtantss. 
Munich, 18 de junio, á ia 
I d e l a tarde 
L a Dieta discute e l proyecto de 
ley e a t K b l o c í e n d o la regencia en 
B a v i e r a . 
Lóndres, 18 de junio, á la 
1 # 10 ms dé l a tarde 
U n sindicato da especuladores que 
operaba en c o m b i n a c i ó n en L ó n d z e s 
y Madrid , de acuerdo con e l S r . B a i z 
Zorr i l la , ka tratado de ejercer in 
fluencia en las B o l s a s para conse-
ga ir por medio de falsos rumores 
respecto de u u levantamiento repu-
bl icano en la P e n í n s u l a , la baja do 
los va lores p ú b l i c o » , á fin de rea l i 
aar ganancias que se d i v i d i r í a n en 
tre si . 
B l e m p r é s t i t o que trataba de !«• 
vantar el Gjr.Ruiz Zorr i l la , ha fraca-
sado por falta de suficientes garan-
tías. 
Munich. 18 de junio, fi las 1 
1 y 25 ms. de la ta.rdc. \ 
L a Dieta ha. jcornbraí.o u n a ju&ta 
de Notables pasa que informo sobra 
e l proyecto presentado por e l go 
b í e r n o aceros de l a B agencia y cu 7 o 
dictámen l e b a r á s e r presentado e l 
dia 2 3 . 
Nttev.— York. 18 de junio, á l a ) 
l y 45 ms ae la tarde. $ 
H a p 3 3 . I 0 en el Seoado elproyeG' 
te de ley estableciendo en W a s h -
i n ? t o ^ u n Congreso p o l í t i c o y co-
O&mMos sobre Lóndres, 60 div. (banqueros) 
A $4-88 cts. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqnem) á & 
Rrcncoa 17^ ots. 
ídeia sobre Haraburgo, 60 drr. (banqneroñ) 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 126Já ex-Interés. 
Coutrífngas número 10, pol. 96, 6%. 
CentríñagaB, costo y flete, 8 I1I6, 
Regular & buen refino, 4% 4 4% 
A«ticar de miel, 4 á 4Jó. 
^Tendidos; 5,000 saco^ do az(íe*r. 
E l mercado quieto, pero sin varlácioii en 
los precios. 
íOeles nuevas, fi 18. 
Manteca (WUoox) en tercerolas, A 4i,40 
LOiuZreSt junio 17* 
ixílcar de remolacha, 100%. 
izdcar ««uttlfaga, pol. 96,12i9 A13. 
ídem regnlar refino, 12 i 12i6. 
Consolidados, fi 10111I6 es-interés. 
Cuatro por ciento español, 58%. 
Descuento} Banco de Inglaterra, 2^ po? 
100. 
Par is , j u n i o 17, 
í&enta, 3 ñor 160, 82 (r.62^ctR.ex-Inter<ftu 
C J O T I S A C I O N E S D E L A B O L S A 
el día 18 de j m i o de 188S. 
0> m C3> 4 Abritf fi 224 por 1 0 0 y 
cierra de 228Hfi 228^ 
por 100 fi IAH dos. 
DHi 
Nerita 9 p g tutoréa v uno da 
bviicrtíMoion enuaJ .„ 
ídiim, Idem y dos idom—.. . . . . 
Ifi'im de MiualicUdo»... . -.1 . 
ItületeB kipotooar los . . . . . . . . . . 
Bouca del X^aeoro de Pusrto-
3 1 o o — . . . . — . . . . . . . 
-íonoa del Ayuu t rA i lon io . . . . . . 
A C C I O K B * , 
ííisacsí. KipaSni íh t i l a de 
ü u b s , . . ^ ¿ ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8*a ca l a i u s t r i f c l 
SÍMICO y Coiapafil» de á.lai»-
OAnha de Kegla 7 del Comer-
olo.„ ^ n » . . 
jrtnpftfiía de Almacene» de 
Depósito de Baata Ontall-
flhnoo Arríool» . . ̂  
'Jajá de Ahorres, Iraaoudnto» 
y Dep^ltca de 1» Rabana.. 
iTrédlta t e r r i to r ia l Hli»o toca-
rlo do la Xsta do Ga l>a ._ . . 
Smvtresa de Fomento y Navo-
«solon del S n r ^ . 
Piimora OompaRla de Yapo-
roa de la K t k l a . . . . . . . . . . . . . 
OcmpaSia de Almaoeoee d« 
Htoendíi'ío» . - . . . . ¡ . Í - M V , . . . . 
OompalUa de Alfiltoenea de 
t)3i<ii',cc de la H a b a n a ^ . . . 
Ooav&Slí. Kapafiola de A lam-
brado de &aa 
JompiRta Oabana de Alma-
braü.o de (las _ 
Ocmpt.iila Sspatola de A l u m -
brada d« Gtm du Matoneas.. 
¡STuara üomp&iUa de Gas de 
la Habaaa 
Oompatita de Oamlnce de Sie-
rre delp>Hnbana~~....- „ - . 
Jomi-atiía da Caminos de Sie-
rro de Matancaa & Oabsr'. 
lompaBI» de Gsaoño» da Hie-
rro de Otelenae y Júoaro . . 
o n p a n í s de Caminos de Hio-
rcode OienfuegoB á V I I I * -
ft\m% 
•crapafií* de Caminos de Hlo-
rr.) de Sagna la Grande . . . . 
Joiapirtila ife O&miuos de Hie-
rro do Oaibarlen i Sauoil-
Bplritna M 
íonjhftfifii del FcrrooRiriJ del 
tompani» de Oaaünos de Hlo-
TK ¿ s la Balda de la Habana 
ft Mi t ineas 
:o^ra5if . d d Ferrocarril JJT-
b a ñ ) . 
fvaó^Kaü dol Cobre . . . . . . . . 
íTori-ooarjfil de Oaba^. . . . . . . . . 
'áeílaaría d« Cárdea^s 
's¡?r¡ilo "Central Redención". 
© B U G A C I O N m 
.*ai Crédito Torritorial Hlpo-
toaario do ia Inia do Cuba.. . . . . . 
Adulas hipot-soariao al 3 pS 
íntarós t a u a i ^ » . . . . . . . . . . . . 
'Itim de los Almacenos de Bfta-
f̂t 0*taUu2i coa el 0 p g Im-
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6.X 
S K R 0 R S 8 C O R B E B O K E S MOTARtOA 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D . Boberto Bolnlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Alna. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federiuo del Prado. 
; Darlo Gonsálea del Valle. 
. . Castor Llama y Agulrro. 
. . Bernardlno Bamos. 
Andrés Lópoz Hufios. 
. . Kmilio Ldpoa Maaon. 
. . Pedro Matilla. 
. . Hieuel Boca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Bernia. 
. . Bafael Antufia. 
DBrBNDIBNTBS AUZILIABF / i . 
D. Delmlro Vieytes.—D. Eloy Bellini y Pino.~D. Sal-
vador FemAndeE.—D. José T ida l Esteve.—D. Antonio 
Modlna y Nú&ez. 
HÜTA.—Los demás «efiores Corredores Kotarios que 
trabajan en frutos y cambios, esfAn también antorlsa-
tn» para operar en la Kut>rMlloba Bolea. 
C 5 O T I Z A 0 I O N B S 
DEL 
C O L S G r I O D E C O B R E D O S B 8 . 
C A M B I O S . 
íí ' .PASA. 
I N G L A T E R B A 
. . « M . J u 4 2 í p g P . 60d|v. 
(24 A 3 i p S P. 8div. 
olMo de cualquier Industria de clase superior de la misma 
Tarifa sin haber presenUdo prér iamante la deularaolon 
dnoMcada en qan conato el cambio. 
5" Los que h»liáDdoHemat'i''.ulb',oa en alguna de las 
industrias de la Tarifa S? por deteíntilnados artf inotoa 
dejen de p u t í o ' p a r a la Administración oualqulor cam-
bio en isa mismas que deban proiuüir aumento en las 
cuotas qu« satisfagan al Tesoro. 
6? Los Bancos y Sociedades Anóniciaa que pisados loa 
quince días siguientes al en que acuerden algún reparto 
de uiiüdaáeb no hubieren Kreaentado en las respeotlvas 
oflatnas de floleuda el oertifioado dü que habla el ar-
ticulo 72 
7? Todo fuaoloiarlo público de cualquiera clase y 
categoiia que contraviniendo & las presoripoionos de 
este Boglamento dé motivo con ana aotoe á que aa come-
ta dofr tudpoiuu. 
8? Los ( i ' \ d lonHy olaeifloadorea de loa gremios q ae al 
hacer ia casitlna. ion y reparto de cuota entre lúa i n -
dnstrlalos, den lugar á 'que se cometa defrautiacio i i m -
pbhléndó cuotas superiorea A las que correspo-nda & i u -
divl luoi* notoiiamsnte lusolventes, ó que la Adminis-
tración haya incluido en las listas de industrin'.ea A que 
se refiero el número del artículo 5* 
ARTÍCULO 104. 
A . A loa oompreudi^oA en loa párrafo» segundo, ter-
cero ooa^to y qnlnto del exprasado articulo 103 B* le 
impondA: 
1? E l pago de la diferencia de cuota que hubieren de 
satlsfaoer jimitado al tiempo qua corresponda dentro de 
les dou últimos afins. 
2? TTn recargo eqaiva'ente al importe da la diferencia 
de cuota de la Tarifa que por uh año corresponda al i h -
dii.stiial do quij ne trata. 
Si ios industriales a ttue se refieren loi dos artículos 
antierioren fueren reluoidentea, el recargo que se lea Im-
ponga ssrA del duplo. 
B, A los oompraatíidoa en el pfrraf j 6? as lea impen-
drá: 
JV E l pago de la cuota qua lea correap^ndieae. 
2? Un ro » r g o equivalente A la misma cuota. 
C U A D R O S D E C L A S E S D E P O B t A C I O Í Í 
S A B A N A . — ( L a cabecera.) 
CLASE 
P b'aoioneidemAs de 18.000 habitantes y quesean 
puertos hab'litados. 
CArdenas (la eabeoera.) 
Olenfaegos (Idem.) 
Hataczaa (Idem ) 
Paerto-Prlioipe(ldem.) . 
CLASE é 
Publat'ionea do 15 000 A 18,090 habitantes que no aean 
puertos h.biiitados y las de 10,000 A 18,000 que lo aean. 
Guanabaooa (la cabecera.) 
Regla (todo ol Término.) 
Bagaa la Grande (la cabecera.) 
Santa Ciara (Idem.) 
C L I S E 3» 
Poblaciones de 9,000 A1\000 habitantes que no sean 
puertos habllitadoa y las de5,000 A10 090 que lo aean. 
Baracoa (la cabecera ) 
•Mbarleu (Idem) 
GuantAnamo (idtm.) 
G ülaea ( dem ) 
M .nzanilln (la oabeoera ) 
K-m-dios (idem ) 
Sinoti-S^iritus (Idem ) 
Trinidad (Idem) 
C L I S E 4í 
PoblacU nes de 4 000 A S.OOO habitantes que no seau 
puertea habilitados y las 3,500 A 5,000 que lo aean. 
BMucal (la cabecera) 
Oolcn (idem.).., 
Horra! Falso (Macuriges.) 
Gibara ( a cabecera.) 
GnaLajgy (idem.) 
Halguin (Idem.) 
Isabela (Sagú* la Grande.) 
Marlacau (iodo el Término.) 
Wuovitag (la oabaoera ) 
Pinar del Kio (idem ) 
S»n Antonio na los Biñoa (idem ) 
Santiago de las Vegas (.dem.) 
(SK CONTINUARÁ.) 
Gditadmíi Central de Hacienda 
de la Isla de Onba. 
ANUNCIO. 
Con el fin de que los pagos se realicen en la oportuni-
dad que los diaponga elExomo Sr. Intendente General, 
íe hace preseEt» A loa Sres. Habilitados, qué Irs nómi-
naa del paraonal y matarla! década mea, deben catar en 
lo Í reapeotivoa We^ociados dé este Centro, Antes del dia 
25 del mea A. que corresponda; asi como también se les 
recuerda el dsbnr en qua oatAu •'<« inquirir diariemente 
f i en el Btftalanilenta de pagoa figuran a'^utoa de los da 
su competencia A efecto de que loa realicen en el día. ea 
La InteJiganoia de que las horaa hAbilea para eate efteto 
Ron la de lasónos Alas dea Inclusive. 
Habana, 17 de junio de 1888 — i u w VqulfráT v Rol-
dan. 8-18 
Administración PriDcipal de Hacieuda 
Pública de )a provincia de la Habana. 
El Exorno. Sr. I n t f ndei t? & 8 i t r * l ae ha íeivido dia-
poner e o u b r a el pago A ieit Güises Paaivaa leaidentes en 
eafcalala, oorreapoLdiente A loa moiea de febrero y ra^r-
zo -di Amo, en la forma fi^ruients. 
I)ei 25 f.1 31 del actual, Montepío Civil y Mili tar , Pen-
a'.ouej de Graola y i:xolauiriido.3, inoluyéndoaa las men-
sanbdalcr' de diciembre y e/)ero que ee anucoiaron opor 
l.nnamunte. 
D d IV aleda Julio, Ectiradoa de Guerra y Marina, 
lautillaadoa en campafi* y Penala^etaa deernz 
Del 7 al 15, oeaantea y jublUdo». 
Lo que se hace púb'.loo para oonoolmlanto do los inta-
rusadoi, advirtléndoae que el pago ee efectuará en oro 
con el 5 p g en plata. 
Hibana, lunlo 18 de W 6 —F. de AUtma, 8-'8 
Onerpo de Orden Pdlilioo.-Oomislou Fiscal, 
Don Juan Dcnat Koaillo, AlfÉre»; de la Seoolon Mon-
tada del Cuerpo de Orden Público y Flaca! nómbralo por 
el K 8. O. (}. , en u^o de las instruooloncs qu« me conce-
den las < rienanaas de S. M , cito, llamo y empiazo A do-
fU Jo^tla Castro Garoia (a) Comegenta, par» que en el 
término do 30 dlaa se preñante ' n cata Fiaoslía alta en 
Jesci» del Monte 819 A evacuar uu aoto de juatic la 
Jeana del Monte, 12 de Junio de 1888.—Bl Fiso*»!. J u i n 
Donot 3-13 
Habilitación General d-s Volnntaríos. 
Habiendo hecho efectivo en Tesorería Central en el 
dia d<) hoy el libramiento que por cuanta de loa haberes 
devei gajos por el pnrsoual de bandas y furrieles del 
Toistltato en el mes de mareo ú l t í m se sirvió eioedir la 
litendencla Militar, se hace Btber por este medio A fin 
de que 'os ores apodéradoa del interior ó sus comisio-
nado» en e«ta plaza se presenten en esta B&bll.tscion, 
Oblnyo n. 1'. de l? A 3 de la tarde, A percibir lo que A ana 
respectivas jnriadiooiones haya correspondido en el ex-
presado mea. 
Habana v junio 14 de 1836.—El teniente Habilitado, 
Francisco Roig. 4-16 
Retirados de Gnerra y Marina, 
inutilizados en campaña y pee sionistas 
do ornees. 
Participo A mis repreaontadoa de dichas clases, que el 
pago de sna haboxea de los meses de tUdambre y enero 
iltimoa, darA i.rinclpio raafiana A las horas de coatum-
bre. voriüoándose en oro con ol cln^o por ciento en plata 
oeiloana. 
Habana, 19 de junio de 18:'6 —El Apoderado, Apolo 
Lagarde. 7606 1- 17a 3-17d 
TmBUNAIalOH 
20 A 20J pS P. 60 div 
5i A C pS 
e A ai p| 
P. 80 div. 
p. s div. 
mar ia l de les naciones americanas . 
• U L T I M O 3 T B L S G I S A M A S . 
Lóndres, 18 de junto, & Ins \ 
1 d é l a nouhe. \ 
B l mercado de a z ú c a r da remola-
l a c h a h a regido hoy quieto. 
ALiSMAMIA- , 
STADOH-UNIDOS.. 
SHCUENTO MBKUA NXTL 
•^61 A t i 
58*A9i 
• ) í i A 9 | 
p g P. 60 div. 
p g P. 8 div. 
p g P- 60 drr. 
p g P.Sdpr. 
A 8 meses, y 10 p g 
A 6 meses, oro 
M B I I C A D O MACIOMAIi . 
AZOCARSS. 
Blanco, tienes de Derosne y í i n i 411 0Ta «rToba. 
RUlieux, bajo A regular.. . . í 10**U 010 *rr0I)'* 
Cdem, ídem, ídem, Ídem florete. M2J ra. oro arroba. 
Ooguoho, Inferior A regular,? 
números A 9 (T. H.) > 
Idem bnnno A superior, númo-1 ej A 7 ra. oro arroba. ra 10 A11, idem 
número X ^ Z ^ . T ^ ' . « . oro arroba. 
Idem bueno, núoi. 15 A 16 i d . > 8 J A 8| ra. oro arroba 
Idem «uoorior, n9 17 A 18 i d . . Í a & i n *• r,~n ~™> . 
rieni «órete, ¿ t m . 19 A 20id.. { » * 1° « • °«> «"Oba. 
OXERCADO E X T R A N J E R O . 
CBNTRlFUOAB DB GUARAPO. 
Polarización 94 A 97. De 4i¡ A Si ra. oro arroba según 
euTaos y número. 
AZÚCAB DK HIEL. 
Polarización 86 A 00. Da 31 A 4 reales oro arroba 





SBSOKBS C O R R E D O R E S D B S E M A N A . 
DE CAMBIOS.—D. Pab'o Eoqué y Aguilar. 
VSt FKTJTOS D. Joaquín GumA y F t n A n y D. Jo-
sé Infante, auclllarde a<>n-e',or. 
Ea copla.—.Habana ISdejunio de 1886.—Por el 81» 
lii-n, «1 ndinnto. PtUp* PohtaiM. 
D B O F I C I O . 
Gobierno General de la Isla de 
H a o l o r x d . » , . 
AUriCULOS DEL RECLAMEJiTO QUE SE REFORHAN. 
ARTÍCULO 73. 
0nb.-i. 
M O T I C I A B C O M S S C I A Z . 3 H I . 
Nueva York, j u n i o 17 , d í a s 5% 
de la tarde. 
Oosas espaUclas, fi $15-B5. 
Descuento pspel cíiacrcíft^ 60 aff»! i fi 
L u bajaa deberAn aolloitarae dentro del mea en que 
hayade caa^r ol induatrlal, y la Administraolon iaa a 
oordarA en el acto, HquldAndoIaa con arreglo al articulo 
49 ^e eatw BagUmonto. 
Cao de los ejemplares en que ae pida s-t duvulverAa! 
intaroaado oon la nxha depreaentauion, solio de la ofl 
ciña s fir ;ia d>l encargado del registro, é inmediarameu 
so pu^aiA notado la baja y de la oorrcspond ente I I -
q ' i id i Jan A la Kecaudaoion de contribuciones paralas 
efeotos o toñónos . 
Pero el de la ocmprobaciou que practicara la Admi 
ni itraMon r<>aultaae que la baji> era Inexacta, ó que el 
industrial oontinnaba ejerolnudo después de t^rm nado 
el plazo A que sa extecdleae la liquidación. serA ¡ ossido-
rado ooino defraudador y quedarA STv)eto A larea^>asa-
bllldad quoettableoe el are '02 deeste Keglamonto 
Se coneiderara que la industria oontlnú», aunque se 
haya pueato en liquidación, mténtraa sa aigan » f ictu n -
do Vífutaa ó tranaaccionea da efeotoa por más que éitos 
sean «clámente los exl8t«ntos en la époaa que se aofictO 
lab^ja. 
TermioKdas esas operaoionea ae entenderA que ha ne 
sado «le.jeininlodela indoatrla, Aun cuando el iodascrial 
continúa verifioando ios deoobro y pago en mecaliooó 
moneda qua 'o represente, con exclusión en esaa on'-ra-
oiones de teda clase de efeofoa 
Loa administradores subalternos y loa Alcaldes reci-
birán laa daclaraolonea do bsj» en laa localidades re«-
)autiva4 y anotarAn la facha no 1» presentación pondrAn 
>is 8<«lloay firmarAn loa dup'ioadoa que han (ie devolver 
loa Intereaadcs, éiDmedistameute r«mltir»D • qan ion a 
la naoital para loa efeoto* indicadoa en el pAr -J f j a v 
gnndo. 
A R T Í C U L O ¡02. 
Son defraudadorea de la contribuolon industi iái y de 
00 Hercio: 
1? Laa parsonaa que ejerzan oaal^uler industria, 
profealon, arte ú oficio de loa eujetoa A ia miama. í in ha-
ber preaentado previamente la declaración dr-pilcada de 
alta 6 haber obtenido el certifi oado talonario eecableoido 
par» ins icduatriaa de la Tarifa Sfde patentes. 
2? Loa que en laa exprt sadaa declarador ea ocmetan 1 
falsedad ó inexioti tud con cbj&to de diamlnnlr la Impor • I 
tau<!ia de su üum-txla. 
8? Loa que en laa relacione} que detármlxa el art. 7 i j 
comentan talaedad A omisión. 
4? LJS que hailAudose matriculados en una de laa f 
claacs en que se dlvlds I» Tariíl» 1? ae dediquen al ejer- ' 
Coiuiaton Fiecal.-DON AKTOKIO ¿NDRKU ROO, alférez 
de lufanteiia de marina y fiscal de tina sumaria. 
Habiéndose auaontado del Araenal do IA Habana, en 
siete del panado mea dn mayo el mi t i n aro de 2?, José 
Rararn FarnAndcz Meuendez, A quien estoy sumariando 
por el delito de primera deseroion, usando de lasfacul-
tadea que conceden las Ozdenanzaa para estos caaoa A 
loa rfiuinlra, por el presenta llamo, cito y emplazo por este 
mi segoudo edicto, al ma\inero José Éamon FomAndez 
Meneudoz, aofialAcdole e! Baa! Araenal de la Habana, 
donde debarA preaantarse porgonaimecte A dar ana dea-
cargoa dentro del término de veintadiaa A contar deade 
la fecha de la pcblicao'on de este edicto; en el concepto 
que de no verifioarlo asi, a» aeguirA la caosa sin más lla -
marle ni emplazarle, j negándole en rebeldía. 
Habana 12 de Junio de l í í 6 —V? B?, Andreti.—Por su 
mandato. Víctor UOMIA Valdia. 8-17 
Ordinaria —Don CARLCS QUINTÍN DIÍ LA TORRE, Juez 
dep.'imera icstancia del Distrito de Balen de esta 
ciudad. 
Por (1 presente edicto ae sacsn A remate las casas, ca-
lla de los Corrales número 32 tasada en 6,440 pesos 0 i 
centavos en oro, y Manrique núniero SO, t'aada en 9,U9 
pesos 4 otmtavoa oro, constando .'aprimara de siet.-i, cua-
rect t y aiata metros di) frouw, treinta y dos, ciucuenta 
y seis metros de fi-ndo y siete, treinta y dos mitres 
freiitj de fondo, y Is segunda de catorce cero oinnri me 
tros de fronte, veinte » nu-jfo, a?íonia v aal« raetios de 
fondo y oaterca caro clnno tn.'fcroa frant» d i fondo, para 
onyo reroata ae b» aefta'ado el dia 15 de Julio próx mfi, A 
U adoO'?, eu loe E-.iir-.';o8 de o j t i Juzgado, advlrCíndoso 
q -e no ao aiciltlrfta posturas qu » no cubran laa doa tar-
iKtroB pMt-ia del avaino y (lúe ni bl^n loa iituloa d« yro-
p'edad no ae anouantrau do ma3jfí?ato en la E i j t i b i r í v 
loa qce ae intoreaüii en la ^nt>s8t•» pufiden tXAmlnsrlo* 
en loa Arobivoa y fechas qu-; t i KeglatrídcrdTj la Pro-
pladud ule» en an oertiñoamou de gravA'nece*, unida A 
loa antna oorreapimlientei, loa que, ae encuentran de 
maulíieatoen la Ejorlbai.ia. Que aai lo he diapuesto en 
provideri''i'i d*» hoy en loa ejeoutivoa aeguidoa por el 
Ldo D. JO^A M * A^ulrre contri el Exorno. Sr. D. Bafael 
Bodrigaes Tuilcea y hoy contra sus beraderoa en cobro 
de aeia mil peeos eu oro del oufio Hsp&Rol.—Habana, Ju-
nio diez y aela de mil ochoolentoa ochenta y seis —C&rlcs 
y de l i Torre —Ante mí, TTalio A. In sm. 
7705 3 19 
W B I g m D j B L A BL A B A N A 
ntVKJÉBAS. 
Dia 18 
Hasta última hora no hubo. 
Dia 18: 
Para Nueva Y o i k vap, am«r. Saratoga, cap. CúrtU. 
Cajo Hueeo vap. amor. Llaaia Boudorson, capitán 
Jackson. 
Car/.miR vap. in^; Sarth, nap S orra. 
KUBVH Orleaca bca. esp. Barcelona, cap Sinios. 
«oTt?ajfiN'i?o us rASAjnieati 
BALIBBON. 
Pera NITEVA YOBK, en el vap. amor. Saratoga.-
Seo». D. José Vallalarea—Alian Honaeholdej-Fre-
denok Moresu-H. A . da Zayaa-James F . Bumes— 
Juan E. FJ.ua—Emilio Apezte<uia—Manuel B A l v a -
rez—Donungo Garci*-Gailiermo Dioksen, señora é h i -
los—J. Migar l D hi¿;o—Emilio Dihigo—Nicoiasa Alva-
r*f—Antonio B. Mateas. aaCo.-a 6 byj—Uatiaa J. Mar-
quaay a-fior»—Andrea AHesla—M-nuel Pioh^rílo—L.ua 
Et té roz . señor» é hijo—N. CudciLaa—Lata Franoke— 
L (xra^et—Jaslmiro Aoed-Ssnri go Mii» les—José Caa-
tellanra—Adolfo Vcu Zatorroiko—Juan A . Wieatmero 
íoté A C»r>la - A c í .nlo León—Manuel Vivea, B«Bora 
é hijoa-Bi ' j ioa Octiz y avfijra —Mig'iol Pérez- 'JArlos 
Aoefiaa—Charlee Com =(11?—Antonio < al iKiia y si ñora— 
Tomás C Valilfia—Kouardn B . Mo. Donongh y señora— 
uoiorea Carota—F. J. Un jron—H. Fina;—Hugo C. Vau 
ürich—Bnriqae Boga—Bafiel Am£z g«. 
Para CAYO HUESO ea e! vap ir aaiarlaano L i : z i 
Stnderson: 
Sres. D. Joaé de Jjau's Sebaaso—Jüeé Delgado Bloa. 
E N T R A D A S D E VAtíi t i tA J E . 
De OArdenaa gol. Mí del CArmen, pat Valen t: coc 
baTri ea 1>6 sacos y fiS cajas azúcar y tfectaa. 
O Re* C A C B A DOS Dg C A B U 1 A J E . 
Para Mariel go!. Aitagrtola pat. Murattet: ron ef.-.c 
tas. 
Para Pjerto Padie gol TreaHsrinaBSH pat. B ^ n ^ h : 
idem. 
P a r a 8 » n U Lu. ia gol. Mí (̂ e: "«r.. c.; ...... Pa|:d: H 
Par» Sierra Morena gol. T.ea Huroi» >.<* tiat Jov: i • 
Para dagu ígo i . E ta Forcnaa, p»c T u : d. 
-Colon y escnlaa VPO. eap. Baldomero Igleaiaí, capi-
t án Ugarta: por M . Ca vo y Cp. 
-Santander. Cádiz y Barcelona vap. eap. Veraorua, 
cap. Moret, por M . Calvo y Cp. 
B U Q U E S QÜB SE H A N D E S P A C H A D O 
Para Barcelona y extranjero berg- eap. Conceller, cap. 
Domenech: por J . Balcella y Camp.: con 2,948 sacos 
azúcar. 
CAr tenaa vap. ing. G-arth, cap. Storm: por Q-abriel 
Sastre: en lastre. 
Nueva Orleana baa. eup. Exrcaion», cap. Sintoa: por 
J a n é y<!p-: en lastra. 
Nneva York vap. amer. Saratoga, cap. Curtía: por 
Hidalgo y np : con 204 boooyoa y 1 barril azúoar: 150 
bocoyes miel de purga; 663 tercios tabaco; 1.681,950 
tabacoa toroidoe; 45,000 oaj ¡tillas cigarros; d.15 galo-
ne*. miel do abejas, efeotoa y azftosr de traíljito 
Caibarteu gol. amer. Jana Emson, cap G-ÜJ: por Dtt-
rAn y Cp : eu laatra. 
Del Breakwater cea esp Juan J. Murga: cap. Diez: 
por Hidalgo y Cp : oon 2,799 sacos azAour. 
11 vapor MASC0TTE. 
í ío pudtendo terminar la limpieza de sna oalderaa «O" 
mo ae eaperaba, no «feotuará sallaa de nt.te puortó en ia 
presente semana Continuará, an itinerario de costum-
bre, empozando el mlércoiea 23 A laa 10 de la mañana. 
C 705 4-18 
B Ü Q U E 8 QUE 0 A H A B I E K T O R E G I S T R O H O Y 
Para Saint Nazaire vap. framéa Vil ie do Bordeanx, ca-
pi tán Brilloutn: por Brid&t, Montrós y Cp. 
EXTRAO^Tí í DE i . A C A R G A B E Bt7QT7E9 
DESPACHA DÍ58. 
Acúoar bocoyes.... « s » . 
ASÚOBT SaOfiS .mm*. . -o. ^-.. . 
Idem barriles—,^ 
T*baoo8 toroldos^...^... 
Olgarroa c a j e t i l l a s . ^ » . . 
Miel de purga, bocoyes-.. 









P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A % t D E J U N I O 
Azúoar «snoa.u.. 4 700 
Idem b a r r ü o a - . ™ . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
l í bico tercioa. . HIMÉ' iV) 
Tnbaooa torcidos—... 1.700.950 
Clwrmn 16-600 
Miel de abejas galonea 815 
LONJA DE VIYEKES. 
Ventas efeetnadas el de junio de 1886. 
100 tabales b a c a l a o — . . $4} qtL 
100 tabalea robalo . . . $1 q t l . 
80 tabales neaoada... 13J qtl . 
fO bles, frijoles b l a n o c a . — . - 8 ) ra. arr. 
IfO a. frlioiea negros del país T. B . . . . 21 ra. ar. 
50 id . i d Méjico 10 id. i d . 
200 sacos harina española $9 saco. 
*0 O. tonino—..,—„. $12qtl. 
200 o. a r enques_ — . . 2|ra. o. 
M O V I M I E N T O 
VÉ 
ÉÉ E g P S E A N . 
Jun? 21 VUle de Bourdeaux: VftraoruB. 
. . 22 Ci tyof Waahlngton; New-York. 
. . 24 Federico; Liverpool. 
. . 74 Manhattan: Veraorua y escalas 
.. 24 NiAgarai Huera-York. 
24 Ptsi^oei V^^-Ziiv. Pnri-au-Primac y esaalaa 
. . 77 Antonio López: CAdiz y encalan. 
. . ?8 Hutohlnaon: Nneva-Orieána y escalas. 
„ £3 Alpaa: Ñuev» York. 
. . 30 Franoiaca: Liverpool. 
Julio 1? Baratogt,: Nueva-York. 
2 Catalán: Liverpool y Santander. 
2 City oí Puebla: Veraorus y escalas. 
„ 6 Manuela: St. Thomaa y o aoalaa. 
_ 1S B. Iitloalaai Elngaton, Colon y escalas. 
. . 15 «So riera: San thomaa v escalas. 
fúíi,fmMT!i'. 
Jun? 19 Olty of Alexandría; Nn«*4-Yotk. 
. 10 B. Iglealaai Kingston, Colon y eaoalaa. 
. 20 Mnttorai Rt. Thomaa v escalas. 
. 21 VUle de Bourdeaux: St. Nazaire y eaoalaa. 
. 2J City of Washington: Veraorua y eaoalaa. 
, 24 Cienf uegos: Nueva York. 
, 26 Manhattan: Nueva York. 
. 20 Alpes: Veraorua y eaoalasi 
. 29 Hutohlnson: Nueva-Orleana y eaoalaa. 
. 29 Pasaleat Pto. Kton. Port-an-Pria ¡o j escalas. 
Julio 1? NiAgara; Nueva-York. 
. 3 City of Pueblai 9ueva-Tork. 
Id Manuela: Santhotaas y escala». 
.•fililí., 
•'Ti 
HABANA Y NEW-YORK 
£ . 0 3 SDKRSIOSOS VAT'OUES 0 3 B I S S M Q 
capitán T . 8. C Ü B T I S . 
M S S A DJS VAPORES G í í R R S O S DS A C K K © 
D E 4 .160 " ÍOKELÁDA®, 
M Y E R F O O l i , 
C G ^ B e O A U & S E F I 
PBO@RESOs HABANA, O O B X T R A 
Y SANTAHDEB, 
W A M A Ü L Í P A S . 
O A X A O A . ^ 
Luciano Ojlnaga. 
Tibnrolo d« " 
* 'a íTsta, 
UIVlK?OOL 
A ^ E a í l H autkell y O* 
Baríag rotara r Oí 
í¡:attiu da C a m c t r t » . 
Angi»! <J«i Yt¿i*. 
IBW-YORK, H.4BIM AID 
Loa r s p c m de eita acreditada línea 
Capiiaa J . Daakci. 
Oapltea W . Kettlg. 
Manhattan, 
oapit&n F . A . Síevena. 
a m o s O E L E T R A S . 
O I V T , O F A L E J A N D R I A . 
M A N I I A T T A N . 
8, O'EEILL? 8. 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pegos por el cable 
F a e i l í t a a cartas da crédiko. 
dirán ¡ i t ras «obraLtíndrés, New-York, New-Orleana, 
Hilan, Tnrin, Bom», Ventola. Floreaaia, NApoIso, Lia-
boa, Oaorta, Ó-lbralter, Brémen, Hnmburgo, Paria, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Maroolia, Lilla, Lyon, Méjico, I S r m v Víw~ÁVw¿*wnñ 'TT** '" 
Veraoruz, glíu Juan t ú Paíjrto Hipo, &* & f ^ l A V U ^ A ^ . ^ r ^ t T " . 
m 
OapiUu J . W . ««yaolfl». 
Cspltan Anaiftgsisffl. 
Salen de la E a b a n a todos l9a «Aba 
dos á las 4 d® la tarde y de New-
7 o r k todos los j u é v e s A las 3 d« 
la tarda. 
Kííuea eemaaal entro Netv-Tork 
y la Habana . 
G I T V O F W A S m N f i a V O K . . . . Juévea Junio 17 
A L P E S ~ -
C I ^ Y A!LS?.XjSifJ«>BJA.-
M A N H A T T A M — 
f W V «S? Pf7ElBÍ..A, 
C I T Y O F W A 8 G I N O T O N 
AlrtPE^ rr. i _jj^ mmmm* 
O Í V T OF A L S Z A K D K Í A I I I 
K A N H A T T A N . — . . . . . . . . — . 
C I T Y OF P U E B L A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
A L P E S 
Julio 
Agosto 
C i T V OF P U E B L A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . , 
SBfift lestX <s9L«> J.Bh 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 
M A » H A T T A N . - « - « . . . 
C I T Y OF FUE UXJA 
C i T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 














„ „ 23 
30 
. Sábado Junio 1S 
Stbre. 
Julio 
Sobre toíüa isa oapitalés y pueblos: sobre Palma d i 
Uallorc*, Ibiza, l í ahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
sobre Matansaa, CArdansa, Bemedios, Santa Ol ía* 
Caibarien, Sagna la Crande, Cienfnegos, Trinidad. 
Sanctl Spíritna, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Man-
«anlilo. Pinar de! Kio, GHtibira, Pnerto-Prínolpe, Nu«-
••¡«»a. *» I » I I > » 
PAR « C A Ñ A R Í A ^ —Satdraen los últimos dlaa de junio próx 'mo viaNneva Yoiz*el bergantín eapañol 
"Eosarlo," al mando de au capitán D. Joaé Har í a Diaz, 
ad'-nite carga íl flrte v paaajerbs. Para informas dir igir-
ae á bor lo, ó á ana cenai^natarioa, Obrapia ndm. 18.— 
Martínez MfndtK y Cr- 72S9 15-U Jn 
m O N A 
directo saldrá dentro do breves diaa el Bergantin-Qolcta 
espafiol 
FRANCISCO, 
capitán Sala; claeifioado en 5;6 A I I Y E RITAS; admito 
oirga A ñata y tabacos. Sa despacha O'Bellly n. 4, por 
J . G i n e r é s y Comp. 
Cn 788 8-17 
PARA CANARIAS 
VIA NEW.YORK 
Saldrá dentro de b reva dlaa la barca española D I A . 
R I A L U I S A , capitán D. Miguel Soavlila. Admilte Bo-
lamente paaatoToa á qutenra se dará el buen trato de 
coatumbre. Informará & boido el capitán y en la calle 
de San Ignacio n. 81—ANTONIO SERPA. 
Cn 783 12-15 
P a r a Ca™ arias 
Saldrá el dia 13 de julio p iér imo el bergantín eopaflol 
C U B A Y CANARIAS, admltaendo un reató de carga y 
paasjeroa. Para informes dirigirse & la calle de San I g -
nac'.o n. 36. 7220 2C-10jn 
Compañía g e n e r a l 
t r a s a t l án t i c a do vapo-
res-correos franceses. 
ST. N & Z & m & i FRARGIi. 
Saldrá para dichos puertos, ha-
ciendo escala en. Hait í , Fto. Rico y 
Bt. Thoaaaro el 21 de junio el vapor 
f r a n c é s 
VUle de Bordeaux, 
capi tán BUILLOUIIÍ. 
Admite carga para SANTANDER y 
toda Burepa, Rió Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci* 
snientes directos. I J O B conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos A i r e » , deberán 
especificar el pese bruto en kilos y 
el valor en la factura. 
L a carga se rec ibirá ú n i c a m e n t e el 
dia 19 de junic en e l muelle de C a -
bal ler ía y los conocimientos debe-
rán entregaree el dia anterior en la 
casa consignatnria con especifica-
c i ó n del peso bruta de la m e r c a n c í a . 
Líos bultos de tabaco, picadura 2c?, 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
UadesB s in cuya requisito la Compa-
ñ ía no se hará responsable á las 
faltas. 
No ae admit i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
Lioa vapores de esta c o m p a ñ í a si-
íív.'m dañdo á los s e ñ o r e a pasajeros 
el esmerado trato que tienen acre* 
ditade á precios m u y reducidos. 
Bstos vapores toman carga para 
Londres directo, entregando la car-
ga 7 2 horas d e s p u é s ce la llegada 
del vapor á St. l&azaire. 
NOTA.—No se edmiten bultos de 
tabacos de m é r . o s de 11H kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
« u s consignatarios, S a n Ignacio 2 3 , 
BEIDAT. MONTEOS Y C*. 
7400 12ri M I2b-n 
LLOfD ^OETB-ALBlli 
ESTABLECIDA EN 1867. 
lilnea de vaporct; del UI.OÍD NOBTÜ:-ALEMÁN de la 
MALA IMPEEIAL entre l íUKVA-YORK, SOUTHAi l -
TOK y BRSMKN, que b<M;an 1» travetiía en ol oocto i n -
torvaio de OCHO DÍAS entre NUEVA-XOKK: y L ü l í -
DUEB, 
Ijoa mee ion tari vaporea de rápida marcha de esta linea 
{sartén laa snÉscousa 7 SÁBADOS do N U E V A - Y O E K de-ando BUS usaajeros an ménoa de ocho di&a en SOU-
PSAMPTOH. « : dcuús loa trones del ferrocarril con-
dao.ic loa pasajeroe f, J.OíJDRES. 
Tin. oomlda en (wiitia Tapoiea ea muy exquiaita y abun-
dante, y s^uiysle A I t do ia» ra ajoraa fondas de Europa. 
Deede el stio tSit, mAade 1.900,000 paa^Jeioanan 
&o-jbo foilemccte el paa^lo de! AtlAntioo en loa vaporea 
del td.oro ÍÍOKTK-AJJSMAH. 
P»ra m&B luformea, airvanae dirigirae ft 
«« i f .KJCSí* *<w» ' i K->wi;«iz « io ía , I íueT»-Eofk . 
u» ina-a M w 
CJTY O K P U E B l . * . . . Agosto 
C I T Y W A S H I N G T O N 
C I T V O F ^ A i ^ Á N D Í a i T ! ! " 
M A N H A T T A N . . Stbra. 
C i T V OF i ' V K B t . A ™. 
C i T Y OF W A S H I K G T O W , 
A í i P E S . — _ 
H I T S OV A L E X A N D I t l A Otbre. 
M A N H A T T A N . . . . . ^LÁ.MM. 
C I T V OF P U E B L A — 
C Í T Y OF W A S H I N H T O N 
ge dan boletas fio viaje p7r oaíoa vaporea dlreotsuu«sa-
la ft Cftdis, Glbraltar, Baroelonsy Kiraplla, en oocosloa 
-jon loa vapores franoesea que salen de Kev-York ft me-
llados de cada me», y al Havre per laa v a p o r o » qû s e«-
ientedoi loa iniéroolea. 
Se dan paaajee jwv la Ua«<a de vaporee itiüío'is&t, vis 
Surdeoe, nasta Madrid, en •100 Ourrenov, y hasta Bwv 
eolona on $96 Curranoy defldo •Now-York T por loa va-
porea de la linca W I X I T B H 8 T A K , vía T.lverpool, har-
ta Madrid, incluso preolo á«l íerrcoarril, on 914C ü a -
rrenoy desdo Noiv-York. 
Oúmidaa á la oarta, servldaa en masaa pecueüas cu lo« 
vapores CI ' i fY OF P U E S Í J A , itrSV OF AÍ-JgXAJ». 
D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por ia rapi-
dea y aeguridad ¿e aua viafes, tienen exoeleutea como-
di dad sa para paaajero», aai como taiablen las nuevas l i -
tar as oolzantea, en laa cuales no «e experimenta mevi-
alonto alguno, permáneolendo rilecipre horl non tales. 
JA* carcas aa reciben en al muelle de Caballería haetft 
i a víspera del día de IA salida y ce admite carga para I » -
Stsrra, Hwcburgo, E r á n w , Amst4i-dsm, RotWrda*, vre y Ambara», co» ooEtisürUíu'íc* iiiíí3ío«. 
• a i ossaíSMtwíoa, Obiasía c? 23. 
HTOAI.OO Y CP. 
t n 19 In IB 
VAPOKEB-OOilEEOS 
DB I>A 
A N T E S D B 
S L V A P O S 
capitán D. Francisco Moret 
Saldrft para SANTANDER el día 25 de junio !!CY«E-
do la corraspondonoia pública y da oiloio. 
Admite paasjeroa para dloho puerto y o»í%* para 
Santander, CAdis, Barcelona y Génova. 
Tabaco pora Santander solamente. 
TU-JÍ pasaportes se entregaran al recibir los billetes de pmda 
IrfM póliifcs de oaraa se firmarán por loa eonslRnaia-
rioa ftntea de conerhu, sin onyo requisito eorác nulas. 
E«c.!ii5 rarff» * bordo hasta el di» 23, 
í í í a i s pomenorM impondrftn sus eonsigaatartoa 
M. OAÍÍVO Y (¡OMT». O f̂li™ ti. I». 
I . ». 10 17 j a 
E L VAPOS 
Baldomero Iglesias, 
cap i tán D. Laureano Ugarto. 
Saldrápara SantiagodaCnba, Cartagena, Colon, Sa-
banilla, Puerto Cabello y La Guaira el 19 de! corriente, 
para cuyos puertos admite oarsca y pasajeros. 
En combinación oon el forrocarrli de Pauami, loaibo 
oarga para todos loa puertos del Pacifico. 
Recibe la carga en el muelle de Caballería hasta e! 
di» 18 
Habana, junio 11 de IMS.-BS. CAI .P í í T f» 
I n . 10 Win 




Fara N u e v o . Orleans 
Gon oeala en Cayo-Hueso. 
El vapor-correo de los Eatadoa Uní doa 
HUTCHINSON, 
cap i tán B A K E R . 
Saldrft paia dichos puertos sobre el mftrtea 39 de 
Junio a iaa 4 de la tarde. E l siguiente viaje lo efeo-
tuarft aobre trea aemanaa deapues. 
Admite carga y paa^leros. 
Keynoldas por Hidalgo y Op. • • I W a a j 
B Ü Q C E H CON R E G I S T U O AB1KKEO. 
PjraSt . Thooiaa, Puarto-Rico y oscslai v p eap. M j r -
tnra, c p . Ventura: por R. a:) tu-; e a. 
-F'iade'fla boa amer. Elmirasa», cap Nevener: por 
H B . Hamel y Cp. 
Vipoy órdenes boa. esp. CaUIlua, cap. Ganiga: por 
•f. Ritfeoxay Cp. 
—Ua>o ÍÍÍKMO y Tampa vap. amer. Mascotte, capi-
tán Mo. Kay: por JLawton y Hnoa. 
—Del hreakwater berg. ing. Flash Llgbt, eap. D:xter: 
por Hidalgo y Op. 
Tíf pa'>»*& Havana g í e a s s i s h i p Xiiacr 
Bhort Sea Houta. 
P a r a T A M P A (Florida.) 
¿m escala cn O A YO HUESO 
E l nuevo y rftcldo vapor correo do los Eatados-llRi-
doa MASCOTTB, aaldrft de eate pnorw eu e! ó rdw 
alpilente: 
RIASCOTTB Cap. Mo. Kay. Dooiirvgo, majo SC 
ft laa 10 de la mofiaca. 
Cftp. Mo. Kay. Miéroíde? Junio 2 
á las 10 de la maüana. 
Cap. Mo. Kay. Sibado . . S 
laa 10 de la msi&ana. 
Cap. Mo. Kay. Miércoles . . S 
ft laa 10 de la mafian». 
M A S C O T T B . . . . Cap. Mo. Kay. domingo , . 13 
ft las 10 de la mafiana. 
Cap. Me. Kay. MiAroo'fs 18 
ft las 10 de la mafiana 
Cap. Mo. Kay. Sábado . . 19 
ft laa 10 de la maflana 
Cap Mo. Kay. Miércoles Junio 23 
ft las 10 de la mañana. 
Cap. Mo. Kay. Sábado 26 
ft laa 10 de la mañana. 
En Tampa hacen conexión oon el South, jrioriók Eall-
wav, (Eerrocarrll de 1» Florida,) cuyos tienes eatftu ea 
combinación con loa de laa otras Empresas Amerleftnas 
de íerrooarril, proporcionando viaje por tierra desda 
T A M P A A SANFOBD, J A C K S O N Y I I J J g . SAN 
A G U S T I N . SAVANNAH. O H A R I i E S T O N , W H Í . 
MINGTON, W A S H I N G T O N , B A L T I M O R B , P H I -
I j A D E t i P H I A , f í E W - Y O K K , B O S T O N , A T L A N -
T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T y todas las ciudades importan-
tea de loe Eatadoa Unidos, como también por el rio Baa 
Juan, de Sanfordft Jacksonville y puntos intermedios. 
Fara el vapor M A S C O T T E la carga ha de quedar en 
las lanchas, ft las cinco de la tarde de los filas anteriores 
6 los de salida. 
De mfta pormenores impondrftn aua consignatarios, 
Mercaderes 30, LAWWO» K B K t S A N O S . 




M A S C O T T E . — 
M A S C O T T E . . . 
M A S C O T T E — 
M A S C O T T E . . . 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d Medi-
can m a l í « t e a m s h i p Idnes 
F A R A N E W - Y O R K 
Baldrft directamente el 
Sábado 19 de junio á laa 4 de la tarde 
•I vapor correo americano 
City of Alexandria, 
espitan REYNOLDS. 
XAM'M carga para todas partes y pasteros. 
DeaUepormenorea impon drftn ras oonsignatatioe, 
^ ^AfUig , fií CAL S O Y O * 
Cipltan F . M . FAIROLOÍ H . 
Oon magníficas cftmaraa para pafijarse, aaldrl fio 
rtloioa puertos como siguei 
ffial^» d® Sfnwra-T'íírk lea sáfeadl©» 
A las 3 d é i a t^^do. 
Sébados Jur lc 
Juiio 
N I A G A R A 
SARATOGA 
C I E N F U E G O S . . ~ ~ 
NIAGARA. ~ „ 
SARATOGA..— 
CIEWFUEGOS 
N I A G A R A . . . . — . . „ 
SARATOGA _ . . Agosto 
NL4.GARA . i * ~ 
BAB.4TOGA—• ~ ~ ~ 
C I E N F U E G 0 8 « « « . . ~ Htbíe. _ 
W I A G A E A . . ^ . - , ^ . . . _ „ 11 
fiA'ÜATOi-fA „ „ 13 
CIENFUEGOS «. „ as 
Síal©n do la Mabana los ínéwast á l a» 
4> do d« l a tardo. 






" " ^ 31 
nmi i l 
31 
S M E V U Z A D O R á D E C A S A 
PATENTE 
M ñ t ú t rabajando o o n magraffiooa resa l tado* e s e l I n g e n i o 
C A T A M N A de I>. J O S B O A K B O , 
Da la oar ta de aooptaolon que aoo escriba dicho aeflor hacendado, eztraotamoo el ii/rcaenr« pf tmfot 
Las v é n t a j a o que resultan de su máquina deemonucadora son: el aumento de c a n t i d a d (le oaña que ea Junto ec 
muele, y cn su conoecuenala, el aumento eu el readlmlenfo dol garrapo oomo t a u i b ú n el b a s t a s mtj?r ezprisúdOk 
Para pormenores dli'lgirae ft los 
i r , s r a i a w s k i & P e » a n t , A g u i a r 9 2 , G v r ? e c : Ap .?.?&H¿o 3 9 0 , S a b a n a . 





a A R A X O G A - . . - . . -
CIENFURGOS 
HXAÜ ARA 
a & . a á i ' . c o » A . . . . 
C I S N E U E G O S . « ^ . 
í l l A G A R A . . . , „ . . „ 
8A31ATOGA . « 
C I B I Í I ' G S C O S — 
N I A G A R A . . . . 
SAWATOGA „ 





EMPKE8A DS VAPORES ESPADOLES 
CORREOS raXt L A S A N T I L I . A S 
Y 
T B A S F O B T B S M I Z Í I T A H B S 
D S 
VAPOB 
capitán D . Federico Ventura. 
Satos hemoeoa vaporea tam bien eonoddoa por la rtr 
pldes y seguridad fie ana viejos, tienen excelentes co-
modidad os para paaaleroa en ana eapaoiosaa cftmara?. 
L a oarga ae recibe en el muelle de Caballería h asta k 
víspera del día do la salida y ae admito carga para I n -
glaterra, Hambnrgo, Brémsn, Amaterdam, Eoíterdam, 
Havre y Ambéres, oon conoolmlontos di re oíos. 
La correepoadenoia se admitirá únicamente en 1c A i -
aünietr&oion General fie Correos. 
Ke dan boletas de vii^e por loa rspóreit fie eali línoa 
direotsmonto ft Liverpool, Lóndres, Southampton. .Hn-
vre y Paria, en conexión con laa Uneaa Cunard. whlíse 
Star y oon eapeoiaUdad oon le L I N E A F R A N C E S A 
para vitrea redondea y combinadoa con laa lineaa de St. 
STaEaiia y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
Para mfta pormenorwi, dlrigirae ft la casa eonaignata» 
ría, Obrapla 10. 
Línea entre New-York 7 GienfneéOi, 
COK ESCALAS B N NASSAU Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Lea nnevos y twnuoaon vaporea de hierro 
Krte rápido vapor saldrá de este puerto el fila 3 0 de 
Jútofo, ft las dnoo de la t a ñ o , para loa de 
Nuevltas, 
01bara, 
B a r a c o a , 
C t a a n t á n a m o , 
Onba» 
Santo Domingo , 
Ponoe, 
Mayagnejc, 
P í i e r t o - í l l c o y 
Santhomas . 
irapNOTA.—Al retorno este vapor hará escala en 
Fort-an-Prtnoe (Haití.) 
OTEA.—Las póliitss para la carga de travesía, sélo ae 
admiten hasta el dia autórl^r al Ae an salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Süva, Rodrigue» y Op. 
Baracoa.—Sres. MonéayOp. 
Guantftnamo.—Sres. J . Bueno y Op. 
Cuba.-Sres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prlnce.—Sres. J. E Travieso y Op. 
Santo Domingo —Bres. M . Pon y Op. 
PoncO.—Sres. Pastor, Marqués y Op. 
Moyagüen.—Srea. Patxot y Op. 
Agufcdllla.—Sres. AmeU, Julifty C í 
Puerto-Rico.-Breo. Marte , Hno. do Caracona y Cp. 
Santhomas.—Srus. W . Erondsted y Op. 
Be despachan por R A M O N DB H E R R B R A , SAN 
«an'laa »AEBC2«l1H. 
íBpiiK» L . oo&Tcnr, 
Salen fie los puertos en la forma algulente: 
Eatoapodrftuoosvertirse en sominasivoa, ft r o l a n t « 4 
de1 tenedor. 
L% Husonaion se ha rá por propuesta firmada por el tn-
Cerrada la suscrlcion el veinte y aeia del presente» 
moa ft las doa de la tarde, ai laa cuotas auacritas no on— 
brieren el euipréatito, se devolverá a loa nosoritorea e l 
diez por ciento aus hubieren depositado 
Si la oantilad suaorita fuese mayor que la pedida, ea 
prorra tearán iua quinientos mi ! peaos é n t r e l o s que h a -
yan golibit&do las obligaciones. 
La adjudicoolon del emprést i to se efactuará por l a 
Junta I>ire<;Civa el dia treinta de Junio, en cuya feohA 
han da acudir loo suaoritores & reoojsr aua obll^adonea 
provisionales y ft entregar el veinte y cinco por electo 
da la cantidad por que ee hayan suscrito, al escritorio 
dé l a Presidencia, calle do la Amaagura número voluta 
y tres. 
£1 que uo concurriere ft este acto por si 6 por persona 
2ue lo represente, perderá el diez por alentó, valor de£ epdsito 
En el acto de tomar la obligación provisional, oada 
snaoritor deelgoarft la persona qua deaée concurra a l 
otorgamiento dü la eaoritura del emprést i to é in t e rven -
ga en la protocolización del ejemplar de la obbgeclo» 
que servirá du Upo ft la emisión: eu la intellganaia fi* 
que desempeñará esas funciones de Sindico el indiv iduo 
que mayor número de votos r eúna . 
Habana, Junio 8 de 1886.—El Presidente, A . O. M e n -
doia. On 7S2 1*-11 
Refinería de Azúoar de Cárdenas. 
Por falta de asistencia de Sres. acoionistaa ft la Junta 
General i r t raonl lnar ia oonvorads para el día de ayer, 
se c.ta nuevamente ft loa miamos par» laa dos de la tarda 
del domingo 20 del oerriente, eu la btlie Real número 3L 
con el objeto de ejercitar el derecho que concede ft laa 
seviodadea anónimas eslotentea el articulo ISA del nuevo 
Código do Comercio y elejir entre contiouar r igiéndoea 
por sus eatotu JO5 6 someterse ft las proscripciones de e s -
te Código, ser-in lo dispuesto en el ar t ículo 2? del Real 
Decreto de 23 de Enero último; entendiéndose que l a 
J unta ae celebrará oaaiquiera qua sea el número de loa 
aaiatentoB, oon arreglo al articulo 6?. capitulo 2 del E e -
glamento y que solo t endrán vos y voto los acoionistaa 
que lo sean oon tres meaos de antaíacíon. 
Cárdenas, Junio 7 de 1888.—Ei secretario, P. J . JJon-
dix. G 786 18-12 




capitán D. FAUSTO A L B Ó N I G A . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el fila 2 0 

















Junio 22 Junio. . . . . 26 Junio. . - . 28 
JuUo 20 Julio 24 Julio 26 
Agosto 17 Agos to— 21 Agosto... 23 
Sotiembra. W Setiembre, 18 Stbre.. „ . 20 
Octubre... 12 Octubre... 16 Octubre.. 18 
Nviembre. 9 Nviembre. 16 Nbre . . . . , 1S 
Pasajes por ftmbao üneea ft opción del viajero. 
frirs. a«to dirísirse ft 
LWÍSl Y, PLACA, OltSjaiFIA. 9 S . 
mm/tJLOQ a c? 
I . n 1Ú j n 15 
Siendo el jaé?ea próximo dia fiísUvo el 
vapor ameriaano Ctepfuegos saldrá para 
Nnev» York á las 10 de la mañana en la-
gar de las 4 de la tarde. 
I n? 12 6-19 
Puer to P a d r e , 





Nuovltas.—Sr. D. Vicente Eodrlf^o». 
Puerto-Padre.—Sr, D. Gabriel Padrón. 
Gibara Broa. Silva, Rodrlguoa y Oí 
Mayarl.—Sres. Gran y Sobrino, 
Karaooa.—Brea. Monés y Op. 
Guautánamc—Sres. J . Bueno y Op. 
Ouba.—Sres. L . Eos y Cp. 
Sedosoaohfj por K . v I O i i » K E112aBB»A , .-9AÍ<l 
r c D BO NV ae, P L U U . D B X,VX. 
I a. 8 18-Jn 
VAPOR 
A V I S O S -
Cuponeg, KeBiduos y T í t u l o s : 
Se compran Cupones vencidos y ñor vencer, Bssiduos 
y Tí tulos de AnnaUdades y Amortizable del 3 p g , ca l ía 
de la Obrapia n. 14, entre Mercaderes y Cáelos. 
7532 ft-lg 
Con esta feche, y ante el Notarlo D A n d r é s Masón y 
Rivera, he revoeado el poder para pleitos que el 30 d » 
A b r i l últlipo, y bato el n . 299 ae órden, o to rgué ante e l 
mismo NoUrio ft lafa t del Ldo. D Joaquín Oameoho y 
Eod l íuee , y de loa procuradores del inferioi V . Oftrloa 
A . Sierra y D . Jo íó U/qulJo, v de ¡os del superior don. 
Eatéban de la Tejera y D. RaiEacl Villano «va, dejando & 
diebos apoderados en la buena opinión y fama de q u » 
justamente gezin.—Habana y Junio 16 de 1S88.—José 
Miranda. 7728 
£»OSlSa UOST3BKO». 




El sábado 19 de Junió ft las 6 de la tarde saldrá este bu-
que para S A N T I A G O DE CUBA COK escalas ee 
NUBV1TAS, 
G I B A R A , 
B A R A C O A Y 
G U A N T A N A M O , 
Recibe carga por el muelle de T.uz el Jueves ) 7, viérnes 
18 y6í.b!»do 19. 
loa bliletea de pasaje y los conocimientos de oarga, 
se despachan en la cosa oonsignatarla SAN I O N A O I O 
HCM.SÜ. 74Í3 8-14a 5-!8d 
capitán 2?. Andrés Urrutibeascoa. 
Viajes semanales á O á r d e n a s , 
Sagua y Oaibair ien. 
SALIDA. 
Saldrá do la Habana los sábados á laa cinco y media de 
la tarde y llegará ft Cárdenas y Sagna ios domingos y ft 
Caibarien los iúnos. 
RETORNO. 
Da Caibarien saldrft todos lea miércoles y llegará ft 
Sagua el mismo día, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo' saldrft para la Habana donde llegará 
los Jué-^es. 
Adomfts de laa buenas condiciones da este vapor para 
Sasaje y carga general, se llama la atención deles gana-nros a las eapeclalea que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas.—Sres. Perro j Cp. 
Sagua.—Bres. García y *'p. 
CaibRrieu.-Monondez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
PEDRO 20, P L A Z A DE L U Z . 
I n. 8 IB-Jn 
Consulado da México en la Habana. 
Coa esta feoha ha eldo trasladada la ofi-
oloa da este Conenlado á la cali© de Zalnet» 
número 22.—Janio 11 de 1886 E ' ÍJanelller, 
Manuel Suárcz é Isla. 
On 7«0 g-12a 8-t3d 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento. 
SEOOION 2 " — H A C I E N D A . 
E l día 30 de! corriente, á la una da ta tardo, tondrA 
lugar en la Sala Capitular bajo la presUoaola dol eeQor 
Alcalde Municipal y oon Buiecolou al pliego de condi-
ciones que se tnaorterá eu el BoUtin Oficial de la pro-
vincia, ol aoto de remate de los productosda la reoau-
daoion del arbitrio sobre '-Anuncios y letreros" t inran-
to el próximo aBo económico. 
Ce órde;1 do S. 8. oe haaepúbiioo por esto madio para 
genaralc'onociialento.—Habana, junio 15 da 1888.—A-
gustin Guaieardo. C 791 3-17 
MÍIE3SMA LA BíRCELOSESA. 
G A L I A N O N U M E R O S 89, 91 Y 9 3 . 
BHFBBSA DE FOMENTO 
7 N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
Desde ol prójimo mes de Junio empezarán ft regir en 
los buques de esta Empreaa loa itlnerarioa alguien loa: 
Vapor G e n e r a l I i e r sund l , 
Capi tán Monto sinos. 
Saldrá de Batabanó los Juévea por la tarde deapues 
de la llegada del tren extraordinario, para Punta de 
da Cartas, Bailen y Cortés. 
RETORNO. 
Loa domlngoa ftlaa nuove saldrft de Cortés, de Bailen 
ft las doce, de Punta fie Cartas ft laa 4 de la tarde, 
amaneciendo el lúnea en Batübanó, donde loa señorea 
pasaJarou enoontrarftn un tren extraordinario que los 
conduzca ft San í'ellpe, ft fin do tomar allí el expreso 
que viene de Matanr.aa ft esta capital. 
VAPOR CRISTOBAL COLON, 
Capi tán Saavodra. 
Saldrá do Batabanó todoa Ion sábados por la tardo des • 
paos de la llegada del tren, oon destino ft Ooloma, Colon 
y Pnnta de Oartsfl. 
RETORNO. 
Los mftrtoeft las nueve de la mafiana, saldrft de Punta 
de Cartas, de Colon á Uta 11 v de Ooloma á las cinco de 
la tarde, amaneciendo los miércoles en Batabanó, donde 
los setlores psBsJeros enconlrarftn un tren que los oon-
dnaca á la Habana en la mlama forma que ft los fiel va-
por L E R 8 C N D I . 
NOTAS.—La oarga para Bailen y Cortés se deapa-
chará en Vlllanueva los lúnes, mftrtes y miércoles. Para 
Ooloma y Colon, los miércoles, juéves y viémes, y para 
Punta deCertas, todos loa días de lúnes ft -viémes. 
Se llama la atención de loa Sres. pasajeros y cargadores 
sobre el nuevo Itinerario del vapor Colon, el cual, ade-
más del antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo con eato ¡a ventaja de tener doa co-
municaciones secianalts con dicho punto. 
Deade jivíowro del referido mes de Junio, todos loa 
flotas de las cargas que se remitan para Vuelta Abajo 
serán eobredoa en este eaorltoiio al entregar el oonooi-
miento del buque. 
También deídodioba feoha (19 de junio), quedará des-
llg!i.dB de esta Empresa la Agencia oue hasta ahora ha 
tenido er V i Janueva, quedando A noluntad del cargador 
el outeodorso con ella si aai lo convieoo. 
El A-dmlulstrador. Li tU fhutiKrrñz. 
In .114 I B 
vAPOH 
4 t i A V A ^ 
Wi'iUn D. ANTONIO nOUIBL 
V'JJJ'S» Mta|tMiei que 93ipo«»r*u ft regir «i 10 de! pre-
Sonte. 
SALIDA. 
üfiAxi do la Habana los mlércoiea á laa seis de la 
tarde y l l e g a r á á Cárdcnaa y Sagua loe jnéves, y ft Cai-
barien loe viérne» por la roafiane. 
RETORNO. 
¡liUra d« 0'Rtí»6ri«!i dlroato p i ra la Habana todoa loa 
douiingos a ii>a uuco do la maSana. 
Í-'-.TÍIIOÍ :lo paa^|«s y fletes los de sosttuubre. 
NOTA.—Bn tfirabinaclon oon ol f e r r o o í r n l de BMá, 
<«4d<ssaoh«n oonooluU«níoa eepoolal*» p a r » los partde-
ír«j Cí \'\'i3A, OolorafiOe y Placeta». 
OVitA -J/a o»••>?* PBV± Üí:ri4inae eoi» »a Mo'.buft «' 
'i»•{«U.T.i 'da v ;-;n*M o o a e l l a ' » dele? íe-tft» puntea 
hrmti Itú úca d» » ta rde . 
Sa e*T)«(>bM bordo é informaránO-Reiiíy 50 
O 690 12-Jn 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A B A E N S l i A Ñ O 1 8 3 » . 
de Sierra v O-omez. 
S I T U A D A B N L A CAKXE D E L B A R A T I L L O KV 0 
ESQUINA A J U S T I Z , 
« A J O S D B L A L O N J A D B T I T E M B B . 
Mmonoda Pública de Sierra y Gomefe 
El balandro-vivero 0, Norte». 
Sa rematará eu el muelle fie Caballería á laa doce del 
sábado 10, es nuevo atiabado de oonatruir, forrado y ola-
veteado en cobre oon todoa ana ofaotoa y enaerea aegun 
inventarlo y uu taiiqae para8Q arrobas de peaesdo, ouyoa 
agujaros cstftn entuoadoa con plomo. Igualmente s i re-
matará un chinchorro nuevo de 100 brasas por bnnda 
poco mis ó mftnoa.—Sierra y Oomez. 
7613 3-17 
RE.TIATE.—EL laa 8 de la maliana, a:{ OÍS.1. vminmtt'etí i t iB», A en el .Tuígado da la Catedral, 
Consulado n. 66. se remata el Ingenio Maravillas, en las 
Margas, «in ttpo«. Para pormenores la Qaet ta i liolctin 
do! 23 al 28 do mayo, ó en la escríbanla de D. Frnaoisco 
de Castro. 7636 4-18 
0 O O Z B D A S B 8 r BMPXBSAB, 
FBRROGáRRIL BEL OBSTE. 
A D M I N I S T K A C I O N G E N E R A L . 
Con motivo de la featlv'dad de San Joan que ae oale-
bra en e! pueblo de Calabazar el día 24 del corriente, 
eata Compbüia establecerá en dicho día, tres trenes ex-
traordiurios entre eata y aquel pueblo y vloe-versa que 
unidos á loa ordinarios y especisits ya establecíaos, 
proporcionarán a! público 0 expediciones de ida y otras 
tantas de vuelta, oouforme al siguiente itinerario: 
A S C E N D E N T E S . 
Euterado de qua se hace uso de mi nombre para tratar 
sobre compras de muebles de uso, hago preaonte pa r» 
general ce icoimiento que nadie en absoluto está autori-
zado para haoer oon mi nombre contratos de ninguna 
oíase.—Juor» Kigcl. 7580 8-18 
Searetatía del Ixcmo. Aynntamiento. 
SECCION 2"—HACISSTDA. 
Aoorda<:o por el Exsmo. Ayuntamiento sajar ft púb l i -
ca suba^t í loa produotos del "Corral de Conoajo" de es-
te termine durante el próximo »."> ococómloo, oon su-
(ealon al pliego de oocdlclonea que ee inser ta rá en el 
Sntctin OjicitU fie la provínola, el Sr. Alcaide Mau lo l -
psl kaarhtI»; lo el filaSO del corriente ft isa dos d e l » 
tarde, para q i o tenga logar el aoto en la Sala Capitular 
bajo ia preaidenoia de S. ¡i —Da BU órden as hace públi-
co oor ejte rcello para general coucoiouento. 
Habana, 1") de inuio do 1888.—Acruííín Guaxardo, 
O 732 3 -1 ' 
Cin ett v fvicha y iwr ante el notario público D . M a -
teo Oonráloz Alvares, he revocado el poder qua tenle 
[:) Ido cor anta el propio notario ft loa Sres. l>r. don 
Nico'jis M? Serrano y Pies. D , Manuel Tigero, D . Faus-
tino I b . f i z é Ituarte y D . Eugenio Diaz.—Dajándoles en 
la bueua opinión y fama de que diafrntareu,—Habana y 
Junio catorco de mil ochooientoa ochenta y seis.—Juan 
L í r a r a Ve'gr.. 7658 5-16 
C' ^ O W ESTA F K C H A IT POR A N T E Kl . , N C T A -Vrin Ldo. D Manuel Fornari del Corral, he revocado 
el po<l - r general y en todas sus parten, que conferí ft D . 
Dalmico Vieitcs iterante el Br. D . Bernardo del Juuoo, 
del 10 si 15 fie abril de 1877, dejándole «u su buena opi -
nión y fama —Haban» 15 fie junio do 1889.—Constanza 
d« Monte Blanro, viuda de Almiral l . 
757S 4-IB 
Secretaría del Exomo. Ayuntamiento, 
SECCION a ? — H A C I E N D A . 
E l día ?6 do! aetnal, ft lauca de la tarde, t endrán l u -
g»r en la Sala Capitular, balo la Presidencia del sefior 
A loalde Mnr.ldpai, y on la Sacretaria del Gobierno Ge-
neral bajo la del fnneonario que designe la Superior 
Autoridad de la Isla, doa subastas aimaltineaa para la 
ooutrataoion de los productos "Mesillas y puestos 
Interiores del Meroadode Oiistiua", con aujeolon a l j j l l e -
go dn oondlcloaua que ae inser tará en la Oacetm ySole-
tin Ojlvial.—Do órden do 8. S. ae hace púb' ico i>or eato 
medio para ¿ene. al conocimiento.—Habana, Junio 21 de 
1R86.—ylíji/íftn Guaxardo. Cn 778 10-15 
TEENKH. 
Ordiunrlo G-ral. n. 1 
Eapenial n. 3 
ler. Extraordinario 
Idem 
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T K E N f . H . 
M A L I N A 
D I ! C A L A l i A X M I l 
II M. 
oa^itaji Pebreif 
Xon&luadaa laa amplias reparaeiones que tif h an heolio 
en este nuevo y cómodo vapor, renueva sus víalos desde 
el 30 del corriente, saliendo de eate puerto todos loa 
vléruca i las ocho do la noohe (en lug«r fie los sábados 
onmo venia efectuándolo), par» 
&io Blanco , Berraooa, San 
Oa,v<t3tano y Dimas . 
regrasando los mártes al medio dia. 
A precios reduoidos recibe oarga por el mnoi IO (i« Lut 
desde ol miércoles, siendo indispensable el pago dn flote 
ft la entrega de los conocíoi'.ontos üruadoa y los pasajes 
ftntea de la salida fiel vapor. 
Oorrsspondencia y encargo» haat)* la hora de salida. 
Para mfta informeadlrigirsa ft SAN I G N A C I O 8 4 . 
rbi. «as n - i t A 
T A F O R 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n D. A n t o n i o d e V n i b a s e . 
T I A J E S S E M A N A L E S D B L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O , BAN C A T E T A N O T 
DIALAS A G U A S T T I C B - T E K 8 A . 
Saldrá de la Habana los vlómes ft las 10 de la noche, y 
llegarft hasta San Cayetano loa sábados y A Malas 
Aguas loa domlngoa al amanecer. 
Begreaarft hasta Rio Blanco (donde pernoctar*,) loa 
mismos días domingos por la tarde, y á Bahía Honda 
los lúnea á laa 10 de la mafiana, sallando dos horaa des-
pués para la Habana. 
Keolbe carga ft P R E C I O S R B D C C I D O S loa mlérco-
iea, Juévea, y vlérnea, al costado fiel vapor, por el muelle 
fie Lúe, abonftndoae ana fletes ft bordo al entregarae Ar-
ado por el capitán loa oonoolmlentoa. 
También ae pagan ft bordo loe pásalas. De mfta por-
aenorea inionaari au ocaalguatarlo, Merced u. 
COKKnC D B T O C A ; 
Kota . -La carga de Elo Blanco y Sin Oíyetauo. S25 
asstavo? cabalo y tír<5!Q í!« HDMOt 
Espacial n. 2 0 £8 mhfiana. 6 57 mafiuna. 
Idam n. 9 38 i d . 10 ül id . 
ler. Extraordinario 8 . tarae. 3 26 tarde. 
Ordinario Gra!. n. 0 4 27 id 4 58 Id. 
2V Extraordinario.. 8 . . noclie. 8 26 noohe. 
39 idem 4 . . madirugada. 1 26 madrugada. 
E l precio del pneajo para loa extraardinarlos ae co-
brará por la tarifa general, no rembléndoae equipajea 
eu dichos trenes. 
Habana, junio 18 de 18Í0 —El Administrador general, 
J. M. Oioe'rdo. 7733 0-10 
L L E O A D A 
i C U I H l I N A , 
II M 
Ftírrocaml del Oeste. 
F B E S I D E N C I A . 
LaCompalita del Ferrocarril del Oeate emite nn em-
préstito de qulubutcs mil penca oro, oon Interés de ocho 
por ciento anual, pagadero por trimestres los días 80 de 
Setiembre, 81 do Dlcionbre, 31 do Marzo y 30 de Junio, 
representado por oMlgaolones hlpotocariaa de ft cien 
pesos. 
Esas obligaciones se emiten al noventa y cinco por 
ciento de su vulor y so recojerán á la par, por sorteo 
desde 1887 hasta 19C0 en 30 da Junio de cada ano. 
Garantiza ol empréstito la hipoteca preferente del ca-
mino con todas sna pertenencias. 
Su objeto es terminar la via férrea hasta Pinar del Rio. 
El presupuesto de las obras á que se dedica ol emprés-
tito asciende á cuatrocientos treinta y un mtl pesos. 
Los productos del camino en loa dos últimos años, pa-
gados sua gastos, pasaron de ciento treinta mil pesos en 
oada uno: los del presente itagurán á doaolentoa mil, pues 
sólo en los prlmuioa oinoo meses hay un aumento de 
treinta y ocho ra11 pesos on oro sobre iguales meses del 
afio anterior. 
Cuando el camino «•até taroiluado, todo permite eape-
rar que esos pro in itóa a" e evarán haat» doscientos cin-
cuenta mil peai«. 
Para ofrecer A .OH aaiiorUorea del empiéstlto la garan-
tía fie hipoteca pmforents, ia Empresa ha efeotuado nn 
convenio oon sua antiguos acreedores, que el Tribunal 
ha aprobado y quo obliga á todoa. 
Por ess convenio se destinan ios productos del cami-
no, en primor lugar, al pago de los intereses y amorti-
zación del empréstito; do modo que las tenedores de las 
obligaciones que io representen, tendrán como garant ía 
el valor total del camino, que pasa de cuatro millones, 
oon nn producto liquido anual cuatro voces mayor que 
la cuota que ae lija para amortizar el capital y aua i n -
E l carácter hipotecario de la garantía, la preferencia 
aobre todas laa demáa deudas, quo se posponen en vir tud 
del convenio Indicado el p'»7.o de i» amortización y ol 
pequefio valor de iaa obligauioaea permiten que airvan 
éstas para imponer dinero de menores 6 inoapaoltados 
oon loa requlaltoa que marcan lita loyea, a«í como para 
colocar los ahorros de laa clases laboriosas, faltos, como 
están de un establecimiento de este género. 
La suscriclon del empréstito será pública y se admi-
tirán las propuestas desde el lúnes catoroe del corrien-
te, hasta el sábado veinte y seis ineluslve del propio 
mes, cn el Banco Industrial, calle de la Amargura n ú -
mero tres, y en la Presifienoia de la Compañía, número 
veinte y tres de la misma calle, desde laa doce fiel fila 
hasta las dos de la tarde. 
El pago de la cantidad por que cada susorltor se inte-
rese, se hará en la forma siguiente: 
Diez por ciento al tiempo de suscribirse. 
Veinte y oinoo por ciento al adjudicársele la cantidad 
que on definitiva ss le asigne. 
Veinte por ci 'nto en treinta y uno de Julio de este afio. 
Veinte por ciento en treinta y uno Agosto siguiente. 
Y valuta por ciento en treinta d» fyjCKitnbre, en cuya 
«Qf) se «ntrogartu los Htnloift 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento. 
Coi sujeción alpliago de oondloiouea que es tá do mo-
nlfi»i'jtoon esta Secretaria y se publicará en el Bóltt in 
O/icia'. do la Provincia, tendrá lugar el dia 26 del corrien-
te á las doa de la tarde, en la Sala Capitular, bajo la Pre-
sidí n, ia del Sr. Alcalde Municipal el acto de remate de 
loa p. oductos del ramal de Cañarla del Acaeüuoto, fies-
tinado ft abaetooer de agua ft loa buques y alglbos sur-
toa en el Puerto, durante el próximo afio económico; en 
oonoeplo de que dicho pliego contiene, entre otras, laa 
prAecripclonns alguientss: 
Qae no ae admit i rá proposición por menor preolo que 
el oe 8,404 peaoa oro al abo, que abonará el que resulta 
rematador por mensualidades adelantadas en oro preci-
samente,- asi como las qns no vongan aoompafiadas de 
carta de depósito en la Cala Municipal, de 5u0 peeoa en 
oro ó su equivalents en Bonos Municipales al t ipo do 
ootisacion en plaza. 
Qae el que vmlte rematador ftntes fie dársele pose-
sión, ampliará otro ¿«pósito hasta la suma do doa m i l 
pe<08 en las especies citadas. 
Y que en el acto de la subasta se observarán laa re -
glas proscriptas en el articulo 16 del Real Decreto de 4 
do Enero de 1883 vigente en esta Isla por Real Orden de 
81 do Julio de 1834; haciéndose las proposiciones en plie-
gos cerrados y cou sujeción al modelo que ae inserta sa-
guidaments. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D, N . N , vecino de , enterado 
de loa anuncios publicados oon fecha de .——.. y 
de loa requlaltoa y oondlotonea que ae exljen para el re-
mata del arrendamiento del producto del ramal de case-
ría que abastece de agua ft loa boquea y alglbea de este 
Puerto, se compromete tomarlo & eu cargo oon e i t r l f f t* 
unjocion ft dichos requisitas y condiciones, por la cant i -
dad do i . i peeoa en oro al afio (aquí pondrá el 
prosio máximum quo ofrezca), fecha y firma del intere-
sado.—Habana, Junio 11 fie 1886.—El Baratarlo, A g i u t i n 
(luaxardo. Cn 777 10-16 
GA H G A . UN V A P O K Ü I T O NUEVO, C O N 8 T R O I -do de cedro y caoba, forrado en cobre de 26 piée de 
largo, muy ligero, máquina sistema Baxter: se da en-
mamonte oarato por ausentarse su dueño, para precio y 
demás pormoaorea dirigirse ft D. J o sé Fonrodona, Ofi -
cios 48. 7268 15-10Jn 
DON ANQEL MARÍA OABVAJAIÍ, Administrador de Ha-. 
cienda pública de la provínote, por sust i tución regla-
mentaria. 
Hago saben que por consecueusia del expedienta 
ejecutivo de apremio que ss signe contra D . Lorenza 
Pedro en cobro de rédltoe de censos que adeuda ol inge-
nio "Buen Hijo" (á) "Palomino" situado en el t é rmino 
municipal de Bauta, he dispuesto la venta eu públ ica 
subasta de un lote completo de maquinaria on buen ee-
tado para fabricar azúcar que ha sido embargado y t a» 
safio on la oap tifiad do once mi l veinte pesos oro y as 
halla colocado en el citado ingenio, onyo lote la compo-
nen las piezas siguientes: 
Un tacho oon capacidad para 30 bocoyes con todos 
sua aooesorioa de! fabricante Coheld. 
Una máquina (al vacio) para el tacho de 15 caballo» 
de fuerza del fabricante H . Cameron C. O. 
U n Juego fie cuatro centrifugas del fabricanto S. SJ 
Heploortns con su tanque y accesorios. 
Tros tauquea de hierro, uno para guarapo y dos para 
mieles. 
La subasta tendrá lugar con las formalidades prevenl-
daa, en esta Administración y bajo mi presidencia ft las 
dooe del dia 21 de junio próximo, no admitiéndose p r o -
posiciones que no cubran los dos tercios de la tasación, 
obligándose el rematante á entregar en la Recaudación, 
de bienes del Estado por via de anticipo, en el acto tula-
modela adjudicación el importe del principal, recargos 
y coatas del expediente ojooutivo quo adeuda el cenaa-
tario, y el resto en la Tesorería de esta Adminis t rac ión 
dentro do los tres dlaa sigulentea al de verificada ia su-
basta, bajo la pona fie pérdida del anticipo, siendo da 
cuenta fiel rematante los gastos de publicación da es-
te anuncio, los de desarme y extracción de la inquina-
rla que se subasta y demáa que ocasione la posesión l o -
ga! de la miama] 
Habana 31 da QUYO do 1886,—P, O.—V. dt Aldaina. 
O.—714 18 3Jn 
Guardia Civil de la Isla de Coba. 
C O M A N D A N C I A D B L A J U R I S D I C C I O N D E L A 
H A B A N A . 
Debiendo tener lugar el fila 20 del corriente, ft laa siete 
de su mafiana, ante la Junta nombrada al efecto, la com-
pra de caballos que necesita esta Comandancia, ae hace 
público para que los Sres. que deseen interesarse en ella 
concurran ft la casa-cuartel que ecupa la foerzí» del 
Cuerpo en esta capital, Belascoain 50, teniendo entendi-
do que los caballos que presenten han de reunir oondi-
dones de sanidad, 7 cuartas de alzada, con marcha na-
tural del pala y su precio no ha de exceder de diez oczaa 
oro. 
Habana 1?, de Junio de 1886.—El ler Jefe. Bc-nanda, 
Cn71S l í - a J n 
M, E . deBivas & 0° 
0 5 E x o h a n g e P l a c e . 
MHJiS BUILDIHG. 
tralca casa esp alióla eatsbjeclda como b i ^ n e r o a y 
mimbro* do la Bolsa, Ueaan írdesiea oa aa**T*MNí tí»-
H A B A N A . 
VIÉRNES 18 D E JUNIO D E 1886. 
Lo mismo ayer qne hoy. 
Así titula E l Pais del Joéres 17 del mes 
actual un artículo de tres columnas, desti 
nado á censurar el reciente acuerdo del 
Exorno. Sr. Gobernador General destltu 
yendo al Alcalde, Tenientes de Alcalde y 
otros concejales del Ayuntamiento de San 
Antonio de loa Baños, que hablan sido sus 
pencos por el Sr. Gobernador de la provin 
ola en virtud de expediente gubernativo 
oportunamente formado. No orea el colega 
que vamos á seguirle en su larguísimo ale 
gato, prolijamente construido, para favorecer 
á los individuos da la mencionada munici-
palidad, objeto de la medida de que ee tra 
ta. NI nos toca ni nos gusta el papel de 
acusadores, ni ahora sería la ocasión opor 
tuua de articular cargos y denuncias que 
no hicimos ni cuando el expediente se tra-
mitaba, ni cuando ee decretó la saepenelon 
que ha venido á convertirse por la Autori-
dad competente en destitución definitiva. 
Nos encontramos ccn un hecho legalmente 
consumado, después de seguidos todos los 
trámites reglamentarios; y vsmos á Juzgar 
de orte hecho, no en sus pormenores y tra-
mitación, sino bajo el aspecto que ha que-
rido prestarle E l Pais en su citado ar-
tículo. 
"Lo mismo ayer qne hoy" ha escrito el 
colega á la cabeza de él, y lo propio hemos 
puesto nosotros al frente de estos renglo-
nes. Semejante frase significa en beca del 
colega, que la Autoridad Superior de la Is-
la, lo mismo la actual que las que le han 
precedido en tan elevado cargo, no hacen 
un uso imparcial de sus facultades, inoli-
nándoee siempre del lado de los conserva-
dores. Y en boca nueatra significa que los 
hombres de E l P a í s han de combatir siem-
pre á todos los delegados del Gobierno de 
!a nación, por cuantas resoluciones adop-
ten, si estas resoluciones no son favorables 
A las miras del autonomismo. Así ha su-
cedido ayer, sucede hoy y sucederá maña-
na. Viniendo ahora al caso concreto de la 
destitución del Alcalde y unos cuantos con-
cejales del Ayuntamiento de San Antonio 
de los Biños, hay que convenir en que es 
muy fuerte y excede los límites de una opo 
alción, por mucho que se quiera extremar, 
cuando so jusga de la manera que se verá 
el uso que el dignísimo general Calleja ha 
hecho de sus facultades. Así se expresa 
E l Pa í s , al censurar á la expresada Prime-
ra Autoridad por el hecho de haberse con-
formado con el parecer del Consejo de 
Administración en pleno. Y por cierto que 
•ate alto cuerpo consultivo tampoco sale 
mejor librado de las iras de E l Pais: que á 
tanto obliga la dedtituoion de varios con-
cejales de San Antonio de los Baños. Dice 
así el mencionado periódico: 
" E l parecer del Consajo de Alministra-
oion no obilga; es una opinión más ó méaos 
autorizada, segan el caso y las olreunatan-
cias. L a responsabilidad está allí donds 
se encuentra la potestad de resolver, en e! 
Gobernador General, quien, por lo mismo, 
no puede invocar el ageno parecer para 
Justificar BÜ3 actos. ¿Por qué se ha con-
firmado al Gabarnauor General con el 
llamado dietámen del Conseja? ¿Acaso no 
tiene Jálelo propio? ¿No tiene boaso un 
eticerio de imparclaul.il é independonoia 
á que obsdeoer? Todo losucddldo respecto 
del Ayuntamiento da San Aasonio da los 
Baños revela una maqulnacioa de nuestros 
adversarios; etc." 
Pues precisamente pop eso, porque nues-
tro Gobernador Gsnaral tiene criterio pro 
pió, y este Jn'.cio ó critario es Imparcial y 
Jnsto y ajustado á la Lay, aa ha conforma-
do con el diotáman del Consejo de Admi-
nlatraoioa al resolver el aannto. ¿Es que 
pretenda E l Pais penetrar en las Intencio-
nes da una autoridad para Juvgar del uso 
que ha hacho dalas facultadas que le con-
ceden las leyet,? ¿Ea lícito, es propio, es con-
venieuta ni compitible con el respeto qne 
merece una persona tan recta, tan impar -
cial y Justificada como el Sr. Genera 
Calleja, suponer que la resolución de que 
se trata ha obadecido á maioinaolones de 
los adversarios políticos de E l País? Eít 
ee ya excesivo y no cabe, como hemos indi 
cado ántas, en los límites de una oposición 
razonada, por mucha que sea la energí 
que se quiera poner en ella y la suma de 11 
bertad de imprenta de que se disfruta. 
Insírnido da antiguo el expediente para 
depurar la buena ó mala gestión de la Mu 
nicipalidad de San Antonio de los Baños, 
detenido algunos mesas en las oficinas del 
Gobierno Civil, no sabemos por qué causas 
el Sr. Ttíllería, persona de Juatifioaclon re 
conocida y qua no suele llevarse de impre 
sienes ni de apasionamientos políticos, cuan 
do estuvo al frenta del referido Gobierno 
encontró méritoa para la suspensión de los 
concejales. Se consultó después á la Antori 
dad gerárquioa del Gobierno General, y éa 
te, con la idaa da esolareaar mejor el aaun 
to, lo pasó á infoima del Consejo de Adml 
nistracion, resolvió a dolo en definitiva de 
acuerdo con el parecer del mismo. No se 
trata, puee, de nna resolución ab irato, que 
pudiera dar lugar á eospeohaa de falta de 
Imparcialidad en la Autoridad Superior 
Por el contrarío, el expediente del Ayunta 
miento de San Antonio de los B.^ños ha 
F O L L E T I N , 19 
B E L L A H 
EPISODIOS DE LA 
6 ( I E R R A D E U f E N D E E 
O C T A V I O F E X 7 I L L E T . 
—Vuestra teoiía, S Í ñor Duque,—contestó 
gravemente, —ahoea con mis sfeeaiones más 
queridas. Niega el título de poeta á un 
amigo mío, coya plom» cortaba el mismo 
Apolo y que tupo hacer entrar en la poesía 
un elemento qua nofignra en ella, desgra 
eiad&mente según cree: la utilidad. 
—¿Y el nombre da eso gían genio?—pre 
gontó el duque. 
—Su nombre, señor Duque, está escrito 
sin duda en el Parnaso, eomo lo está en mi 
corazón; pero confieso con pesar qua sus 
contemporáneos no han tañido curiosidad 
por quitar el velo al anónimo oon qua oo ni 
taba su musa. 
—En ese caso, sigamos sus versos. 
E l caballero iba sin duda á recitar algn 
nos, ájuzgar por la actitud meditabunda 
que tomó, coando la señorita de Eergant se 
vantó de pronto, quedando rígida é lumó 
vil, pálido el ro«*ro y los ojos fijos con ex 
presión de estupor en la puerta de la sala. 
L a mitad de los comensales miraron á la 
vez en la mi ma dirección oon extraordina-
ria sorpresa y hasta alarma. E l señor de 
Kergañí ee volvió con precipitación y vió 
en ÍA puerta al comandante Hervé, oon u-
nlforma repcblioano, daeoobierto y sin es-
pada. E l M&rqnéa sale vantó, Andrea ha-
bía dado un gdto. 
—Señor Marquéa,—dijo en el acto Per-
eursado pnr largos y 
después de evacuados suparabund internen-
te todos les que la ley marca y consiente, 
ha sido resuelto, no por sorpresa, sino oon 
al firma é independiente orí(¡erio de la Pri-
mera Autoridad de la Isla. Da su conducta, 
extrlctamente ajustada á la Ley, puede y 
debe estar satisfecho el digno y recto gene 
ral Calleja, no dando otro valor á las oen 
saras de E l Pais que el qne sa desprende 
de la frase qne ha puesto por epígrafe á su 
artículo, y cuya significación va ya explioa-
da: "Lo mismo ayer que hoy". 
Como remate á los renglones que antece-
den y respuesta al alegato del colega, va 
mes á transcribir á continuación el Deere • 
to del Gobierno General, publicado en la 
Gaceta del 8 del presente me?, en el cual se 
inserta el informe del Consojo do Admlcis 
tra clon. Así so enterarán los lectores de 
les antecedentes del afuuto. 
Ea como ligue: 
Ramitido á informe del Exorno. Conseja 
de Administración el expediente sobre sna 
panEÍon de variott Concejales, Alcalde pri 
mero y tercero TaalentuB de Alcalde del 
Ayuntamiento da San Aotonio de los Ba-
ños, dicho Cuerpo Consultivo se ha servido 
emitir con fecha 31 da mayo último, el si-
galante dietámen: 
"Exorno. Sr.:—El Consejo en Pleno de 
esta fecha se ha sai vi do aprobar por ma-
yoría el siguiente proyecto de Informe:— 
Excmo. Sr.:—Según loo antecedentes que 
constituyen el expediento remitido al Con-
sejo, sobro Buspenf ion del Alcalde, primero 
y tercer Tenientea de Alcalde y varios Con-
cejales del Ayuntamiouso du San Antonio 
de lea Baños, resulta qne á oonsaouencla de 
quejas numerosas contra la administración 
de dicha Corporación, el Gobernador de la 
provincia dispuso una visita da Inspección 
y la formación del expedienta correspon-
diente para esclarecer el fundamento de 
las denunoias indicadas.— E n este expe-
diente sa hicieron constar eomo cargas con-
tra loa individuos aludidos del Ayunta-
miento, así como contra su Secretario y 
Contador, la falta de libro da actas correa -
pendiente al ejercicio de 1881 á 85, y la in-
formación de algunos ejerciólos anteriores, 
el hecho da no custodiarse los fondos 
municipales en la Caja Consistorial, si-
no eu poder de individuos del Ayunta-
miento, sin que sa haya Justificado ia ne-
cesidad de tal medida, ni se haya trata-
do de legitimar su ilegalidad, graves in-
fracciones de las Leyes da Contabilidad, 
que en rasúmen constituyen total ausencia 
de la misma, desaparición no justificada 
debidamente por lo ménos, de siete mil se 
tecieutos veinte pesos noventa y medio cen-
tavos, en su mayor parte oro, atraso consi-
derable en el despacho de los asuntos en-
comendados al Ayuntamiento, alguno de 
los cuales es tan importante eomo que en él 
trata de un alcance á favor da les fondos 
municipales de más de cuarenta y siete mil 
pesos, oln embargo de lo cual estuvo total-
menta paralizado, sin que nada impidiera 
su proeacueion, más de un año, y abandono 
completo y lamentable estado de todos los 
ramos, qua constituyen la administración 
municipal—Señalóáe á los interesados por 
V. E . después da destituido el Alcalde y 
suspensos los Tenientes de Alcalde y Con-
cejales, un plazo de quince días para que 
presentaran sus dseoargoa, y no sólo no lo 
aprovecharon, sino que, habiendo formula-
do esas defensas} conolnldo dicho término, 
redúsense éstas á imputar á móviles políti 
eos las resolucionej del Gobierno Civil, y 
no pudlendo seguramente probar la ine 
xsolitud de los cargos deduoidos en el ex-
pediente, á tratar de atenuar BU gravedad 
reconociendo, sin embargo, que ha podido 
haber en el Ayuntamiento faltas adminis-
trativas dignas de censura, pero no de cas-
tigo, faltas qua revelan impericia, desco-
nocimiento de la Ley, abandono ó descuido 
en su observancia, si bien iguales podrían 
hallarse en los demás Ayuntamientos da la 
Isla y singularmente en el da la Habana.— 
El Consejo, de&puea da habar examinado el 
expediente que tiene á la vista y aprecian-
do con toda la Imparcialidad que le ha ddo 
pobible, los anteoedantes qua contiena, 
praícindlendo por consiguiente de exsge 
raciones da form* y de apraoiaolones de 
carácter personal iuneoesarias para deter-
minar las responsabilidades qua aquél arro 
J a , exageraciones y apreclaelones que, áun 
cuando no afáctan al fondo de los haches, 
hubiera «Ido da daoear qua BO figurasen 
ait algún dooumonto del expediente, tiene 
qne manifestar á V. E . que en su concepto, 
el estado de la admintetracion municipal 
de San Antonio, no ¿ó'.o era desacertado, 
sino que, como lo demuestran los hachos 
extractados, adolecía de tan gravea faltas 
adminlaírativa», qua jnsíIflcMi plenamente 
la deatitaolon de los individuos del Ayun 
tamiento, suspensoB por el Gobernador; 
porque todoa han tolorado cuando ménoa 
la contiDuaclon de esa estado de cosas, sin 
qua los releve de reaponeablildad, ni nte-
nús fciqulera la suya peraocal el hacho ale-
gado da qua otros Ayuntamientos se hallan 
en el mismo caso qne el de San Antonio 
de los B&ñoa, según ea afirma,--Da todos 
los hechos ó cargos qua á esta ea le hacen, 
al que mayor gravedad reviste es el de la 
presunta deBaparioion de una respetable eu-
m-i do las Arcas del Aynntamiento; mas, 
oomo pareca qua el depo&itario ha presen 
tado roolbes ton loa cuales trata de probar 
la inversión aunque informal da dicha osn 
Mdad, teniendo en cuenta además que ya 
V. E . ha destituido al A'oalde, contra cuya 
resolución no cabe ningún reourao; el Con 
!o en oonoluelon tlono el honor de Informar 
á V. E que en BU cenoapto proceda elevar 
á deatltnoion la suspmslon impuesta por el 
Gobernador de la Provincia á los Ténlfm 
cea. Alcalde y Concejales, á qne se rtflere 
este expedienta, no pasando, sin embargo 
santo de culpa á los Tribunales por el he 
oho á que concretamente ee contrae este a 
partado, hasta que gubernativamente que 
de plenamente demostrada la presunción de 
la existencia da delito, en lugar de falta ad 
miniatrativa, siquiera eeta sea grave; úalca 
qua parece hasta hny habarse cometido. 
Y habiéndose conformado el Exorno. Sr 
Gabarnador General con el preinserto dio 
rámon, se ha sarvido resolver por acuerdo 
de esta fecha, como en el mismo se propone 
Lo que por órden de S. E . se publica en 
ia Gaceta Oficial para general conocimiento 
Habana, junio 5 de 1886. 
E l Secretario del Gobierno General, 
E l Marqués de Méñáee Núñsa 
Ley del Timbre. 
E n ol Boletín Oficial ee publica la si 
guíente oircnla? que dirija el Gobierno Cí 
vil á todos los Ayuntamientos de la provin 
ola, acerca da los reintegros y multas en 
qua hayan incurrido, por no haber cumplí 
do con las dlepoeleiones de la Lay del 
Timbre. Dice así: 
"Gobierno Civil de la provincia,—Haden 
da. 
Por la Administración General de Rentas 
Estancadas se comunica á este Gobierno lo 
que signe: 
pToIljos trámites, y1 "Excmo. Sr.—Aunque se haya dispuesto 
no se admita rpclamaoion alguna ni de cor 
'en, ou>o duioo y gravó semblante eetaba 
sigo alterado por la fatiga y la emoción,— 
vengo 6 pediros hospitalidad. Por motivos 
que fáalimonte adlvinaifcls, no encuentro 
eaguridad ya en las filas republicanas. Ad 
vertido á tiempo de la euerta que ma espe 
raba, he creído qua habría más locura que 
valor enno suatraeime á ella. Puesto que 
soy un proscrito, vengo entre les prcscii-
tos. Si he confiado demasiado en vuestra 
antigua amistad, señor, marcharé á otra 
parta á arrostrar uoa vida desgraciada, que 
?a no quiere para sí la causa terrible á que 
tanto había sacrificado. 
Todoa los comansa'ea habían escuchado 
en sembrío eilencio las palabras del jó ven 
oficia!; todos loa ojos estaban fijos en el Mar 
qués, ouyas facciones habían perdido la ex 
presión do pasajera alegría, recobrando su 
habitual eeveridad-
—Señor de Pelven,—dijo dando un paso 
hácia su inesperado husped; pero en vez de 
oon'.iauar la frase solemne que aquellas pa 
labraa hacían esperar, cogió de pronto al 
jóven per la mano, y atrayéndole brusca-
mante sobre su pecho:—¡Harvél—exclamó 
on voz enternecida,—¡hijo mío, hijo mío, 
bien venido seas! 
Este recibimiento, que no esperaba Pel-
ven, le conmovió profundamente. Al rcoi 
bir el cariñoso abrazo del anciano, glacial 
frío circuló por sus venas. L a idea del do 
bla papel que jugaba por primera vez en su 
vida sé presentó á su alma como un re mor 
dimiento, y, mléntraa pronunciaba palabras 
de gratitud, color más subido se extendía 
por sus tostadas mejillas; paro habiendo en-
contrado sus ojos la centellante mirada del 
personaje que tenía á su derecha la señori-
ta de Kergant, recobró en el acto toda la fir-
meza de eu resolución. 
Entre tanto, el Marqués ee había dirigido 
álos convidados, dloléndoless 
.¡oraciones i l de partlonlares, sin que éstas 
ó aqoeilaB hay&n eatisfaoho ó depositado la 
cantidad que por reintegro y multas se en 
oaentrao obligados á 8&ti»f «car por falta de 
oompllmiantu a lo ordenado en la lastruo 
clon del sello y timbre del Estado:—El 
Excmo. Sr. Gobernador General, en vista 
da las razones expuestas por varios Ayun 
tamiantos y Dlpntaoioaes dala Isla, y pene-
trado de que son fondadas y por lo tanto 
atendibles, se ha servido resolver se conceda 
á los Ayuntamientos y Diputaciones qua se 
encuentran obligados al pago darntl aa y 
reintegros por visitas giradas, satisfagan la 
parte que al reiategro corresponda y la ter-
cera parte de la multa que pertenece al vi-
sitador, concediéndoseles un plazo de un 
mas, á contar desda la feahs, para hacer el 
ingreso de las cantidades citadas, quedando 
ob.lgadcs á elevar instancia en súplica de 
oocdonaoion de las otras dos tareeras par-
tea de la muita, qne correspondiendo al Ea 
tado, ee elevará al Gobierno de S. M., á fin 
de que se digne resolver lo que conoide con-
veniente." 
Lo qne se publica para conocimiento de 
los Ajoutamiantos de esta proviocla qne se 
hallen en descubierto, haciéadoles presen-
ten so les exigirá ol cumplimiento de lo or-
dfinado, si en el término expreeado no hl-
oteean neo de la gracia que t e lea concede, 
reiterándoles la obligación l|en qne ee en-
cuentran da cumplir en un todo lo que en 
la uneva loetruccioa del sallo y timbre del 
Edtado ee señala á las citadas Corporacio 
ñas. 
Hf-baca, 16 de julio de —Luis Alon-
so M a r t i n " 
Vapor "fflígnel M. Pinlllos." 
Los Sree. Claudio G. Saenz y C» acaban 
da recibir un telegrama de sa corresponsal 
de Santander, en que les anuncian que el 
vapor Miguel M . PiniUos llegó sin novedad 
á dicho puerto ayer 17, por la tarde, de 
sembsrcando el pasaje inmediatamente. 
Glasés pasivas de la Penínsala. 
Por la Tdaorería Gsneral de Hacienda se 
nos remite el siguiente aviso: 
" E l Excmo. Sr. Intendente General de 
Hscienda ha dispuesto se proceda al pago 
da las mensualidades de febrero y marzo 
da 1886 á las clases pasivas residentes en 
la Península, en oro del cuño español. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E , esta 
T-ieorería veylfioará el expresado pago de 
onca de la mañana á dos da la tarde, en los 
dias y forma que á continuación se expre-
san, piévia la preaentacion de la corres-
pondiente nomlnlUo. 
Batiradon de Guerra y Marina los días 
22 23, 25, 25 y 28 del mes actual. 
Montepío Clwi!, Militar, Pensionas de Gra-
cia, Cesantes y Jubilados de todos los mi-
nisterios los dias 29 y 30 del actual mes y 
1?, 2 y 3 del entrante Julio. 
Habana. 18 de junio de 1886.~E1 Teso-
rero general, José Se(iano.,, 
La Flor de Cuba. 
Gran fábrica de tabacos de los Sres. D M . 
Valle y Compañía. 
Cuba se precia de obtener la palma por 
ia excelencia de su tabaco, en todas las re-
giones del mundo. 
L a superioridad de esto artíoulo, es de-
bida no sólo á la apropiación de nuestros 
terrenos y clima para ese cultivo, sino tanto 
ó más sán, á la inteligencia y esmero con 
que se cría la planta, so preparan las hojas 
y se fabrican los tabacos. ícfinldad de 
puntos de esencial interéi han sido estable 
cides eólo por medio da una nagaz observa-
ción, loa cuales explica y amplía oon facili-
dad la ciencia experimental. Tanto el ve-
guero como el fabricante deben en adelante 
recarrlr á ella para elucidar los problemas 
de mfia vital interés, estableciendo aeí ese 
ramo de comercio sobro sólidos cimien 
tos. 
Para mostrar parte de lo que acabamos 
d a exponer, nos bastará indicar los requiei 
tos que deben concurrir en un buen fabri 
canto de tabacos y á este efecto, nos plaoe 
elegir uno, cu/cs hachos han probado ser 
de lo más inteliganta entre los m*j oras. 
E l Sr. D . Manuel del Valle y Farnán 
dez renne todas las ocndloiones que han 
de aunarse en el perfecto fabricante, y 
oon el fin de manifestarlas con clari 
dad, ee nos hace preciso considerarlas se 
paradamente. Para proceder con órden 
lao dividirémos en tres grupee: Io Produc-
ción del mejor tabaco y apreciación de &u 
calidad. 2? Sminta dacripcion de todos 
los trámites ds la elaboración de tala 
eos, desle qm si recibe el tercio en l a fáb r i 
c% hmsta que sai? el tabaco torcido y enea-
jonaio. 3? Relaciones c m los empleados y 
obreres 
1? Producción del mejor tabaco y apre 
dación de su calidad, Para que eí fabri 
cante pueda con entera certeza resolver 
asta difícil problema, necesita ser uu oon 
sumado vegaaro, áun cuando no ejarra esa 
profesión. 
A esta efóoto, el Sr. Valle desde el prin 
cipio de su carrera ha recorrido Infinidad 
de veeaa las eomaraas da la Vu al ta Abajo 
más renombradas po? producir excelente 
tabaco.—Esa rednaida zona ea la única que 
e suministra la matarla qua emplea.—Ha 
considerado sus terrenos y se ha puesto al 
corriente de todas las operaciones de oulti 
vo, encaminadas á la obtención del tabaco 
da eaperior calidad, apreciando la inteli 
gánela de los vegueros, no sólo por los cui 
dados qua prodlgsn á la planta durante eu 
desarrollo, sino aún por aquellas obras que 
üjooutan desde el momento bien elegido 
del corte hasta el instante en qua se coló 
can loa manojos en el tercio.—Estas últimas 
operaciones, que en verdad corresponden 
más bian á la Induetiia fabril que á la agií 
cola, son de suma Importancia y delicadas 
de poner en debido efecto.—Un veguero de 
mediana inteligencia puede echar á perder 
el mejor tabaco cosechado en el campo, 
mléntraa que otro más perito desenvolverá 
la calidad y hasta cierto punto corregirá 
eepecialea defectos que presente. 
E l Sr. Valle poeéa dos vagas, que más 
adelante describiiémos, cuyos terrenos son 
apreciados desde hace muchos años por dar 
la hoja más aromática y de mejor calidad 
—Además, toma en arrendamiento otras 
de no ménoa excalentes condiciones, las 
cuales cultiva por su cuenta. 
En esas vegas sa aplican do la manera 
—Señoree, B q t í tecsls EÍ hijo del Conde 
de Pe!ven. E ! f ntusíaemc juvenil qne en la 
aurora engañadora da estos aciagos días 
ssdojo á nneats-os hombres más grandes, le 
arrastró á las ideas revolucionarias. No du 
do qna haca mucho tiempo habrá reecnoel 
do y deplorado su engaño. Circunstancias 
que todos conocéis, acaban de romper las 
cadenas con que le enj ataba exagerado pun 
to de honor. Os ruego le recibáis como á 
hombre de corazón é hijo mío. 
Los comensales contestaren oon ruldoea 
aolamscion y choque de vasos; uno eólo, a 
quel que, á pesar de su juventud, parecía el 
primero entre ellos, se limitó á bajar la ca 
beza con grave cortesía. 
Por invitación del Marqués, sentóse Har 
vé al l&do de Andrea, que expresaba su 
regocijo oon risas y lagrimas. L a señorita 
da Korg&nt, más reservaba ó más pene 
trante, no dedicó al compañero de su la 
fanois más qua una sonrisa triste y fría, y 
las miradas que le dirigía al descuido ex 
presaban duda é Ingratitud. 
Embarazoso silencio reemplacé poco á 
poco al tumultuoso movimiento que produ 
'o la llegada del republicano. Solamente el 
distinguido vecino de la señorita de Kar 
gant había conservado eu indolente aspecto 
da eupeiioridad, procurando á fuerza de 
ingenio y buen gusto renovar la conversa 
clon que la presencia do un uniforma exe 
erado había extinguido en todos loa lábios-
E l timbre de su voz, melodiosamente sono-
ro y metálico, hirió á Hervé cerno un re-
cuerdo. E l Jóven comandanta no dudó de 
que tenía delante al Jefe misterioso, al ene-
migo y rival que había venido á buscar, al 
héroe realista que, en tan pocos dias, había 
dado tanto esplendor á su nombro de gue-
rra. Estudiábale oon sombría curiosidad, 
observando que tenía la estatura más pe 
más disciplinada é Imperativa las reglas 
del más easrupu'oso cultivo y se ejabutan 
con estrecha prollgllad todas las operado 
ñas posterioras al oorte. E< evidente 
qua siendo exoelenta el terreno, cultivando 
bieu la planta, y si el tiempo ha sido propl 
cío, tratándoaa oon esmero la boj^ después 
del oorte, naoesariamanta se obtiene un 
producto de exquielca calidad. 
E ; Sr. Valle, por madlo da caractéres, 
que apénas sabe exp loar, eeseñados á un 
temperamento bien dotado, por una larga 
práctica, puede apreciar la verdadera cali-
dad del tabaco.—Se comprenderá la tras 
cendencia de esa determinación, cuando ee 
sepa que la escogida clientela de la "Flor 
de Coba," exige sobre todo la excelencia 
del tabsco. 
Hasta el preeente, tanto el veguero como 
el fabricante han procedido guiados por la 
más delicada cbaervacion, dependiente de 
condiciones personales; pero, por fortuna, 
existen métodos cientlflocB que dirigen en 
el establecimiento d e las oondieiones para 
obtener el mejor tabaco, mí como también 
permiten graduar con exastitud la calidad 
del tabaco producido —Relativamente al 
cultivo, los más adelaatado» vegueroa reco 
nocen que la ciencia puade dar certeza á 
sus prácticas, y respecto al fabricante, para 
determinar la calidad del tabaco, el análi-
sis qnimioo so la hace aprecia? da 1* mane 
ra más segara—Tiempos vendrán en qua 
tanto vegueros etmo fabricantes recurran 
á las luces da la ciencia para inquirir fija 
mente lo que hoy e»tá sujeto eólo á empírl 
ca observeclon.—No nos extendemos más 
acerca da estas materias, porque loa que 
hayan leído los trabajos de Sch'oaaing, que 
venimos publicando en el D I A B I O , enoon 
trarán en ellos la comprobación de algunas 
de las ideas que acabamos de exponer 
Necesitábamos, empero, mencionarlss para 
hacer sobresalir las aptitudes especiales, Is 
vocación, por decirlo así, y la práctica que 
se necesitan reunir para resolver en el gra 
do posible, sin las olentífioa, tan complicado 
asunto. 
E*e don de apreciar la calidad del tabaco 
es lo que más distingue al Sr. Valle, y le 
ha hecho alcanzar en laa Exposiciones de 
Flladalfia, París, Buenos-Aires y Ambéres 
el primer premio, y en la da Matanzas la 
única medalla de oro conferida á la indua 
tria del tabaco. 
2° Susdnta de&cripcion de tocios los irá 
mites de la elaboración de tabaco, desde 
que se recibe él tercio en la fabrica hasta 
que sale el tabaco torddo y encajonado. 
E l edificio en que sa encuentra instalada 
" L a Flor de Coba," es un P¿laclo, como ha 
dado en llamarle el pueblo.—Tisne espacio 
aos almacenes, grandes y bien dispuestos 
salones para dejar el tabaco snf lando con 
venientes preparacionef; talleres donde hol 
gadamente trabajan los obraros y régia 
morada para el Sr. Valle. 
E l Sr. Valle ha tenido la bondad de ha 
oernoa recorrer toda su fabrica, para qua 
pudiésemos ordenamente conocer los trá 
mites de la elaboración del tabaco.—Para 
ejercer este arte, también ae necesitan 
mucha práctica y habilidad, á fin de hacer 
desarrollar las oualidadas del tabaco y dls 
ponerlo propioiamante para ser torcido 
Un fabricante desprovisto de esos conocí 
mientes, puede amenguar la calidad del 
mejor tabaco. 
Vamos á describir rápidamente el sista 
ma de fabricación oaguldo en L i Fíor de 
Cuba, el eual vaiía algo del adoptado en 
otras fábricas. — Eea difaranoia proviene 
de que la fábrioa se dedica con mucha atan 
cien á elaborar tabacos muy finos, dando 
por resoltado qne la producción monta á un 
60 por 100 d o obra fina y ol resto da la de-
nominada corriente. 
El Sr, Valle y las personas qua le secun 
dan examinan con detanclon la rama á su 
llegada del campo, tanto las de sus propias 
vegas como las demás, y arreglado á sus ca-
rao i é res haoon la claslflcaeion para proce 
d^r á su elaboración en un espacio da tiem 
po más ó ir é ios dilatado. 
Si la rama es da poca calidad, sa elabora 
generalmente dentro de los seis primaros 
meses de sor cosechada y 1» hoj & da más 
calidad se guarda para usarla después de 
aquells; peroBlempre se tómala que pri 
mero ee baile eu cnndiclonas de podar ser 
empleada, porqus hay algunas clases qua 
se demoran un año ó más á fin de ponerse en 
requiaitoa apropiados para el uso á que 
están destinadas. 
Una vez en clrcunsíanoias d'3 podetEe tra 
bajar, se moja y se pone á orear por e;pa 
alo de algunas horae, guardándola después 
bien diapuesta en barriles para que adquie 
ra suavidad y al Mgulents día sa despalll?», 
lo mismo ia hoja que se destina á capa oo 
mo la separada para tripa.—La- primera se 
emplea el mismo día qua sa doepaltlla y la 
segunda ee envasa en barriles y ne tiene 
curando y pasando calentura, como ea dice 
vulgarmente, l o ménos quince dias y la d * 
más calidad basta tres maees ó más, dando 
por resultado qna la hoja acondicionada de 
este modo, sufre ciertas transformaciones^ 
lo cual á juicio de peritos fabricantes es 
muy conveniente, porque pierde la aspare 
zay amargor que pudiera tener prlmiti 
vamente, por cuyo motivo salen los ta 
haces más aromáticos y de una calidad es 
pedal, qué saben apreciar loe intellgantea y 
delicados fumadores. E l ar áilsis químiso 
explica todas estas transíormacionea y flj& 
al limita á que deben llegar para qua el ta 
baso adquiera el estado que en él se ape 
tazca orear oon el fin da satisfacer las exi 
geneias de distintos consumidores. 
Para puntualizar la extremada supariorl 
dad da nuestros hábiles fabricantes ralati 
vamante á los extraojaroe, tupondrémoa que 
en determinado caeo, al tabaco de la misma 
vago se ponga parte á la dlspcsicion del 
Sr. Valle mléntraa que el reato eea oxpor 
tado. Ea La Flor de Cuba sabrán prepa-
rar a l grado preciso la rama, obteniendo 
luego exquieitoB tabacos, mléntraa que en 
las fábricas extranjeras ménos adelantadas 
en el arte, ee torcerán puros de dudosa cali 
dad y hasta infumables: á tal pnnto eerán 
poco ardedores, acres y nauseabundos, por 
n"j conocer los medios de modificar la com 
posición de la hoja, mercad á previas, bien 
dirigidas y proporoionadaa fermentaciones. 
De^pies de preparada la materia prima, 
como dejamoa indicado, se pone á secar la 
tripa sobre pióos de madera y la capa ee 
entrega á los reeagadores ó peí senas dedi 
aadas á separar las hojas para dea vinarias 
á elaborar la diversidad de vitolas ó tipos 
que se fabrican. Hecha esta separación se 
entrega al obrero una cantidad de hojas 
igual al i ó mero de tabacos que ha de hacer, 
al cual varia, de 100 á 250 tabacos diarios, 
según su destreza y naturaleza de la ebra 
qne confacoiona. Por í ó mino medio, el 
Jornal es de '¿i pesos oro. 
Después de torcidos los tabacos se traspo-
nen al departamento de escogida, en cuyo 
lugar se separan por clases de 1% 2* y 3?: 
luego se olasifloan por colores y se entregan 
al eovasadbr, que los coloca en cajones de 
dioados expresamente á cada vitola, conté 
niendo diferente número de ellos.—Además 
da los envases oorrientea, ee usan otros en 
forma do escaparates, libros, ate —De este 
departamento pasan las cajas al denomina 
de fileteado, en cuyo lugar se cierran y se »-
doman oon todos los rótulos que aoosiumbia 
ponerles la fábrica, los cuales son más ómé 
nos InjoBos, arreglado á la clase y precio del 
tabaco. 
La Fior de Cuba elabora de 30 á 40 000 
tabacos diario*, eegon la época del año. Bm 
plea de 400 á 500 pereonae de ámbos taxoe. 
Casi todos los producto» de la f&biioa se ex-
portan para Inglaterra, Estados Unidos, 
Alomaola, Francia y América del Sur.—Los 
pedidos anticipados hacen que las exlatan-
cías sean pequefias, 
3? Belaoiones con les empleados y obte -
ros —Suponiendo que el fabricante reunie-
se todas las partes que hemos Indicado, 
aún queda por mencionar la más difícil y 
delicada, la cual itflaye sobre manera en el 
éxito de la empresa. 
Ea necesario que oí fabricante posea en el 
mayor grado el don do mando, y digámoslo 
así, do dominar aún en su aueoncia.—Esto 
oiertamanta no ea consigue por la fuerza ni 
tampoco por la estricta justicia.—Es preciso 
en primer término estar dotado del sentí 
miento de amor al prógimo, que hace eer 
tolerante sin llrgar á la debilidad.-Peque 
ños servicios prestados en su oportunidad 
concluyen por establecer las más cordiales 
relaciones entre todos los que viven juntos. 
—Sin embargo, permanecer en el límite 
as muy difícil, porque casi todos loa carao 
téres bondadosos degeneran en débiles. 
En ese aspecto, el Se. Valle es un moda 
lo.—Sa sabido graojsarao el respeto, apre 
alo y cariño de sus empleados y obreros. — 
Ea su fábrioa Jamás han aoaaddo huelgas, 
ni otras dificuitadaa. 
Al terminar, volvamos á considerar la 
persona da asta héroa del trabajo. 
E l Sr. Valle llegó á la Habana á la edad 
de 14 años sin parlantes, amigos ni relaoio 
oas. - Sólo á fuerza de constancia, energía, 
aoonomía y demás virtudes viriles, ha podi 
do llagar noaradamente á la posición en 
que hoy se encuentra. A pesar da su en-
cumbramieato, siempre ha conservado su 
genial modestia y llano trato. En él se halla 
realizada la doctrina, predicada por la D I -
V I N A boca en el Sermón del monte: Bien a 
venturados los mansos porque eUosposeerán 
la tierra. 
Socorro á la desgracia. 
Los señores propietarios de loa eetable-
elmlantos de ropas La Física Moderna y 
La Ftlosofia, respondiendo noble y genero-
samanta al llamamiento caritativo heoho en 
nuestro númaro anterior, nos han remitido 
alen psaoe en billates, á nombre de dichos 
astableoimientos, para engrosar la cantidad 
destinada á las personas mordidas por un 
parro hidrófobo en la calle del Monserrate, 
oon objeto de qua puedan trasladarse á Pa 
ría y eomaterse ai peocedimianto de Mr. 
Paeteur. Agregados esos don pesos á los 
cíen con que ha contribuido el D I A B I O D S 
L A M A B I K A , asciende ya á doaeientoe pe-
ooe billetes la suma depositada en nuestras 
oflcinaa para tan caritativa obra. 
Escrito y compuesto lo qua precede, reci-
bimos las aiguientea líneas, oon la cantidad 
qua expresan: —"Un suscritor fundador del 
DTAUIO D B XA. M A B I N A , produce su limos 
au .'Ojunta $2 billetes da banco para los 
desgraciados amenazados da hidrofobia de 
qua habla su número de hoy Juéves 18 de 
Junio.» 
fflannfáoturas íranoesas. 
Dentro de brevas días quedará instalado 
en asta eludad un eatablecimiento, relaoio 
nado oon numerosas fábricas francesas, que 
eBtá destinado á cfrecar importantes venta-
jas al comercio, evitando el envío de comi-
eiosados qua vayan á Fi-anoia en busca de 
afdO'Oá y librándole además de la erogación 
de lea comisionistas. Sa trata de un "Cen 
tro general de manufacturas francesas," 
craado con el objeto de abreviar medios de 
oomunlcaolon entre fabricantes y compra 
dores y e&tableoer una buena armenia que 
raenlta bemfiaioea á unos y otros. 
Francia es uno de los pueblos europeos 
industriales por excelencia, y por lo mismo, 
son productos genuinamente franceses los 
que cooetituyen la besg del expresado ' Can 
tro general." Numerosos fabtioantas de 
dicha nación han creído oportuno y conve-
niente á sus iotereses instalar en las gran 
das capitales de cada país un agente gane 
ral, investido con plenos podsras de las 
mismas para enteudarsa con loa comercian 
tea y realizar la economía de tiempo y la 
coneignfcnta disminución de gastos que 
aonstituyan la base del comercio. 
Para la representación de ese eindioato 
en las Antillas, Méjico, Venezuela, Colom 
bia y las repúblicas de la América Central, 
ha sido nombrado el eonocido Sr. D. Fade 
rico Cálao, mu? relacionado en esta l úa , en 
la qua residió largos años. L a Habana es, 
pues, ssiaato de la oficina central; pero 
como el Sr, Caina saldrá en breve pava los 
demás países citados, en los que dsbe per-
mtinacer largo tiempo, visitándolos cona 
tantamente y atendiendo al vasto dcs&rra-
¡a de eeta empresa, ha designado psra qua 
lo representa en dicho "Centro general," al 
conocido y muy estimado 8r. D. Ricardo 
Nú&ez, ant'guo socio de la casa Dunuty y 
Comp% cuya celoaa é Inteligente coopera 
clon en los negocios mercantiles puede ser 
muy provechosa á la tmpreea. 
Según nos Informan los Sres. Caine y 
Núñaz, ya han recibido numerosas cajas de 
meroanoiaa, oon muestras da los tfactos 
que han detener al exáman del público en 
su "Centro general de manufaoturtts fran 
cesas," cuya ipauguracion se efectuará en 
la noche de meñana, sábado, en el local de 
la calle de Obr»pía, esoegido para el efecto, 
habiendo sido idvltados al acto y á una ce 
mida varios tepreeentsntea de la prensa. 
Como todo lo qu 3 redunda en beneficio 
del comercio merece nuestra aprobación, 
nos complacemos en dar cuenta de la ins 
talacion del "Centro general," y tendrémos 
el mayor gusto en visitarlo, respondiendo á 
la invitación que se nos ha hacho, para dar 
cuenta más extensa del mismo. 
varonil y i& gta«ji*; podí* tener da veíoti 
cinco á treinta años; negros caballos eom 
breaban eu ancha y elevada f.-este, y su 
boca estaba dibujada con delicadesa algo 
sensual; pero este detalle desaparecía ante 
la altivez de la frente, las atrevidas líneas 
da su aguileña nariz, y, sobre todo, por la 
radiación cusí Ineoatenible de su mirada 
Pelven creyó encontrar en el semblante 
del desconocido algunos rasgos caraoteils 
ticos de una familia ilustre; pero debía á eu 
educación patricia datos demasiado precisos 
y minuciosos acerca del personal de la casa 
de Barbón, para no reconocer en el acto 
que no pertenecía realmenta al Jóven que 
tañía delante ninguno de loo nombres qua 
la atribuía la opinión pública Sin embargo, 
quien quiera que fuese, su actitud y moda 
les eran soberanee; nadie le disputaba eu 
derecho da obrar como príncipe, y usaba 
de él con la moderardon que impone la más 
exquisita cortesía. Su palabra corría como 
fuego por ol círculo de comensales, rápida, 
afable, eimpáUoa, penetrando en las almas 
más rudas como en las más cultivadas, 
apropiando la sátira ó el elogio al gesto y 
oositumbres de cada ou?J con eorprendení*» 
flexibilidad de acento y da lenguaje. Todac. 
iafl Bsducciones y góaeroa de triucf«j e&t» 
b ÍÜ á diepoeicion de aquel o&rácter enpe-
rior, que reunía cierta grada voluptuosa al 
atractivo qne impone ia fueizu, y qua con 
Igual elocuencia hablaba á loa soldados y á 
las mujeres. Sin embargo, aquella hermosa 
medalla no podía dejar do tañer reverso, y 
al observador delicado hubiese hecho du 
dar el brillo mlemo de tquolloa recursos y 
caallílades puestas tan franesmeníe en re 
Heve, si había algo en el fondo, y le hubíene 
psrefiido más natural aceptar aquel jóren 
por Jefe, que tenerlo por amigo. 
Rtxvé no pudo ménos de extremaeerse al 
I qatfia que puede oo&olliarse con la belleza»oirea nombrar por aquel que era objato de au parte? 
Avida aceooion y á quien nosotros llamaré 
moa «n adelanta por eu mota de Fior-de Lia. 
—Señor de Pelven,—la dijo saludándole 
oon ti vaso,—permitid que baba en honor 
del feliz acontecimiento que nos proporcio 
ua el placar, muy apreciado aquí sin duda, 
da teneros entre nosotros. 
Caballero,—contestó Harvé esforzán-
dose para sonreír,—ó mucho me engaño, 
á ves es á quien debe agradecerse esto, en 
el caso de qua merezca agradecimiento. 
-¡Dloa mío, aeñor Condel —contestó Flor 
da Lia oon penetrante y afectuoso acento,-
ó yo mlemo mo engaño mucho, ó no ma per 
loasia muy cristianamente la libertad qne 
je to tomado de diaponer de vuestros ser 
vicios. 
—A fe mía, caballero,—dijo alegremente 
B> rvó, —os confieso que pesa aún sobre mí 
c'erto ptrñ ittzo 
Ab! á Dloa gradee, no lo tengo sobie 
mi condénela. Jorge, amigo mío, os suplí 
¡30 qua defendáis vuestros actos No 
quiaro qua vuestro puño queda entre al se 
ñ j r de Priven y yo. Ahí tenéis al autor, 
qfnarld» Conde,—añadió el Jóven mostrando 
Á Hiií'íé un c&mpeílno de anchos hombros 
y cabesa redonda, cuya fletante corbata de 
descubierto un cuello de Hércules. -— 
E s t o y eeguro de qua perdonaiéis á Jorga 
a and o Jo vea la en el faago, 
—Pardonadma, csñor Conde,—dijo Jorga 
riandu f utdoe&mente,—pero se trataba de 
sw' vf.fnos todoa, además, un puñetazo no 
deehnura. 
-No digo yo que mo crea deshonrado, 
aut^o mío-,—contfistó Hervé,—pero me M 
zo h'ño. Supongo, señor Jorge, que erais 
una da Im señoras que lavabs ropa aquella 
Qffffáp »» el valle de la Ghoacth. ¿Puede 
pregu atores , ein Indiacreolon, el motivo de 
ar1' pa m&sa&rsda, mav Agradable por otra 
oo. 
Da loa periódico» do esta república que 
reoibimoa úülmamente, tom&mas las el 
goient«s notioias: 
E'. 20 de mayo próximo pasado fué reol-
bi'io mn li»» solemnidades da costumbre, 
por el S.' P.eBÍdante da la R«públIoa, ol 
Sr. Bacorra Armeeto, o; mo Enviado ex-
traordinario y ministro plcalpoteneiarlo de 
España. Al prasentar fus credenoiales, el 
Mlaiatro eap&ñol dijo: 
"Ssñor P/eaidente: 
Tango la alta honra de poner en manos 
do V. &• la Cí rna Real por la ana S. M. la 
Reina Doña María Cristina, Regente de 
Eapftñ*, me ecreciita como so Enviado Ex 
traortJinarío y Ministro PlBnipotendarlo 
carca del Presidente de los Estados Uaidos 
Mi-jicancs. 
Ea para mí en estremo grato y satiafac-
torio cumplir al encargo da mi Angueta 
Soberana, manifastando á V, E . el vivo In-
carós oon qua mira tofio cuanto ee reflara á 
la prosperilad y grandeza de la Rapóblloa 
Mejicana, y su constante y farvienta deseo 
da estrechar más y más, si es posible, laa 
amistosas y cordiales relaaionas que la 
unen con la nadon espuñola, 
E a cuanto á mí, safior Presídante, ten-
dré la mayor satiafaedon en contribuir á 
esta falle reaultado, que espero he de con-
seguir, dadas las naturales simpatías que 
existan entra lar. dos naciones hermanas 7 
oi,n?ando con la proverbial bonevolenda de 
V. E . y la cooperación de su ilustrado Go-
bierno." 
E l Presidente de la República contestó: 
•'Ssñor Ministro: 
Con suma eomplaoenda recibo de vnee 
tras manos la Carta Real que os acredita 
eomo Ministro de Su Majestad ia Raina 
Ragente da Empalia, y os oigo protestar los 
sentimientos amictosos de vuestra soberana 
para con esta Repúbllea. L a fraternidad 
qne liga á los dos pueblos, y las cordiales 
relaciones qne faliiimante se han ido estre-
chando entre los dos Gobiernos, hacen qne 
los benévolos sontlmientos á qua habéis 
dado expresión, sean por nuestra parte 
pienamanta correspondidos. Deseosos Igual 
mente de que esa amistad se Intime toda 
vis más, d fuere posible, nuestros votos 
por la prosperidad y grandaza da Esptiña 
son tan fervientes como naturales y justlfi 
cadoe. 
Así podéis, señor Ministro, manifestarlo 
oenfiadamente al Gobierno que os envía, y 
descansar en la seguridad da que vuestra 
misión tendrá un éxito feliz, apoyándose 
en la profunda simpatía que nos une oon la 
nación española, y supuestas las dotes que 
personalmente os recomiendan." 
—S« dico que el Sr. General D. Vicente 
Rlva Palacio, nombrado ministro de Méjico 
en España y Portugal, emprenderá su viaje 
cara Madrid á mediados del próximo julio. 
Según parece, va de primer secretario á di-
cha lagadou el distinguido poeta D. Juan 
de Dios Peza. 
—Ha falteddo el Dr. D. Rafael Ludo, 
noble facultativo, qne según dice un pnrió 
dico, no solo prestó á la sociedad mejicana 
grandes servidos como médico, sino tam 
bien como hombre lleno de eaiidad y de 
vírtodee cristianas. Gloria da la Escuela 
de Medidas, prestó á dicho eatabledmien 
to excelentes servicioa y fué allí maestro de 
muchos distinguidos prefasoras. 
—Bajo el epígrafe " L a campana contra 
los ysquia", ha publicado el Diario Ofidál 
el alfirnianta 
"Telegrama deoositado en Baroyeoa el 
13 de mayo de 1886—Recibido en Méjico 
el mismo dia, á las 2 horas 16 minutOD de 
la tard?.—Del campo de ayer. 
Soot atarlo de Guerra: 
Con satisfacción tengo el honor de partí 
oipar á usted qua hoy, deapuea de cuatro 
dias da asedio y reconocimientos á la in 
mauea posición llamada el Buatachive, si-
tuada en desfiladeros de sierra "Bacatete", 
y que defendían caica de cuatro mil indios, 
fué ocupada á viva fuerza par tropas de mi 
mando, después de tres horas de reñidísimo 
combate que estos ludios sostuvieren con 
un valor digno da mejor CBUG». 
En estos momentos ee está levantando el 
eam£o, en el que ca han encontrado hssta 
ahora dosoiantoa muertos del enemigo, sien 
do niieetras pérdidas relatlvamenta peque 
ñas. Cayeron en nuestro podar dos mil 
prisioneros, que en BU mayor parta son mu 
jares, ancianos y niños. 
Sa sigue tenaz parsacudon á raatoj del 
enemigo. 
Va por correo, parte oircunstanclado. 
El general en Jefa, Angel MurtíneB." 
Como demsstracion de la importancia qne 
tiene eea derrota, tomamos da un diario me 
jioano loa síguiantes párrafos del artículo 
qua publica con el opigrafa "Los apaches:" 
"Indigna ya la sanguinaria guerra qne 
mueven estos enemigos de la humanidad, 
laneáudose sobre las iadafansas poblaciones 
de nuestros Estados fronterizos desda Ies 
reservas, en donde les dan seguro abrigo 
ios meroadares yankees. 
Pérdidas da vidas y haciendas son los re-
eultadoe de tales lucha», y nuestros latera 
ses stifiiráo ea ellas impasibles, víctimas 
de una convención diplomática que exoneró 
al gobierno americano de la obhgadon de 
indemnizar á nuestros nacionales da los 
perjuicios que sufrieran por las guerras de 
los bárbaros. Concesión atrancada al inva 
sor filibustero, en cambio de la íomensa fa-
ja da terreno da que nos despojó en el 47." 
—H<t casado, aunque no del todo, el in 
candió de loa moates de Amecahueoa. 
—Para lainetalacion de un hospital fran 
céa eo ha reunido en la capital ia suma de 
$14,595. 
—Sa han incendiado en Tialpane las bo 
dagas de la fábrica do hilados da San For-
nando, á consecuencia da un rayo que cayó 
en dicho establedmiooto. Fueron dostrnidae 
por el fuego más de 500 pacas de algodón 
depositadas en la misma. 
Ha fallecido en Lagos el Poro. Sr. don 
Alejandro Gómez Portugal, primo hermano 
del limo. Sr. D. Juan Cayetano Portugal, 
obispo da Michacsn. 
También ha dejado de existir en la oa 
pital el Sr, D. Vicente Heredla, uno de los 
más reputados arquitectos mt jiosnoo, cate 
drático en la actualidad de la Escuela Pre 
p&ratoria y ántes de la Academia de Bailas 
Artes y do la Escuela de Agricultura. 
—-S¿gun dloa E l Nacional, el general 
Caballos, Gobernador del Distrito, ha hecho 
gestiones de todo género para lograr que 
aean puestos eu libertad los petlodlatas 
ooneervadores que eaf aa prisión b a r e máa 
da tres meses y entre loa naalea se cuerna el 
ilustrado director de E l T'.empo, Sr. D . Vio 
toriano Agüeros. 
C R O N I C A O £! N E R A L . 
En la tarde de a ver se hizo á la mar oon 
ruinho á Nnava York, el vapor amerloato 
Saratoga, oon carga general y pasajeros. 
—Por la eobiüspecdon de Infantería se 
han aprobado las actas para oficial de al-
macén y suplente del 2? batallón del r e g i -
miento de la Rálaa en el «jarddo próximo, 
á favor del teniente y alférez, resnactiva 
mente, D. Miguel Sauz y D Luis Hernán-
dez. 
También se han aprobado iguales docu-
mantoa para el primar batallón del regi-
miento de Tarragona, á favor del slférez D. 
Francisco Leal y teniente D. Rafael Abad, 
respectivamente y de ofidal de almacén 
para las seodonea de escribientes y orde 
nanzas, á favor del teniente D. Victoriano 
Z ibala Muro. 
—Por el vapor amaríaano Gierfaegos, s e 
han recibido de Nueva York ei tlguianre 
matálico: 
Sres. Hidalgo y C* $190 000 
Sres, H. Upmann y C^ 280,000 
Total $ 470.000 
— E ' vapor fíancéa Ville de Boráeaux Fa-
lló da Varacrus, ht>7, vléfa<j»<, RI medio dií-; 
llegará á este puerto el lúnei» 21, saliendo á 
las cinco da la tarde del propio dia para 
Europa 
—Ha sido realeo to orj tro del Depóíifio 
de embarque de ceta placa, para el año 
eoosómleo, el teniente de Infantería, D, 
Eustequio González. 
— E l A'calde Manícipal de Madruga y 
el teniente da la Gaa^dla Civil, Jsfe da la 
líoea de aquel puablo participan »1 Go 
blürno Civil de la proviocia que á laa 
nueve de la mañana dal mártas úitlrao fué 
encontrado muerto en el bairrlo do la Maja 
gu» el vecino D, Deeidario Martínez Mefea, 
hombre honrado y trabajador: de las averl 
guaciónos praotíRadaa resulta que los auto-
res de este eiíman faaron doa indlvídnce 
desoouoddoB A laa aeia de la tarde del 
propio día FC encontró debí-jo del tmento de 
la linea férrea, en el paco del rio PatagaUi 
•xiel cadáver do un vecino del barrio ae San 
B as. E l Juzgado municipal Icctruye las 
oportunas dillganclBe. 
- E a la Admlnfanraoloa Local ds Adna 
oas de este puerto ee han recaudado el 
di« 16 de Junio, por derecha arancela 
ríoir. 
En o r C e . „ „ . « 16 394 43 
Enpla l í . » , 243 02 
En b ü l a t e s - - . - . . . . » - . . » 2 267 54 
Idem por inxmusstísíí: 
fin o r o - . — « . , 8 2 929 39 
GOXBtSO B J C T J R A H J a B I d 
F B A T Í O I A — P a r í s , 7 de junio —Ei prínci-
pe Jerónimo Napoleón ha publicado una 
protesta contra la adopción del proyecto de 
ley de expuldon de los príadpas franceses. 
Silgan sus vaticinios, este proceder do la 
Cámara ha de sumir la república en una 
guaira civil. 
MU doscientos setenta de loa miaeros en 
huelga de Deoazeville, se han puesto da nue-
vo á trabajar. 
Par ís , 8 de yMHío,-—Daapua» do largas 
tergiversaciones, la comisión da la Cámara 
de Diputados, á la cual ee había somatido 
el proyecto de ley del gobierno sobre la ex-
pulsión de los princlpea, acaba da fijar las 
bases de eu informe. E l desacuerdo entre 
los ministros y la comlalon continúa sobre 
la expnlaion facultativa de los principes no 
pretendientes. E l informe de la comisión 
propone á la Cámara que vota la expulsión 
general y obligatoria da todos los priacipes 
perteneoiantes álas familias que han reina-
do en Franela. 
Mr. de Froyoinet, por el centrarlo, so 
atiene á la proposición primitiva: éi qalsle 
ra expulsar úaloamante á los pretendiontes 
y á sus herederos directos; es decir, de una 
parte el conde de París y sos dos hijos, y de 
la otra al príncipe Jeróaimo Bonaparte y 
sus dos hijos Víctor y Lula. E l duque de 
Chartret: normano del conde de P^ria, los 
í'.os de éste, el duque de Aumale, el duque 
de Narmour, el ptíndpe de Joinvllla y los 
hijos de los dos ú i ti mes, los duques de 
Aletf m y de Penthlavre no serán expulsa 
dos. 
L a prindpal queja que el mluistario tiene 
contra el conde de París «e reflare á uno 
de los incidentes de ¡a fiesta dada por el 
pretendiente en el hotel Galliers, crdle de 
Varennes, la víspera de la partida de la 
orincasa Amella para Lisboa. E ! conde de 
París había invitado para esta fleata á los 
embajadores aoroditados en Paiís, como el 
habiafte sido un soberano y no un simple 
particular, y los embajadores, excusándcaa 
da acudir á la invitadon, habían dem ostra 
do qua no la Jazgaban oportuna. 
También se han hacho valer contra el 
pretendiente los trabajos da verdaderos co 
mités da propaganda monárquica, con el 
nombra da comités agrícolas, redantemante 
organizados en Ies departamentos. L a dls 
oueion del informo de la comisión y dal pro 
y&cto da ley, se veiifissrá el juóvoa pióximo 
en la Cámara. L a opinión núblios rapubil 
«jana está muy dividida. Una parta de los 
oporíuaistaf, entro los cusios sa cuanta Mr. 
Brieson, »e pronuncian con los radicales 
contra Mr Freydnet, y por consiguleníe, en 
fiver de la expnlaion general é Inmediatu 
da los prindpao on virtud do un voto direo 
to da la Cámara. 
E a cuanto á loa republicanos moderados, 
rechazan todo proyecto ae os pulsión, y nie 
gan la necaddad da anta, medida. Eí Se 
nado pateca poco favorable al proyaoio de 
ley de Mr. Freydnot, y lo ee?á de cierto al 
proyecto de la comiaion, si la Cámara do 
diputados da la razón á e&ta contra el mi-
nisterio. 
Segon dospaohos de la Prensa Asociada, 
Is oomleion da la Cámara de diputados en 
caígala de dictaminar eobre el proyecto de 
lay dal gobierno sobro expuldon de los prín 
dpep., ha desechado el Informo ds eu presl 
dente Mr. Maret, por ser opuesto á la ex 
pu'slon. En eegnida ha nombrado á Mr. 
Palleían eomo informante en reamplazo da 
Mr. Maret. Por 6 votos contra 5 la comi 
t.ion ha adoptado la proposición do Mr, Fio 
quet, presidenta de la Cámara de diputa-
tadoo que ers favorable á la expulsión de to 
doe loa prín cipes sin excepción. 
Según notioiaa redbldas eo Lóadres de la 
Nueva Caledonía, doa buques fraocasas, 
oon tropas 6 bordo, salieron de Nonmea con 
órdenes reaervadse; se supone que van dea 
tinados á las Nuevas Hóbridaa. E l cónsul 
de Inglaterra en Noomaa ha telograflado á 
lord Granvillo, minietro da laa colonias, 
confirmando la noticia de la salida de los 
doa buques de guerra franceeas para 1 as 
Nuevas Híbridas. Dice también que Ion 
dos buques conducen materiales de cons-
trucción y víveres para «res mase*; que BU 
salida se mantuvo secreta en Noumas y que 
el consulado inglés ha sido vigilado doran-
te dna diaa por los frano esos, con al objeto 
ie impedir que loo iaglesea so adalantiaen 
á loa expedidonarlos. 
Par ís , 9 de junio — a n u n c i a ofblal-
menta que los doa buques de guerra franca-
aaa salMos do Noumaa para Nuevas Hébrl 
d«e no llevan misión política, y que consiste 
simplemente en proteger á les ciudadanos 
francoíea contra los ataques y asesinatos 
taangoradoí ú timsmanta por loa indígsnaa 
Uo d ŝte cemento de tronca que está á 
oorda de ks buqu< ,̂ desembarcará en la 
tala, donde ae establecerá nn pnesto militar 
que parmaneee! á en el país hasta qua el 
órden esié re^tab'ecldo, 
Diaen da Londres que dos buquas de 
guerra ing'eBee ee d i r i j a n á Nuevas Hébri-
das para proteger los intereses de Ingla-
terra-
Paris, 10 de junio.—Koj se ha discutido 
eo la Cámara d& Diputado*» el proyecto dé 
L^y de «-xpu sion de los psíadpee. E l conde 
A'íbsrto da Mon y el duqna de la Fanccnie-
ra, de ia dereob», han combatido la medica 
nropu^sU; y lo miamo Mr. Antolln de la 
Forge, miembro de la extrema Izquierda. 
MM. Madler da Monjaan y Sndni, han ha-
blado en favor de la expulsión. E l debate 
ea ha suspendido hasta mañana. Sa supone 
qne el proseóte del gobierno, conteniendo 
la expuíslon limitada, pasará por una débil 
minoría. 
Paris, 11 de junio.—En la Cámara de 
Diputado»1, Mr. de Freydnet, preddente del 
Conefjo de Ministros, ha procurado justifi-
car la conducta del gobierno qne ha pro-
puesto n n proyecto de Ley de expulsión de 
loa príndpeis L a píeeenóia de los preten-
diente», ha disho, ea una ameaaza conetan-
x& petra l a R^úbilcf», y tieede á desacredi-
tar el gobk-rno exisítrnte B 'jo todas lí» 
InatituoicDes ea h a procedido da la mitma 
manera on lo c^ncDrn'ente á la expulsión dé 
loa enemigos, y la R^ública ee encuentra 
ttmblen en ia nessaidad de apelará loa 
mismos medios. E l preaidante del Consejo 
ha condftnsdo e l proosder del conde de 
PíHla, qne iDvltfi á ¿os individuos del cneri o 
diplomátlcu par:», JU roo^pcicn dada á la sa-
lida de sa hija la princesa Amalia para 
Lisboa H i óioh) qua varlca diplomáticos 
le h a b í a n manifestado oonfidanoialmente el 
cmr.promipo e n quo les ponía aquella Invi-
tadon. Al aonolnir, el presidente del Con-
sejo ha dicho qno ara necesario probar al 
mando, qne en Francia no había mft» que 
un gobierno úaloo, y que la expulsión limi-
tada es necesaria para conseguir este objeto. 
E l praeldento doi Oéne^é no desea la ex-
pulsión do todos loa individuos de las famlr 
lias que han reinado en Franela, pero ct 
reclama la de los prinolpales pretendientes. 
(Aolausoo en Is izqnlarda y on el centro). 
L a cámara ha decidida por 314 votcí 
contra 233 tomar en coneideracioa el pro-
yeeto de la comielon en que se pide la ex-
puiaion inmediata do todoa los príacioea. r 
L a cámara ha rechezado en seguida por 
314 voto* contra 220 el artículo primero de¿ 
proyecto do la comisión en que se propoie 
la expuldon general. Cinouanta diputado! 
de la izquierda han votado con la minoría. 
E ; conde de París ha dicho en una entre-
vista que todavía uo está decidido respecto 
á la localidad en que fijará su residencia ep 
caso de qno ol proyecto da ley de expulsioxí 
sea adoptado, pero que tiene cierta inell: 
naden M d a Inglaterra. H J recibido, há 
dicho, de ese paía tantas pruebas de dmpa-
tía, hasta de pareonas desconocidas, asi que 
on la actualidad me sería imposible escoger 
otro lugar de refoglo. No puedo ir á Ale-
mania. Anatria me alejaría demasiado de 
nuestra querida F/ancia Ha pausado en lá 
Suiza y me eerá f id l ir allá más tarde, pue» 
que no tengo la intención da permanecer 
largo tiempo en nn miamo punto. N J quie-
ro comprar casa ni inatalarme en ninguna 
paría da una manera permanente. Cuando 
mi anterior destierro, tuve una residencia 
fija porque mi situación era distinta. E n -
cóneos no era el jefe indlsontible de la fa-
milia real de Francia y podía esparar el 
oureo de loe acontecimientoa sin descuidar 
eu nada mía deberes. Tal estado de cosas 
ya nn exlate: no renuncio á la esperanza dé 
volver á antrar en mi país, súa bsjo la ac-
tual firma de gobierno, puastn qae no oreó 
que las persecución es han de durar siempre 
y que la Francia no ha de abrirlas puertas 
á todos sna hijo?. Ha aquí porque no quiero 
instalarme en ninguna parte de una mane-
ra definitiva. Estaría fuera da mi puesto. 
Me figuraré que estoy de viaja y cambiando 
constantemente deprespectlva, nunca cam-
biaré de esperanzas. 
Búhaicx.—Bruselas, 8 de junio.—8o ha 
procedido hoy á ;iaa oleociones legislativas 
para el reamplazo de la Cámara de los Di -
putados. Los católicos hnn ganado once 
asientos. L a Cámara se compondrá ahora 
de 97 católicos y 41 liberales. 
Ddfo.iseeanx, el socialista qne fué llevado 
ente loa tribunales por haber publicado un 
foleto revoludonario y qua abandonó la tala 
ástea de procundarae la eentenda, ha sali-
do do Bé-glca. Loe agentes de policía han 
periíido nn raetto. 
Bruselas, 10 de junio —Les mineros de 
loa oriaderoa de carbón de Dampremy y de 
Gilly sa han dedarado en huelga. Recla-
man el euffaglo universal. Sa han enviado 
tropas á aquellos distiitos para conservar 
el órden. 
—¡Ab! ¡ao ma habida de eai.'—dijo F.or 
de Lia,—eetcs bretones son tsn valisctes 
que ea vuelven loeoa. Querían racibirme 
can aquella broma, que nos puso eu grande 
aprieto. 
—¿Y puedo saber, señor Jorge,—contl 
nuó preguntando Harvé,—por qué espede 
da hechieería pudisteis resietir impuneman 
te nuestro fuego! 
—¡A.h! umot,—contestó Jorge,—es qus 
mis muchachos tienen mucha aerenidad 
Los he acostumbrado á correr háda la ar 
tiliería, arrojándose al suelo de tiempo en 
«ompo para dejar pasar la metralla 
Y por vos mismo pudiatds juzgar con qnó 
pradaion ejecutan esta maniobra. 
La señorita da Kergant oe levantó de la 
mtitm cuando el intrépido bretón acabó de 
hablar, eogió la mano quo le ofrecía P.or 
do Lie, y todos los convidados paseron de 
i áe de ellos á un salón contiguo, adornado 
non retratos da familia. Al contemplar 
Hervé los graves rostros da sus antepaaa-
doa, venarados tadigoa de su infancia, pro 
tactores doméaticoe de eua tranquilos años, 
no pudo ménos da pensar con amargura en 
los penares y sfllodonaB da la hora presen-
ta. Míóutraa los ooncurrantas, dispersos 
ea grupea por el salen, ge entregaban á las 
expansivas convereadones que siguen á una 
buena comida, retiróse al hueco de una van 
»ta, y apénas ee encontró allí vió acercar 
ea á Bdilah oon aspecto risueña y distraído, 
diciendo algo al pasar á laa personas que 
dc-jitba á la espaUii-; pero cambiando de to 
no y de expresión en cuanto estuvo cerca 
da él. 
-Hervé, ¿quá venís á hacer squí?—dijo 
rápldament» á media voz. 
-Dios me es tea ligo—contestó el Jóven— 
que habiaea erJ.ldo la muerte más ignoml-
aloaa ántes que poner aquí loa pléd, á eer-
me poê bld RUpû er lo qne debía ver y 
que habla da oír. 
-¿Es eío un eulgm», stño? de Pelven? 
preguntó Bellah con la tranquila altivez 
que era una da su» perfasciones, 
-Hace una hora ma encontraba en ol 
bosque de abato?, Ballah. 
—¿En d b' sque de abdtoi?—preguntó la 
señorita da Kerg&ut eonteatsndo á la acu 
sadora mirada de Harvé oon otra impreg 
nada da virginal limpidez. 
La voz de su padre quo la llamaba cortó 
aquella explicadon, y la jóven sa encogió 
iger&monta de hombro?; alzó ios ojos al 
cielo, y 83 alejó oon ademan penaafcivo. 
E l que ee asombra de la fíollldad con quo 
un hombre de talento aa deja ongiñjr por 
una mojar, olvida la Inclinación natural de 
nuestro corszon & la esperanss. La pors 
ptctiva del desgraciado está llena de ilu 
sione?; vlea» á sor cómplice de la astucia 
ea que se le envuelve, y nnoaíraa mismas 
manos presenten á la mojar la venda con 
qua noe ciega. Una sola palabra, na geeto 
da sorpresa habían bastado para combatir 
y vencerán el espíritu da Hervé testimonios 
que un momento ántea ie parecían irrecu 
rabíes. Recordaba el alma altiva é inoc£! í£ 
J1? eu hormaca de adopdon, veía billlar 
a.'j la purn luz de ano ojos, olvidaba la 
trfeooíon da hipocresía quo pueda ceñir á 
)& fronte pemvrB» engañosa aureola, y BB 
ürtjpeniia de haber ultrajado, por vagas 
ao^peobae, á una mojar digna de su respeto 
S n srabargo, la escena del bofqua de abe 
n era muy real, y en el momento en que 
asta recuerdo produda á Harvé nuevas an 
éiedadcs, una mujer rozó al pasar la cortina 
$ras de la cual ae encontraba medio oonlür ; 
levantó la cabeza, y reconoció el pálido y 
enérgico semblante de Alix. Por inverosí-
mil que faesa la idea da aquella aparición 
despertó en la mente del jóven, no dejó de4 
Correspondenda del "Diario de ia Marina. 
Nueva Yoik, 10 de junio. 
E l tío Samuel, legítima y popular perso-
niflosdon de la RapúbMea Modelo, ea un 
tipo extraordinario. Ustedes lo habrán 
visto en carloatara oon su sombrero blanco 
y falpudo, da copa acampanada; su barba 
de chivo; sus pantalones listados, oortca y 
M t r e c h P B y oon tiablllss; su casaca de lar-
go« y angostos fíldonos, su gran alfiler de 
brilla'.itea en la pechera de la camisa, y una 
fusta en la mano, en disposición de arrear 
á la hnmanidfid y dar latigazos al mundo 
entero. Eats eo su flioo pri o d pal: el tío 
S '.munl BO considera como el arriero de las 
fiadenes, y á fuerza do gritar go ahead, ha 
llegado á figúrame quo reaimente ee el ma-
yoral del osrro dd Progrec-o, y que lleva á 
la zftga todos los vehículos viejo», empol-
vados y dfjav;.no'Jádoo en quo viajan las 
nadoces caducas de la tierra. 
Asi se comprende quo el tío Samuel sedé 
por altamente ofendido de la falta de mi-
ramisnto qua oon él ba tenido el Parlamen-
to inglés al desechar la ley de autonomía 
para Irlanda, en|Ia cual había él puesto una 
mirada de aprobación. Vean ustedes sisó, 
lo quo con tal motivo telegrafiaron de 
Washington á ia prenna asociada: " L a no-
ticia dal tfacaeo de !a medida autonómica 
ie Gladetone ha sido aquí objeto de muchos 
comentarlos. Los estadistas que máa tra-
bajaron para que el Congreso tomase cartas 
en el asunto están mortificados por la falta 
da respeto quo el Parlamente inglés ba 
mostrado háda la opinión de los Estados 
UnidoB." 
¡Eslo ea divino! Pero es caraaterístioo. E l 
tío S.ímuol no concibe que nadie pueda 
pensar, ni ada «-xiatir,.ale parmiao>speciaI 
de loa Estados Unidos, B.m\-& hoy ningún 
lí-gialador amerlí&no ha tenido á bien for-
mular la pragmática, pero el mejor día po-
demos esperarnos á ver dlolada por el Con-
grego la elgnifiite doctrina que dejará 
támañita á la de Monroe: aal mundo ea de 
los nt-rte amerloflnos." 
E a oonsocanda con entaa ideas opina el 
corresponsal del Herald c-n Washington 
que España se ha extralimitado y excedido 
al Imponer derechos da importación en 
Cuba eobre les neasados vivos procedentes 
de los Estudoa Unidos en buques america-
aotf. En efecto, ¿con qué derecho ee ha 
permitido Empalia adoptar una medida 
como eea qne h& perjudicado grandemente 
á anos cuanto» paleadores rasidentee en 
Cayo Hueso? Dice el citado oorreeponeal 
qua España, eu el convenio proviaional que 
5rs>iedió á la negociación del tratado 
Foater Albscde, ae comprometió á abolir 
esos derechce y otros gravámenes, y que ba 
faltado ínMgnrmeote á ees promesas. E l 
itcoje. l ñ cerno nn refuerzo d a sna dadas y 
B 8 p e r á n i s 8 B ; i>8»o el fijar i?, ataudon en un 
cupo EblMado donde Agaraban Bellah y 
Flor-de-L^a7 pudo convenoaraa Hervé de 
qus ti Jóvsn héroa roaliata. si merecía ya 
sa ó d i o por todos loa títulos que lo suponía, 
no omitía nada para aumentarlos. Veíase 
que U proseneisMle Bellah le hada superior 
á eí mlsmrj y qne pr< curaba agradarle: A 
ella dedicaba con los ojos todas sus pala-
bree; hacía brillar delante de ella todas sus 
cualidades, y Ja rodeaba de su propia bri-
llantez como da mágico círculo. Fuese 
grande ó no la profundidad da sus impre-
d o n e a , era evidente qua Ballah experimen-
¡aba ía ffsdn&cion de aquel encanto, y 
Hirvé pudo loar en los ojos de la jóven 
daría admíradon apasionada, qne en segui-
ia hizo r^nacar todas sus dud£8 y toda su 
;ólera. Recordando el verdadero objeto de 
eu viaja á Kergant, acusóse de no haber 
abandonado i.úa su papel poetizo y de con-
servar la mássferamfts tiempo del necesario. 
Sin afeetsdoa se oeercó á su temible rival, 
7 aprovechando un momento en que ésto 
casaba de hablar: 
-Cpibaílero.—le dijo,—¿podría hablaros 
an momento ántes de ligarme para siempre 
á 1* o usa qua tan bien ropresantaib? Se-
garam?nto no me encuentro en condiciones 
da p o n s r precio á mía sarviciof; pero nece-
alto dtfl^ir claramente mi carácter entre 
vosotrot?, tanto para aatiefdodon vuestra 
:nmo para la mía, y añadiré para mi honor* 
fía creo eogañiime, caballero, al atribuiros 
¡ida ia autoridad neceBaria para decidir 
sin apelación sobre todo lo que me atañe. 
L a penetrante mirada del Jó vea realista 
no había eceado de estudiar atentamente el 
rostro de eu interlocutor mléntraa hablaba, 
y singular eonrls» dibujó en sus láblos cuan* 
do oonteató. 
\ 
oorresponpsl del Herald eecrlbe »l bnen 
tan tai . E a pílaat'r lagar, nunca lle^ó á 
figurar e«a propuesta exencloa «n el con 
venio pravliional que se fl'-mó entre los dos 
giblernos, y luego qne el mejor modo de 
oooanerls hubiera sido la ratlfisacslon del 
tratado Foóter Albacete, cuya mecida de-
sechó ei tío Samael con olímpico desden, 
por no ore-írse ca la n^oealdal de entrar 
ea tratos con ninguna nación ni hacer oon-
oeeloses de nlngan género. P j r la misma 
raecn ha dado hace proo un pont&p é al 
tratado do reoiprooid&d con Méjico y aoa 
b*rá por construir noa muralla china para 
poner á raya á esos extranjeros que mia-
ren tener comercio con loa Eetadon-U ai-
dos. 
» » 
E l regreso del P/*«i.lente Cleveland con 
su Jóven esposa a W«eh1 tigrón, anteayer 
m&rtes, pn*o fin á su b>eve y romántica 
luna de miel. A l descanso y la quiótüd 
qne la brindó una letirada quinta en las 
pintorescas montañas Ai le,* han y, encadará 
ahora el balllcio y la agitación de la vida 
pública en la capital, y á la tranquila con-
templación de la Naturaleza desde la gale-
ría de BQ asilo nrpoi^l y á las rxcaraiocea 
por aqueüoa agí*fctta alrededorep, donde 
pudo ontfetener ioa tidoo pífloaudo troobsa 
eo tur bu'e£.toa arroyt B, «egulrán bhora loe 
ouldadfiB y íaa áiduHS tardan cflíia ef», con 
los ennt)igu!entes Blref-.bürea que bnu de 
proporcionarle otras truchas en el rio re 
vnolto de lo política. 
S-?Karo eaüoy óe qu© Mr, O^valand y BU 
diso eta espesa están h».6il»dos; r.burridtjs 
y disgustadoa de las impercinenefas de h a 
perlodlatae que aa hj-n hacho na deber de 
vigilar á la amoíooa pareja par» contar al 
mundo ana menorna movimientos y repotir 
ene más insígnificantea palabras. No pa-
raron loa reporters hasta que logratoa pe-
netrar en el recinto nupcial y eometor al 
Presidente á un engorroso ó indiscreto 
interrogatorio, iiegnndo h&ata ú hacerlo 
«irgoa por haberte queiido gcardar y pre-
caver de las miradas d»! x úblieo y de In 
prensa. Da nada airv!ó que Mr. Cleveland, 
con exqui»ita ñnu?a y ootteoía, (qne era un 
derrocho de "margariteB" tratándose de 
eatoa teporfers), lea indlcaso qu3 deseaba 
gozar como cualquier otro novio, da la 
tranquilidad é iotiolabilidad que te supo-
nen anexas á todo aailo nupcial; 011 vano 
lea manifestó qca había buscado aquel 
albergue en la montaña para iibrarid de 
importuaaa viaitae: la epidórmis moral do 
todo repórter ameríc&nn eatá hecha á prue-
ba de indirectas y rtibufoa, y loa que dsa-
puas de tantoa eaíuorsos y f&tigas habían 
logrado Introducirse hasta el mUmo cama-
rín de loa novioe, no «o avenían á volver 
grupas ala haber temado neta do loa me 
ñores detalles, así ou la dtapoBlclon de les 
muablea, como eu la expresiou y flionomía 
da loa ilustrea desposados. A muchoa ama 
rio anos les he oído censurar amargamente 
esta indigna violación de loa más a^gradcB 
derechos Indivldnalea, y no faltan perióoi-
eoa que protattao contra Eemejt.nbe prose 
dimiento, que el Evening Pont ca ifisa de 
f'psriodlamo dz\ (jo do la llave." Pero loa 
órganos más ponuiares de la opinión núbll-
ca como son el Herald, el World, el T r i i u -
ne, el Times, ai S tn , el Morning Journal y 
alguuoa da la tarda no h*n tañido reparo 
en emplearlo, porque saben que eaos por-
manorea y nimiedades de la vida lutoricr 
gastan al apetito estragado de la gran 
mayoría de ana lecioxsa. 
CnantoB han visto y tratado á la jóreu 
dama que de hoy máa preaidiiá todaa las 
recepciones y fiestas sociales qne m den en 
la Cara Blanca, se hocen lengaaa en ala-
banza de au simpática figura, su afable tra-
to y an bien cultivado talento. Ea induda-
ble que BU presencia en la Mansión Ejocuti-
va atraerá hácia ai jefa do la rntclgn mucha» 
simpatías. Tanto au su elección, como en 
la oportunidad da la boda, ha dado Mr. 
Cleveland una nueva prueba de au buen 
tacto y eagacldad Eata pueblo es de suyo 
Impresionable y novelero, y el enlaoa ro-
mántico del Preaidanta ha tocado una fibra 
aensible en el corazón do la mejor norte-
americana E u esta pala, á pesar da la gran 
facilidad con que ee obtiene el divorcio, ae 
mira el matrimonio como requíaito india-
panaable de la buena aoclMad, y cnanto 
máa distinguido y elevado oa ol cargo que 
un hombre deeempe>ña ó la carrera qua 
profesa, máa ae exige de él la responsabili-
dad de aar jefa de familia. Aquí, donde la 
mujer lo es todo, el hombre célebre es un 
cero á la izquierda: ae considera como un 
microbio, un sór en embrión, cuyo desirro-
11o no se completa hasta que ha tomado 
oompañara Dicho esto, comprenderán nata-
des cuáu prudente y oportuno ha sido el 
paso que acaba da dar Mr. Cleveland. Por 
otra parte, no lo abandona BU buena oatro-
Ua Ayer ae hizo público ol testamento de 
un tio de la novia que muiió haca pocca 
disa, y en al reparto dala herencia vendrán 
á tocarla á la jóven esposa del Presidente 
unos $50,000. Amhoa novios están, pues, de 
parabiunea. 
L i a vial tas de pláceme han empezado á 
menudear en la Casa Blanon; paro hasta 
ahora fiólo Mr. Cleveland las ha recibido. 
L a novia ha adoptado el plan de no hacer 
diatiuoionea particulares, y por lo tanto, 
ántea de recibir viaitas individuales, ha día 
pueato dar una recepción enla CaaaBlanca, 
á la cual ae invitará á todoa los mlambros 
del gabinet», Binadores, repreaentantea, 
juecaa del tribunal supremo, cuerpo diplo-
mático y otrea funolonarioa públicos con 
sua reapactivaa familias. Eea recepción 
oficial «a ha fijado para ol márta» próximo, 
y el vlérnss siguiente habrá otra reoopolon 
do carácter púDlico, á la que podráu asistir 
cuantas psraonaa desean estrechar la mano 
del Presidenta y proaentar eua reepetos á 
la novia. 
* * 
Eo algunos artículos y oorreapondenelas 
de pariódicoa emplasa & versa alguna que 
otra aluaion á la posibilidad de que vuelva 
á preaentaree Mr. Cleveland como candi 
dato á la Presidencia en la campaña elec-
toral da 1888 Mo parecen, no tan solo muy 
aventuradas esas indlosoloues, sino tsm 
bien muy contrarisa al carácter da Mr. 
Cleveland. E n primer lugár, no ea fácil que 
él ae preate á una asgnnaa candidatura pa 
ra un puasto qua eólo lo ha dado hasta aho 
r» disgostoa y desengañoít, y luego no oa 
de supon orea qua el partido democrático, 
qua no eatá muy aatk.feoho que digamoa da 
la imparcialidad y rectitud do Mr. Cleve-
land on el reparto do loa emplaoa, vuelva á 
proponerlo para ©1 oargf» Ejaontlvo. Máa 
fácil aa qua, ai no ea arreglan laa cosas, va-
ya ensanchándose cada día más y más la 
brecha que hay entra al PrealdanSe y los 
caciques de eu partido en el Congreao, 
hasta qua ésíoa aa dorantiendan por com-
pleto do la autoridad que da á Mr. Cleve-
land la Jefatura, natural del partido domo-
crátloo Alguuoa miettibros del Congraeo 
admiten la posibilidad de un extrañamien 
to completo y hanca do una verdadera 
hostilidad entre loa caciquea democrátlcca 
y Mr. Cleveland, por eatllo da la qua oou 
rrló entre loa repubilc&noe y Mr. Andrew 
Johnson. 
L a figura que, en mi concepto, lleva tra 
zas de reaparecer en la arena política como 
candidato á la Presidencia es la de Mr. 
Blalna, cuya deemadida ambición no le 
permito sufrir resignado «u derrota. Esa 
caudillo, onyaa huesta?; andan deaoalabro 
das, empieza & mcvarBe y agitareo, y ha 
salido úttimamenta de la oscuridad y qnio 
tud de la vida privada A qne lo relegó hace 
doa añoa Q' fallodsl pneblo. Pero por mucho 
qne haga, dudo qua ana maquínscicnes 
lleguen á conquistar á la convención repu 
blicaoa y á imponer al pnía tu candidatura. 
Mucho me aquivoao, ai !a parto máa uentata 
dol partido republicano, sin excluir á mu 
ohoa que baos doe años votaron por Mr. 
B.alne, no ectá ya plenamente oonvanclda 
do qua caá pensonajó ea un político do re-
lumbrón, sin más aspiraciones que au propio 
oncumbramieato. L» política patriótica y 
desintaioeada que ha iniciado Mr. Clove 
land ha aldo una lección que hará imposi 
ble la rehabilitación do Mr. B alae, y íún 
estoy por decir del partido republicano, ai 
éate no repudia les prlneipioa poreonlfioa 
doa en el politiaaatro de M^ine. 
L a huelga ga-isrítí da tranvías qua ocu-
rrió en eata ciudad y on Broddjn ol aá 
bado pasado, teimir ó s i día Biguiouto do 
una manera iguominlcaa. Fué la última 
tentativa qus hizo la aaooiaolon da conduc-
tores y coobaros da eata metrópoli para o-
bllgar á la empresa de la 3a Avenida áron-
dirae; pero tuvo uu efacto contraproducen-
te, puos como cea línea eatá servida ahora 
por nuevos empleados qua no portencoan 
á dlaha asoilaciou, éát"8 no abandonaron 
«na pusbtoo, y loa cochea de la 3? Avenida 
y loa de otra líaaa servida también porem-
pleadoa iadapandientas, fueron los úalooa 
que corrieron ol sábado paiacio, produclou-
do piogüas ingresos á las Emprsaas raapec-
tivaa Los empleados da laa demás líness 
que habían obedecido olag jmeata al edicto 
de dejar el trabaja, al var 1Ü fatlil-iad de 
esa medida que lea p-lvaba d^ un dia do 
Jornal, volvieron á ana pueatoa al domingo 
por la mfeñins, arrepentido'? de êu defeo 
don y muv deeoontenrra de la dlreotivái do 
su asociación que tan á toncas y a locas ha-
bía ordenado la hua'gc. EÍCO ha dado al 
traste con la directiva, cayos miembros ae 
escondieron al ver el ÍÍ&ÍCO que hablau he-
cho, y ahora hay mar de f mdo dentro de 
la liga. Entretanto, los huaJgaistas de la 
3* Avenida, al ver el fracaso de ea íiaelga, 
acnd'eroa á la Empresa humildes y cablz-
b jos para qua volviera á tomarlos. L a 
empresa les manifestó que ya sus puestos 
esthban tomados y que no había vacante 
alguna. De manera que los huelguistas se 
ven ahora s i n trab*jo, y toda la fuerza mo-
ral de su asociación ha quedado por los 
suelos. De aquí en adelante seián muy ra-
ra» las hueigaa de los tranvías. 
ISmbipn hay exciaion y malquerencia 
dentro da la órdeu de los "CaballeroB del 
Trab» j .", cuya juuta magna en la ciudad 
de Cleveland no ha aido todo lo armoniosa 
en el fondo qua podía convenir á BUS inta 
resea. Parece aer qne la modernoion y pru 
denola del Oran Maestro Trabador, Mr. 
P wderly, no ha caído en gracia á los ea 
piritas avieeoB y turbulentos que tienen voz 
«n alcha aaoclacion, y parece también que 
de a tro de la misma re han formado dos 
agrnoaoionee qne ae diferencian por el ma-
yor ó menor radlcallemo de ana dectrinaa 
Por ahora las indinaalouea son de que la 
fracción radical ae llevará d« encuentro á la 
conservadora, y al de eato vendrá ó nó uu 
deemfmbramlento, cuestión ea que al tlem 
po toca decidirla. 
K L E N D A S 
G A C E T I I Í I Í ^ S . 
Busjir.c^o D a DOMIHÍNBCH -S^bem.je 
que el iÜÍ< <;e violln y HU.n« que sa tocará 
por 1» 8'ta S^í.riret y'el Sr. Vanderga :ht, 
en ol ooi'Cerííí que á b&ntfidó de¡ Sr. Do 
meneoh f.« efeetcará el domingo 20, eu él 
Casino E spiñol, ee una magnifica fbntahía 
sobre motivoa de Los Hugonotes, en U cual 
brillan nntablementK» ios dos distinguidos 
artistas Dnbamcshacer saber al páí)ll io qua 
para que dlch» fiaaba asa máa atractiva, loa 
ttfickinadoB á Torpaícora podrán dl«»fcutftr 
da Jü'gnnaa horas de baila, ul fiaal de la 
fanoion. 
Los que deseen asistir á este concierto 
extraordinario, podrán eBcontrar loo bllle 
tea de entrada en la puerta dol Casino la 
noche de la fanoion; y áutes en E l Bosque 
de Bulonia y E l Novator, al precio de $3 
loa pbraonalea y $5 los familiares. 
T K A T R O D K I B T J O A . — L a bella zarzuela 
denomluada E l Estudiante de Salamanca 
as la obra elegida para la función da maña-
na, aábado, por la compañía da los señores 
Jalian y Carratnlá, en a! coliíeo de Irijoa. 
So rapmentará por tandas, á las ocho, las 
nu«va y ]&s diez. 
M ú á i O A . — D e l almacén de pianos de don 
A .s.,1020 López, Obrapía 23, hemos roelbi-
oo un ejemplar del danzón titulado Ana 
Luisa, compuesto por S Azplazu y dedi-
cado á la Srta. Ana Luisa Mllacós. Agra-
decemos el obsequio. 
SOCIEDAD D » CONCIKBTOS —Hé aquí el 
Intaraaante programa da la fondón inaugu 
ral, que se efectuará el domingo próximo, á 
laa dos da la tarde, en el teatro de Irijoa. 
Primera parte.—Marcha de la ópera E l 
Profeta —Meyerbeer. 
Mosaico aobro motlvoa de la ópera Rober 
to el Diablo, de Meyerbaer —Julián. 
Slrfonia de la ópera E l sueño de una no 
che dé verano (l1? audidion).—MendeiBsohn. 
Segunda parte —Marcha heróloa. ( l 'au-
dieioD).—-iSa<«í Siieris. 
Himno anatrlaco.—Ha^dn-
Mignon Obertura.—A. Thomas. 
Toreara parto.—Le Pardon de Ploermel. 
(Dirorab). Obertura.—Meyerbser. 
Bsrcarolí. T^nda da vaisae.—Waldteu-
fe d. 
E l Sr. Brocchi, socio de honor da la So-
ciedad, ha bríndalo generoíamente la ban 
da del cuerpo da Ingenieros. 
El cuerpo de coro da la compañía da zar-
zuela tomará parta en una pieza. 
L a c» j4 armónica en qne sa efectuarán loa 
conoierti s aa construida por ol maqulniata 
d*l t?airo, Sr. Caavaa. 
C( L I G I O D 3 K I Í Í A S POBKES DE SáN V i 
C B N T B D B Paui,,—Hace ya tiempo que di-
mo3 cuenta de la vlalta qua laa señoras do-
ña Dolores Roldan de Domíaguez y Conde-
ea de Caaa Bayona hicieron al Matadero, 
acompañadas del Sr. D. Emeterlo Zorrilla, 
para eollcitar de los señores enoomenderoa 
<iue proporciónaeau carne gratnitamente al 
Colegio, y desde aquella fecha vienen dando 
un día al mes, la carne qua diariamente ce 
ooaaume, los señores que se expresan: D 
Manual Urena, D. Pedro Pnentea y Martí-
nez, D. Jorge Lay. D Podro Fariñas, D. 
Tamá? Martínez, D Ulpiano Reacaoli, D. 
Pranciaco San Miguel, D BjJdomero Pulg, 
D, Emeterlo Z jrrllla, D, Rnparto Harnán-
doz. D Andtói Losada, D. Francisco Diez, 
D. Delfin Alegret y D Manuel Canosa, de 
modo qua catorce días en el mea nada cos-
taba al Colagío ese artícn'o tan necesario. 
Pero no «abemos por qué motivo, algunos 
de esos señorea se negaban ea estos días á 
facilitar la o^rne: aa dice que ciertas par* 
aonas han tratado do oonaogulr que eaos se 
ñores dieran sólo la mitad de la car ia ofre-
cida á San Vicenta da P*ul y dastmaran la 
otra mitad á otro inatf cuto. — Al eaber esto, la 
Sra. Roldan de Domínguez ae avistó con los 
S: ea. Enoomaudaroa y na tenido la aatiefac-
cloa da que t3doB á una han ofrecido conti-
nuar dando la carne y además loa cuatro se 
ñoroGBlguienter. D. Miguel Pastel, D. Ludo 
Batanoourt, D Caleetino Oarcía y D. Pablo 
B irrioa, queao han unido á loa otros señores 
para dar cada uno de ellos, un día cada 
mes, la cantidad de carne ofresida. De con 
aigulente el Colegio tíane hoy 18 días al mea 
da a»» artículo tan necesario y tan costoso. 
Ln Sra Roidan d¡» Domíobuez, qua ha a-
gradoclio como te m a r a c a este acto genero 
so, nos caplica demoa publicidad al donati-
vo y ¡as máa expreBlvas gracias á todoa los 
señoree qua expresa este Bueltf; y lo ha 
ca nos con gasto, porque redanda en bene 
fisiu delan niñas acogidas eu el Colegio de 
San Vicente da Paul. 
Como llevamos dicho, la carne es un ar-
tíau'o de primara necesidad p muy costoso, 
y al loa Sres. Euoomenderos no hubieren 
contimado faei itándola gratuitamente, hu 
biara sido preciso dicrainnir el número da 
niña?, porque no ae cuenta con otros reour 
aoa qua con la caridad inagotable de los ha 
hitantes de esta ciudad. 
L A A C A D E M I A . — L a libreria de este 
nombra, propiedad do D. Hipólito Villa, 
publica on otro lugar un anuncio háda el 
cual llamamos la atención do las parsonas 
qa-i daíó m adquirir obras buanas, de reían 
ce Eo ol propio e«t;ab!eol¡nlento hay pro 
duoclrtuea escogida? do autores naoionales 
y rn!;r&Lj iroa. L a Academia QBtá situada 
on la ca'ie da O'Reilly cúm. 21, y su dueño 
compra biblioteoaa, según reza el citado 
anuncio. 
CIEGO D E V A R I E D A D E S . — S e g ú n ae nos 
comuatoa, en el local qne ocupa el Skit íng 
Eing, calla da laa Vlrtnda», esquina á Con 
salado, va á eatableoerea, con el título da 
Circo de variedades, un centro da reoreo, 
donde por un módico estipendio se pueda 
dlsf-utnr do ua espectáculo muy agradable. 
L a ftescura del sitio convida á pss^r en el 
mismo algunas horas, en catas noches de 
verano cuyo oalor nos hace sudar á mares. 
Habrá allí ejerciólos gimnásticos y aero 
b&UooB, pmtiiigit&olon, magnetismo y 
p.cn mbullemn y ea cantarán guarachas y 
otics a i r o » dal pala. 
L^a doa primaras facciones tendrán tfec 
to en las noches del sábado 19 y el domingo 
20 del actual, y más ftdaU-nte ae celebrarán 
matinées dedicadas á los niños. 
UNA C A L L E F A T A L —Ncs rfcilban les 
vooUif s de la calle da los Angs!©», trayecto 
comprendido entre la-? de loa Sities y de la 
Bstrella, msnifjatán^osoe que la citada vía 
pública se encuuntra en uu estado tan de 
plorabla, qne loa cocheroa de plaza so nie 
gan á llevar SUB vehículos por la miems; y 
al propio tiempo CCB piden los meneíonados 
vaciáis llamemos la atención de quien 
correaponda aobro el aounto da qua sa tra-
ta. Deseamos de todas veras complacer á 
los oomunloanteB; pero ¿á quién endaieza 
moc la quoja? ¡lül Ayuntamiento está en 
críslt! 
L A I L U S T E A C I O N C A T A L A N A . — L O B nú 
meros 137 y 138 da la amena revista que 
ad aa titula contienen, como los anteriorea, 
excelentes láminas debidas al talento de 
celebrados artistas cstalanei. L a empresa 
laepactiva anuacia que va á llevar á cabo 
notables reformas en la publicación, á fin 
de elevarla si nivel de las mejores de au 
clase. Ln agenda en eata ciudad se halla 
á cargo d a D. Miguel Alorda, O'Rellly 96. 
D E L C A B E L L O —Cu ¡tito fragas, escritas 
en el álbum da una vieja verde: 
!'Cnando el palo se empieza á penar blan -
ca, ea qua so han cumplido los cincuenta 
años. 
"Caando se vuelve á poner negro, es que 
se han cumplido los sesenta.7' 
F I E S T A B B L I C I O S A . —En la Iglesia parro-
quial da Jaeua Maiía y José tendrá efecto 
a! domingo próximo una aolemn» fiase», en 
hanor da San Antonio da Padu». Ompará 
lo eagrada cátedra el R P. Salinero, da la 
Compañía de Jaaus Véaee el anuncio de la 
socMon rellKioaa. 
SITOBDIDO —Un aaolonieDa de una Socie 
dai de Socorros Mátuaa perdió á sa eapoea 
y pidió q.no los afaeioa del entierro fuesen 
aufcsgiidoa por la saooiaaion. 
—Impopíble—contestó el PreBldeníej—ai 
V fu .ee el ma*jri¡o, lo haríamos coa mucho 
gttfIÍXI 
PERIÓDICOS V A B I O S —Por conducto de 
D. Ciemento Sala, dusño de la librería do 
la callo do O'Rellly núm. 36, hemos recibi-
do La Opinxon, de Madrid, el Oourrier des 
Etats Unís y La Bibliografía, órgano del 
expresado estabieclmienco. Mil gracias. 
CHOCOLATAS EXQUISITOS. — LOS do la 
w x j acreditad» fábrlea de Matías Lóper» 
de Madrid, que tí n apeteoldoa son en esta 
dudad, p u e d e n a d q u i r i r s e <»n la "Oran So • 
ciad%d V l D Í o u l a " , Ooiapo 28 d o n ó l a ae ha 
Ua e l d e p ó s i t o d e lo» ndeaK-t». V é « e el a 
nuncio q u a acerca del p a r t i c u l a r so publica 
en o t r a aeco ion d e ea1» parió l i o o . 
T B A T B O na CERVANTES Fauoinnasda 
t n a qne sa a^uoĉ an pura la nooha d e 
m- ñ*na, a^bido: 
A laa oaho.—Fiorentina 
A laa nueve - Las N ñ s de Ee j i . 
A laa diez — Cambio oe clases 
P»xa el iúaas la nHdiato se dlap^ue a l 
dtbut de la primera triple D* Mercedes R l 
varo. 
: PÜBA SAIÍ JDAN .—Loa primores que en 
c e r r a La Acacia, San Miguel esquina á 
Manrique, e n materia de joyería f l o a son 
dígaos d e llamar la atención d e todaa laa 
personaa que deseen obsequiar á J aan'.tas 
y Juanes en e l próximo di* da su santo. 
Con poco dinero sa puade adquirir abí una 
prenda preciosa, p wa hacar u a rega'ü d e -
cente 
FINRZA .—Pab le j m a cim ga^to la sl-
gatento c a r t a qus a<jab*m->8 de rooltd.: 
"Sr O^oatíl ero dal D I A R I A oa LA. MA 
RTNA.—Muy señor mío: C^u fecha 9 del 
corr iente mea, h^ v s n d l d o al Sr T>. P^vo 
B eah y A'enDany, el restawunt m i pro-
pladed ' 'E l C ü B i m " , y a l fitmar el g u ^ t o do 
flomantcííno á ustod, f a l t a r í a á u u deber do 
g r a t i t u d si no die*o á oooocsr, nor eeto me 
dio, a i profando ftg?fede.ítmiento qne elem-
pra oocaerva 'é hfiola ia prenf.a de C i t a ca-
pital per el d o o í d : d j apoyo qno m^ h^ pm-
tado, C&nto en t'BCa como ea ? t í a s e m p r e 
ra^, y t a m b i é n al táu lco que h a boniado 
l a e m a e a B d a mi res^wm»^ demostrándo-
me t a n t a o o m p u c a n c i a . 
A todos, puea, al anvlarlea mía gracias 
más sinceras, ofrezco mis pobre*» servicios 
©n !« calle del Conaulado número l í ,—Jor-
ge Suaston " 
AHOGADO —8?gun notl^lsa auténticas, á 
las eata d a la msñena de h o y , al estar ba 
fiándose u n individuo blanco e n la playa de 
8*.n L4z%ro, próximo á los bañ-.-s Campos 
Elíseos, tuvo la de^graola de ahogaree. 
Ex^raitio dicho au] i t o , faé identificado con 
e l nombra de D. Sísverino Argiiallea y Oar 
cía, natural do A a úrlaa, coltaro, da 21 años 
de edad, y vecino ü a la calzada del M« nte 
número 110. La ropa que uaaba ©aije Indi-
vídao fué ocupada aobro loo arrecife». L a 
policía gubernativa del diatilto y e l Sr. 
Flacal de Marios, se conatltnyeron en el 
logar de la oourreuola, haoiéadoaa cargo 
eata último del cadá^fT dal desgraciado 
Ar^iiallea, que faé remitido al Naorooomlo, 
para haberla 1» stitop«i*. 
P O L I C Í A . — E l aegnndojefo auxllladode los 
osla dores da los barrios da San Lázaro y 
del R^eonoaimiaoto de Baques, sorprendió 
en unn cata de la calle d s Florea á una reu-
nión de iodlvlduos, que estaban jugando al 
prohibido del monte, ocupando eu una ha 
bitacíon interior varios naipes, una meas 
de pino usada, trea taburetes y ptroa obje 
toa, todo lo qne faé remitido al jazgado de 
primera instancia dal diatrito, como Igual-
mente los deteuldoa 
— E l calador del barrio da Santa Tareas 
detuvo e n la calle del Teniente Ray esquina 
á Bernaza á una parda y una mujer blanca, 
que oa^ban eac&ndaliz&ndo e n la vía p ú 
bllca. 
— Ua vecino de la calla dal Empedrado 
número 59 participó, á laa ocho de la ae-
c h e de ayer, al celador dal barrio dal Santo 
Angel, qu J una morenu á quluu babla ta-
ñido acomodada en au domicilio, la robó 
varias piezas de ropa. L a acusada fué da 
tenida y remitida'al Juzgado d e primara 
inatancia d*l distrito d e Balen, para que 
so priiocdioae á lo q u * hubiera lug^r. 
— L a pareja de Orden Público números 
445 y 551 proaentó en la celaduría duibarrio 
de Tacen, á laa aela da la tarde da ayer, á 
doa Individuos blancna, qua en la calle da 
Zalueta esquina á Dragones, trataron d e 
estafar á ua huéapod dal hotel Aurora, va 
Héadose para ello d a variaa fraoclonee de 
billetes de la Real Lotería y de una lista 
qne tenia los números alterados. E l cela 
dor de la demarcación remitió á los dete-
nidos al Jazgado da primera instancia res 
peotivo, haciendo constar qua uno de dl-
ohos au]ato« se halla circulado por el Juz 
gado Municipal del distrito da Balen, según 
olronlar de la Jefatura do Policía del 20 del 
mas próximo pasado. 
—Desde el dia 15 dol presente mea falta 
de su domicilio, c a l l a d e l Empedrado n? 59 
1» murena Remigia Baró, da 12 añoa, aegan 
participa e l celador da Santo Angel a la 
Jüfatnra da Policía. 
—Ua jóven de 16 irnos, vecino de la calle 
de Barnaza, faé curado en la casa do soco 
rro de la cuarta demarcación de una herida 
i n c l n a , de carácter leva, salvo acaldante, en 
lamarjo derecha, qua leiofirió aaeualmente 
con una trincha, no individuo blanco con 
quien estaba trabajando en la sombrereiía 
La Ceiba, 
—En la calle do la Lealtad, esquina á 
Sitios, fueron detenidos por una pareja da 
Orden Público, dos individuos blancos que 
estaban en reyerta y tirándose piedras. 
SECCION 1)12 INTERES PERSONAL. 
24 JUNIO 
S A N J U A N . 
G A C I A 
efrece un completo suttido de J O 
"STERIA fina de gran novedad y snS' 
to artístico, propias para hacer bo-
nitos presentes á las 
T 
m MiGiiEi E F Q i m A u m w i 
Cores y Ho 
7719 
B I L L E T E S 
m : L ¿ S 
106» O B I S P O 106. 
13, MBRGáDEEBS 13. 
COBOBO A P A R T A D O 4 3 9 . 
T B L K Í Í R A F O : C A L D E R O N , H A » A N A 
Í E I . K F O N O 183. 
CASA EN MADRID: 
C A L D E R O 
13, P u e r t a del yo l 13 
Remito billetes do todos los solteos y de todas partes, 
á donde se le pidan, piévio pago. 
U N I C A CASA I M P O R T A D O R A en la Isla de Cu-
ba con casa en M a l r l d y agentes en todo el continonte 
americano. 
Lista de loa números vendidos en Obispo 106 y Mer-
caderes 13, one han sido agraciados en el anrteo da 16 do 
jonio de 1886, en Madrid, y que se ptgan EN E l i ACTO 
<106. OBISPO 1C6 
i 13 , M E R C A D E R E S 13 . 
13, P D E R T A « E l . SOIJ 13 . 
'¿t S £ R I E . 
En la Hftbana.. 
E n Madrid... 
1» B É R I E . 
1 4 7 
2 2 0 4 
2 2 0 8 
3 0 1 9 
3 0 2 0 
3 1 1 8 
4 2 2 3 
4 8 5 7 
4 8 9 3 
4 9 9 0 
6 2 8 0 
6 0 0 8 
6 0 9 8 
8 2 8 4 
8 2 8 7 
1 3 4 4 4 : 
1 3 4 4 6 
1 3 4 4 9 
1 4 9 0 9 
1 5 7 3 0 
1 8 2 3 7 
2 1 6 1 2 
2 3 3 0 9 
2 5 4 1 9 
























1 4 7 
2 2 0 4 
2 2 0 8 
3 0 1 9 
3 0 2 0 
3 1 1 8 
4 2 2 3 
4 8 5 7 
4 8 9 3 
4 9 9 0 
5 2 8 0 
6 0 0 8 
6 0 9 8 
8 2 8 4 
8 2 8 7 
1 3 4 4 4 
1 3 4 4 6 
1 3 4 4 9 
1 4 9 0 9 
1 5 7 3 0 
1 8 2 3 7 
2 1 6 1 2 
2 3 3 0 9 
2 5 4 1 9 
























QA Y B I L L E T E S para el próximo sorteo. 
Hay billetes de la Habana y Diüetcs de Puerto Rico, 
para todos los sorteos. 
Quedando ya muy pecos que suscribir de loa 200 nú-
meros de Madrid «uaorltoo por esta casa, ee advierte al 
público para cerrar el cupo. 
Recomendamos ai público nuestra primen sucursal 
eblerta en 
M E R C A D E R E S 13. 
O* 793 1-17» i - n j 
CASIMIR SUPERIOR 
A $ 8 
se hacen por medida 
desde $10. 
I lOJOII L e v i t a s de ckaviot 
super ior , forros de seda, se 
naoen & 3 doblones. 
Y HiBANá. 
OB7C6 
B E L O T . 
ESTABLECIMIENTO 
HIDROTERAPIO l 
P R A D O BIS 67 Y 69. 
Directores faculta t i ros : 
D R K . B K L O T — D R . E . R O B K I I N . 
Afaooiuncs del bigtdo—Anemia - Dispepsia—Bsper-
matorrea—Batas diversa1! af^oalones son brillan temen tn 
oombatldiig coa eltratamUntn gradual y coutinnn del 
sintema tudroterápico. Bi éxito alcaúzadn hastia U fe-
cha uo«ma«vd & llam«r la atenoioa dal público doliente 
hé, ia un sistema qna imoera en toda» laB grandes capi-
tales del mundo oiv.lizado. 
0—782 
T i r . Belot . propietaria 
P 8 15 
6ALIAN0 59. 
En el sorteo verífloado hoy 18 de Jauio, 
han sido agraciados loe némeroe slgnier 
tes: 



























2* Serie. Premios 
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El algniente aorteo, que ee ha de oelebra* 
al 26 de Jacio, confita de 1)264 premio» 
«leodo e) mayor de 1.000 our.na «vo. 
aAiIaoo59. P 0 793 lhl7 2118 
I » I A 1 9 D E .TÜWIO 
j . (Témpora.—Ordenes.—.Avuno)—Santos Garvasio . 
Protasto, m&rtires y santa Juliana da Falooueri, virgen 
Anima. 
Loa santos m i i r t i r e B Gervasio y Protasio, hermanos 
en Milán; Gervaaio por mandato del r a y Astasio fué 
asoU^o con o> rde'es empii mudos hat t» que espiró: Pro-
tasio después de ŝ tr apaleano. f"é dneoilado. San Aro 
brollo halló por divina revelación los cuerpos de estos 
aaiitos bañados todavía en sangre, y tan enteros como si 
en sqnel mismo dta hubiesen padecido; en tu traslación 
recobró la vist» un ciego con el contacto de las andas en 
que los llevaban, y sanaron también muchos endemo-
niados. 
Santa Juliana de Falconeti. virgen, en Plorenol»; fué 
fundadora de la órden de loa siervos i* la Virgen María 
en dicha ciudad, la cual canonizó el ptpa ienunte X I X 
F I E S T A S EL. D O M I K G O . 
Misas Solemnes.—Ka. San LAiutro 1» del Sacramento, 
de 7 A 8; en la Oatedral, la de Tercia, á las 8), y en la* 
ieim&H lelnnias, la* iii» 'inatnmbrA. 
Procetion.—L» de] Sacramento, do 5 i 6) de la tarde, 
dospues de laa preoea de costumbre, y de aquí va 
Santo Argal . 
k m m m DE MISES m m m . 
B1 D'-mlngo ?Ó del presente méa[, en la iglesia del Es-
píritu S«nto, á lai si «te y media dala manaüa, empezara 
la Misa & Intención de las asociadas, con plática y co-
munión general. Bate neto, propio de nuestra Asocia-
ción, al que deben asistir todas las asociadas, tendrá l u -
gar el tercer domingo de cada mes, estando las pláticas 
a oargn del Edo. P Estéban Oalonge, Escolapio. 
7717 2-19 
I G L E S I A 
D E B E L E N . 
E l sábado 10 del corriente celebrar^ la Congregación 
de San José lo» on tos mensuales en honra de sn < xcelso 
Patrono, con el pisrnioio de rostnmbra, mita, plática y 




m m M i R i á Y JOSÉ. 
El domingo ?-ndf« Jonio á l a s 8J de la mafiana tendrá 
efecto en e^ta Iglesia la fiesta que á San Artonio de Pa-
dua dedican su» duv. tns, con «ermon á cargo del E P. 
Salinero de la Ccmpiflía de J 'SUÍ. 7617 4 
R. I. P. 
Debiendo oelebiaree ellúaes 21 del 
oonlente, á las ocho de la mañana, 
hocrae fúnebres en la parroqnla de 
Gloadalape, por el eteruo descanso del 
alma de la B ó ñ o r ¿ 
La. Petrona Ort«gi de Canales. 
Su esposo y familia enplic»n á sns 
g ¡a por eato medio, la »BLete!ici» 
Á ese jeMglr.so acto 
Habana, y Junio 17 de 1886. 
Marcos Cana'es 
7666 3-18 
ju íua j* AtM t .v rJk^,*^ USJu 18 XJJb JU í J IO 
DB 1886. 
Sarvioio par» «) 19. 
/efe de d í a . - E l noronxl del 1er Batallan de ArtiUlc 
l i a Voluntarloa, D . Marii.no de la Turre. 
Visita de Hospital.—Comandancia occidental de A r -
tlUeria. 
Oapitanis general y Parada.—ler Batallón de Volnn 
tario» Artil lería. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingeniero» de Ejérotto. 
Batería de la Beina.—Bou. Artillería de Ejército. 
Ayudante de gnardi» en el Gobierno Mil i tar El 2 
Ae la Plar.a, D. Juan Ouart. 
ImaginKria de Idem—SI 89 de la misma, D. Éran-
clftco Sobredo. 
IC» nopla. —Kl Onronnl Sargento Mavor. R é e a ñ o . 
Una cosa muy refrescante y agradable es el baño por 
la mañana, y es doblemente Denpficioso cuando se usa 
el Jabón de Azufre de Glenn. Uselo eu preferencia á 
los jabones caros y perfumados, los qne muchas veces 
son in.iuriosos parael oútis en vez de mejorarlo. 
El Tinte de Pelo Instantáneo de H i l l es un artinloo 
modelo. 26 
C E N T R O A S T U R I A N O 
A VOTAR. 
E l domlBg ) 20, f.n los salones del Centro 
Catalán, Prado 135, celebra esta Sociedad 
elecciones para nombrar su Directiva, de 
la que todoa los a&tnres esperan moobo. 
Desde las nueve de sa m-ñana y en sns 
pnrftfs, ea hfil crén las comisiones nombra 
des ÍA efecto, para recibir laa papeletas 
donattee dts^gaen los candidatos, cerrando 
di-'ha votación A las ooho en puatodeia 
noche. 
La Címision. 
7713 f2 18-Ó2 19 
Sociedad de Reoreo 6 in&tracoion de 
Artesanos de Jesns del Motte. 
J S o o r - o t B u r í c a -
Habiendo acordado esta Junta Directiva qne el pró-
ximo sábado 19 tenga legaren esta Sociedad un baile 
para los sefiores socios, se haca público por este medio 
pira general concolmiento. 
En dicho baile se dejará oir la nelebrada primera or-
questa del Sr. Valenzuela, y servil á de billete de entra-
da el recibo del presente mes. admit éndeso transeúntes 
en la fortca reglamentaria. Jesús del Monte junio 11 de 
ISSQ.—Oayttano Cuervo 
7Í47 t6 14-d5-15 
L O T E R I A »E M A D R I D . 
LISTA de los números premiados de Ver 
dad en el sorteo celebrado en Madrid, hoy 
i6 do janlo de 1886, y que serán pagados en 
OKO á en pr^seutaolon, en la calle de la Sa 
lud número 2 y Teniente Rey número 16. 













































































































10T1IA DE MADRID. 
Billetes para los sor-
teos de junio y julio, 
se venden al codo. 
8ALÜ1) 2. 
Y J U A N I T A S . 
Cu 7B7 al4 12 dl6 12jn 
m i M l \ DEUDA. 
Nsoesli^i Oo nua fu^oe o»''M.l)nd BD I Í Ü 
o:> •le i a D i a ' t » , cfünw resí 'un» y o r ó i l i t o s 
jlo la mlama «n Colas oaacldaiea 
L»» piop(raioloa«>s de provítMifae aer&u in 
auidlatamen:» trafefaridas á inla correjspon 
sales para ser atendidas. 
PAGOS A L CONTADO 
Dirigirse á José Lfccrec MorJot.—Villegas 
o" 87, enrresaeloi*. 
íW7n •rr..'A7 \ u 
¡ m 




El próximo sorteo que se ha de celebrar 
el 26 de Junio, consta de 26,000 billetes con 
1264 premies. Se venden al costo. 
P e l l ó n y 0% Teniente-Rey 16. 
ti asme! G u t i é r r e z , Salud 2 . 
On. 794 «1 17 -d2 18 
UTitíl. SRA. DEL BDM SOCORRO. 
Sociedad de Socorros Mutuos 
D E A R T E S A N O S D E I<A HABANA. 
Da 6r<ien del 8r. Director se cita á los Sres. BÓOÍOS pa-
ra la Junta general ordinaria, que tendrá efecto el 
domingo 20 del corriente, a las 11 delamafiana, en el 
C I R C U L O D B T R A B A J A D O R E S , Dragones 189, 
para dar cuenta del estado de la Sociedad, elegir cua-
tro recales, y tratar do varios partlonlares de Interés 
general. 
Be suplica la más puntual asistencia. 
Habana, l i de Junio de 1888.—¿wncfo P i r a , Sacre ta-
llo. 7650 3-17» 
J o s é T o r b l a n y S o t n l o o g - o , 
AaORAÍlO.—Conanl ia ' . d<? o'.h»sU>.'a mafiar.a i, cuatro 
de u t-r ' iB eu >u e tu-üo O'Ríl ly 6'. cero» de ¿ g ' ^ o a -
tli-.re^íi. r'7 4 X. I» 
Deopanho d« 2 & 4, 
Colegio de Ewibanos 
x á r i o * A. 8í» XTH, 
A B O G A D O . 
Domicilio: 
calle A 2^ "dedada 
4-18 
filme. ?Havle P . li^jíaian**, 
C O M A D R O N A F A C Ü I i T A T I V A . 
Aguao&te 6í, entre Obispo y Obradla. 
76R3 4-18 
I N S T I T U T O 
n m m m m m m m m m 
de las Islas ác Cuba y Puerto-Rico. 
FUNDADO POE EL DB. D. TV3ENTK LUIS PEKHKR. 
D I R I G I D O P O R L O S D R E S . D . A N T O N I O D I A Z 
A U S B R T I N I \ O. E N R I Q U E M . PORTO. 
Se vacuna directamente de la ternera los m&rtes, 
miércoios, juéves y viémea de una á doa, en la calle de 
1» Obrapi» n. 51, y á domicilio, y se fadlltan pústula* 
do vacuna tadoe lo» diífl f i trdaa hora». 
On 705 1-Jn 
Dr. Roberto Cbomat, 
MÉDICO-CIBUJANO. 
Asngura la completa ouraoion de ia «iñlia.—Consultas 
de 1 á 3. Villegas 99, enlre Muralla y Teniente-Rey. 
7620 26-17.irt 
EMBIQUE LOPEZ miáLOMá, 
ABOGADO. 
Habit&oion y estudio 
Ancha dei Norte 103, 
eflquina á Gsüano, 
PIATERI LUüLI 
A c a b a de resjlbir im grandioso s o r é i d o <le a r t í c u l o s de caprie l io y f a a t a s í a , ú l t i m a s n o v e -
dades. _ ^ 
E n j»5^f f ía de oro, pl&t®. y br i l lantes , se r e c i b i ó t a m b i é n E S P E O I A l i M E N T E p a r a estas f e s t i -
vidaíiív:p, lo m á s elegante y utisvo qne se acaba de l a b r i c a r e n P a r í s . 
«Oonocidiü a s del i n i b l í c ^ «jue s i « n d o es ta l a I7NIOA O A S A m o n t a d a E N G R A N E S O A I Í A A I I 
P O R MKfíOi i ; r e o i M ó ' í d o l o todo D I K E O T A M E I S T f í i de los f a b r i c a n t e » , y e n condic iones v e n t a -
josas , P O K H A € E B T O D A S N U E S T R A S C O M ^ K A S A L C O N T A D O , e l P A R R O Q U I A N O e n -
cuentra ü o s i t i v a e c o n o m í a en nuestros precios, que son s i e m p r e m ó d i c o s , T E J I E N D O E N 
CITFiNTA L A B U í í N A C A L I D A D O E L O S A E T i r > ü L O S . HIERRO Y Ca On. 773 B ~ n 
Cn 636 30-25My 
A L B H . H T O M A H I K L 
A B O G A D O , 
ha trasladado su domicilio y estudio A la calzada de la 
BM^a ft2 eoquira ft Lealtad 7440 2ft-13 
mEDrCO CIRUJANO.—Consultas de 1 á 3 d« la 
tarde. Eipeciaildadea. Enfermeda les de «efioraa, par 
tos y afecciones de las vias uilnadas. Slalnja 65. 
74i;9 ?6 13 Jn 
OSCAR DR LOS REYES 
• A o - A : 0 o . 
Galiano núm. 83. 7298 26-11 Jn. 
CIKUJAKO DIENTISTA. 
De regreso de su « x t . U ' uioD por la laia se ofrece al pú -
blico en su gabioet», Galiano 101. Ccnsultas gratis para 
los pobres ¿«S i S de la t«rde. 7273 15-11JII 
FRáiCISOO DE OSTOl̂ á 




L DE BÜSTAMáNTS 
A B O G A D O . 
De 3 A 4. 
26-25 My, 
Drt Manue l Ot~ L a v i u , 
E X - I N T E R N O DB LOS HOSPITATJSS DB P A R I S 
Oonsnltaide i a * a.—Cuba 113. eaqnlna AJesn» 
l iar la . «T«» «1-17 A 
t m m m m m , 
MBDIGO-OIRUJANO. 
Neptuno 108. Consultas d» 11A l . 
6881 27-29jay 
E r a s t u s W i l s o n , 
M é l i c o Dentiata Amer icaao . 
PELADO U S . 
ErraE TKNIKNTS-RKT T DRAOOMBB. 
Horast de 8 i 4, excepto ios domingos. 
O («M 27 ?.9injr 
AMD EES TEUJILLO Y IRMAS. 
ABOGADO. 
A M A R G U R A N U M . al.—De 12 á 4. 
S576 í7 B7my 
C á r m e n Dalmau, 
Comadrona facultativa recibe í las sefioras que pade-
cen afeoMones, propias á la profeaiou, de 2 á 4. 




Rafae l 36. 
Lirtros recibidos por e l ú l t i m o 
conreo en l a 
Galería literaria» 
OBISPO a s 
Código de oomoroio vigente, comentado por D. Vlcon-
t» Romero Giren ¡ también hamos recibido el tomo 29 del 
Có Ugo. esomentado por D. J o i é Rena y 1» edición tfloial. 
Uu crimen legal, novela de A^.jftndro (Sawa, autor de la 
niuier de toin el mundo. SíaiimU del Palacio Blanca, l l ls-
torfa inverosiuiii L i Educación física, por Alcántara 
Garila. Manchas do tint*. p»r D. Luí» R i j o . Tumo 26 de 
la Biblioteca Demi monde, titulado entre dos fuegos, te-
unmos cnleocion completa de esta chispeante biblioteca. 
Toófl o Gantler, colección de novelas cortas. Castelar. 
El Suspiro de) mrrn. 3 vol., obr» completa; 5* Conferen-
cia del Ateneo de Madriñ, por D- Rafael de Labra. 
Apéndire & l» lo- ' de enjniniamiento civil pura (^nba y 
Puerto-Rico BiMiob'ca amarilla, memorias de un viejo 
verdej ttnamos multllud de llbrlt'-s ñor el estilo. 
En «1 eenem novelesco hemos recluido uu gran númo-
IO de n.ltmylai-es de distintos autoreB, naclonates y ex-
trau (oros. 
En fr»i cés hemos recibido dn Belot y Montepin. 
Guia oflotui para los viajeros de ios furrouarriles de 
Esp'.fía. Francia y Forcagal y de loe servicios marít i-
mos con multitud de uatoa, última edición. 
C791 4-18 
E L B O S Q U E D E 
O B I S P O 
entre iguacate y 
B O L O N I A 
7 4 
Villegas, 
L A S M I L 
y una noches 4 tomos en 4? con laminas R pesos. Etistorl 
d« Méjico por Alaman, 3 tomo» con láminas empaistado 
$3. Diouionario de lu lengua cHSt«ll>-na el mán < ouipleti 
¿•i tos pubiioa<ios liaeta el c i i , i tomo grueso $5 Obras 
completas «te Juiio Vt rne, 9 tumos con láminas empas 
ta 'o» 4$ PiRuras y l^lgurnu*» p"T 8fgovla42 tomos con 
iáminas bmpustados, ^18. Snlnd 23 Ubruíia. 7611 4-17 
L I B R E R I A . D M R E L A N O . E . 
Compra Bibliotecas por costocas quo sean, pag«ndn 
bien los libros bueno». 
Ea la mUma se halla un buen surtido de obras, que 89 
venden por la cuarta parte do su v.»lor. 
Se eupiioaA losnfloi .¿nados á libros den una vuelta p 
esta casa y se convenchrán de la verdad de ««tas afir-
maciones. Hay un gran taller de enonadernaoion. 
21 O'MILIY 21, 
E K T R E H A B A N A Y A G O L A R . 
PARA REIR 
a carcajadas, cuentos Jooooos de andaluces, gallegos, j i -
tanoa, gascones, guajiros, negros retóricos y oatedrát • 
eos, negritas facistoras, gnacnlnangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plonas y mentecatadas, adiviuauzus, dicho» de all . gua-
guao, etc. un tomo con laminas y caricaturas $1 BB De 
venta calle de la Salud n. 23 > O'Reilly fal. 
7559 4-16 
Juagados monicipales . 
Guia teórica v práctica con formularlos, arancel v i 
gent», ley del Registro Civi l , &, 11, $3 billetes. De ven-
ta Silud 23 y O Relllv 61, l ibrer ía La Universidad. 
74«2 8-15 
Modista 
Eu Curasao 21 «e haoau vestidos para seSoras y nitlos 
y se corta y entalla con perfección, todo á precios módi-
cos. 7677 4 18 
M R 8 . M A R Y HABT» 
modista americana: corta y hace vestidos de señoras y 
de ninas, á precio muy módico: vestidos de novia muy 
elegantes. Concordia n. 6. 75P6 6-17 
Cnnsoltas y operaciones de 8 á 3. 
Grátls para loa pebres qne lo acrediten de 9 á 10. 
V O T a . — A l a primera viaita serán desengañados loe 
que no tengan remedio. 
Se vfinden y colocan ojos artificiales. San Rtfsel 36. 
6926 lS-3Ju 
Nuevo aparato para i-coonocimlontoa con lúa eidoRie» 
L A M P A R I L L A t t Horas de consultas, i r . 1 1 i S 
H«p^cl»!íd*i: HatiSf; T!M «yic^rUn L i r in^e y etülí-
1»%. O 700 1-Jn 
D R . B N ¡MEDICINA Y C I R U J I A . 
Ocnanltaa 8 á 4 de la tarda. Habana 49, «aqulna á 
Tcliod'llo. O 701 l - Jn 
HONDEÉ F. U W t 
V E T E R I N A R I O de la escuela de Nueva York. 
Domicilio, Tfnlentfr Rey número 102. 
7090 28-RJn 
PROFESORA DE PIANO 
Desea dar oipse «n su morada y á domicilio, al mismo 
tiempo ee baca e r g > de trea nlfios mirándolos como h i -
lo.-; por médico precio. Cerrada del Pateo n, 16. 
7710 4-19 
EXAMENES EXTR^ORDINARIOS. 
Clases preparatorias de 1? y 2? ensefioeza. Sistema 
rápido Kn casa y á domicilio. San Ignacio 112. 
7669 4-18 
SOLFEO Y PIANO 
por la S-ita Lsabel Mungol 
Almacén de música de D. Anselmo Lopes, Obrapia 23 
y Jesús del Monte 114 7691 15-18 Jn 
álEXANDBE AVfiLINB. 
A C A D E M I A R I E R C A H T n . Y D E I D I O M A S . 
F U N D A D A E N 1 S 6 3 . 
Obispo 111. altos de ia Rusia. 
Entrada por Villegas, al lado del n 48. 
Eoseñanzit comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble — Ari tmética.-Todo; $55-25 ota. 
7693 4-18 
U NA S E Ñ O R A I K G t . E S A QUE H A i*IDO D i -rectora de un colegio se ofrece á dar lecclon- a á do-
micilio tanto en su idioma como de instruoolon general 
en castellano: tlone inmej jrablsa recomendaciones: tam-
bién da leociones en su casa Obrapia 42. 
7368 8-12 
U NA S E Ñ O R I T A I N G L E S A QUE PUEDE D A R las mejores refartinolas, desea encontrar un» familia 
que tenga nlüos á quienes Instruir en el inglés, francés 




PROFESOR DE SOLFEO Y PIANO, 
Prado 116, altos de los Helados de París . 
7174 lí-9Jn 
ENSEÑANZA. 
Uua profesora se ofrece á los radres do familia para 
la educación de unos nlfios. Jesús Maria esquina á Ofi-
cios. 7112 ?6-8Jn 
resoi 
L I B l 
O'HISILLT 61. 
Diccionario de la lenzun oastelUna con el de loa sinó-
nimos y rima, 1 toma f? $7. O rro Idem en 13. La Santa 
Biblia con notas de los Santos Padres, comentada por 
Salo, 6 ts. folio, láminas $17. Historia e Cuba, por Pe-
nada hasta nuestros dlaa, 4 t*. $'i. Geografía univerral, 
por M&Ue Brun, 7 te. láminas y mapas $25. El Viajero 
universal, 5 ts buena patta y láminas $16. Los cóiigos 
españoles oorcordadosy anotados, 12 ts. nueva pasta $60. 
La Sarna, Derecho civil y penal de España, 3 tomos $5: 
30 tomos de las memorias de la Sociedad Económica de 
Amigos del Pilis á $1 y dos pesos tomo á esoojer. Neln-
ton, patolcgia médica qniiúrgloa, última edición en 6 
grandes tomos, mnobas láminas $22. Pr. Gerundio, re-
vista Europea por Lafuenta, 4 ts. $5. Filosofía, por Vá-
rela, 3 ts. $4. B i Mundo en la mano, viajas alrededor del 
mundo por afamados viajeros, 4 ts. folio con profusión 
de gravados $25. Diez piezas eacojldaa de danzas, wals, 
polkas, eto., todas en 13 reales fuertes. Las siete par t i -
das glosadas, por Gregorio López, 4 ts. folio *15. Pre-
cios eu billetes. Libreiia La Universidad, O'Rellly 61, 
cerca da A goacate. Habsna. 7712 4-19 
Inglés sin maestro. 
Método sencillo y fácil para leer, traducir, escribir y 
hablar ooTreotamente el inglés, contiene la pronuncia-
ción figurada y ejercicios eapeolaies, los cuales desde 
las primeras loocion«s hace conocer lafaol'idad y pron- I 
t l tna con qne se puede aprender, 1? tomo en 4? mayor, | 
Oto mí.-San lafael n. 1 
Este magnifico invento para suavitiar y perfumar el 
calzado, es el mi>Jor especifico que se conoce para hacor 
cómodo el calzado más narrecho sin atacar el oncro en lo 
más mínimo.—Basta untar una sola vez con OTUHII 
nn par do botines ó zapatos nuevas y recios, de enalquior 
color que s«an, para volverlos suaves como un guante.— 
E L O T O M I es el gran invento para evitar ol dolor y 
molestia de los callos. Juanetes, eto : suaviza el calzado, 
no lo destruye, no ataca el color, tiene un olor agradable 
v está compuesto de materias sanas é inofensivas á la 
salud. 
E L O T O M I se aplica U N I C A M E N T E en la cosa In-
ventora, zapatería E L MODELO, Son Rafael núm. 1 
donde se garantiza todo lo anunciado. 
A lo» marchantes de la cana no se les cobra nada por 
la aplicación del O T O M I y á loa no parroquianos tan 
solo un peso billetes cada vez. 
Ea la misma cas* so signe oou facción ando toda oíase 
de calzado por ni"dld.a á precios fAbulosamonte bavntns: 
M:ziantlnf 6 $5-50—Peruanos ft $0. -Carollnosá $6-50 
oro. On 10 !7 
I A M O D I S T A ( |UE V I V I A EN L ' I S A L T O ^ D E 
I 'Boade'Ia, se ha trasladado á la calle dt> Barnaza 29 
se ha oen los vestid>'ti á 4, 6 y 8 pesos, y eenoitan y en. 
tallan á poso y se enaeSa á cortar y entallar sin mol 
des á precios módicos. 7288 26-11 Jn 
i l PüBLiqq. 
Gran tren de limpieza de Letrinas. Pozos y Bnralderca. 
situado calle de Jesús Peregrino número 70. 
En vista de la sitoacion tau critica en que atraviesa 
el país, hemos determinado rebajar los precios en los 
trabajos, dol modo siguiente: á Oréales ptpaoonSpoi 
100 de desoacuto, y pauando de tms cai relas á 6 reales, 
con 5 por 100 descuento. 
Rüdbe órdenes en las bod'tgas siguientes: Tejadillo y 
VillogM, Campanario y Conoordli», Monsorrate y Lam-
oarllla. Cuba y Teniente Boy. Ol«nfnogo» y Gloria, 
1*elna y Aguila.—Sus dueños L . C<óp«s y Compafila, 
7526 4-16 
NA SKSOB.4 IHUV $1^PKVA5¡3 DKMEA-
ria encostrar otT'< s». llora ó sofiorlta de las mismas 
clroucBtancia> á quien aoompitfiMr. r>la aneldo n;gnao. 
Acosta '2 Informarán. 7708 e-lB 
CON H I P O T E C A DE CASArt V VE »TAM 1!H pacto on pequellan y graudoHjaartldas su faciliti» d i -
nero al 10 y 12 p § mununal. San Rafael 57. 
77(14 4 19 
DESEA COLO ARSE 
una Jóven peninsular, recién llegada, para nlfiara: infor-
marán Inquisidor 25 altos. 7711 4-19 
SE flOLICITA 
un dependieuto que tenga quien responda per él. Mon-
serrateU7. 7718 4-19 
S E W O M O I T A UNA JOVEN B L A N C A U DE co'or, que tonga de 10 á 14 <fi()s, para nnsefiirle á los 
quehaesres de una casa, y se la dará sigan sueldo cuan-
do io merezca, se vestirá y calzará. Luz 28. 
7707 4-19 
U n a maviejadora 
Se sollolla, que tenga buenas referencias: sin esta con-
dición qne no se presente. Jesús Maria 132, casi esquina 
á Bgido. 7732 5-19 
SE SOLICITA 
una criada de mano quo entienda algo do costura y qne 
traiga rsferenolas Muralla <8. 7731 4-19 
Be sol icita 
una orlada peninsular que traiga buenas recomendacio-
nes. San Miguel 222 tratarán de su ajuste. 
7726 4-19 
Se sol icita 
una criada de mano que sepa borlo y preeeato buenas 
referencias y qolera i r al f armelo en esta temporada. 
Esmaza 71. altos. 7720 4 19 
CI O C I N K R A : A UNA M U J E R B L A N C A QUE -'cnt.innda su obligación y que no tenga pretensiones 
de ninguna olaae, se ln eferecs oolooaciou en casa de 
corta fu-nilia con todo á mano y á dos PASOS de la plaza-
Dlriglrse por el corrcoáD. Manuel Tumba, Apartido O. 
77:6 2-19 
I f M JOVEtf D B C O L O R E X O I K I . U N T E C O C I M E -
vJ roy repostero desea caloñarse: tiene persona qne 
garantice su comportanilento, en la misma desea colo-
carse una Jóven de costurera, sabe cortar y entallar tan-
to en traja da sefiora como de nifio, tiene quien la ga-
rantice sus hechiM y comportamiento: Informarán San 
NI olás número 104. 77-21 4-19 
^¡U MU L I C I T A UNA C U I A O A Ofi IMANiV D E 'J3 
k5á 30 afios qne sepa bien la limpieza de la caía y tenga 
qui«n responda de su honradez: Impondrán Animas 28. 
7730 4 ;» 
t J E S O L I C I T A UN DEPKNUIEünTE 1 ' A t t A T í E N . 
i^da de campo de carácter amable y buenas maneras: 
el aspirante debe provneree de refarencias que garanti-
cen su honradaz. Sol 86 informarán. 
77.3 
EN L A CASA C A L C E DE TACON N U M E R O 6, aoneseaita un orlado de mano activo, cuidadoso, 
aseado v que aepa cumplir con su deber. 
7675 »1-I8~d4-18 
SE S O L I C I T A UNA m U t H A C H A D E COLOR de 9 á 12 afioa para la limpieza de la casa, dándole ro-
pa, calzado y eoseSarla á leer y escribir y buen trato. 
San Rabel n . 57 eequina á Campanario. 
7702 4-18 
U N BUKM COCINERO V REPORTERO PEN1N-sular desea oclocarse en casa particular ó estableci-
miento, tiene perdonas que respondan por BU conducta: 
informarán cindadela de laguardla n. 19. 
7682 4-18 
PMFÜMMA F OBJETOS PIRA RifiAlOS. 
Todo cuarato e n c i e r r a en eu selecto s u r t i d o este a c r e d i t a -
d í s i m o establecimieuto, l l e v a e l aullo de i a m o d a y l a ú l t i m a 
e x p r e s i ó n d^ I buen g-asto. 
K n a r t í c u l o s (fie f c u n t a ^ i ?>ura RBWAff-OS, c o n t i e n e m a r a v i -
illas s in cuento, y en JOYHJKIA. de oro y p la ta , l a s m á a l i n d a s 
novedades que se l ian exhibido esta capi ta l . 
Eos precios BARATISIMOS, en relación con 
la época. O* 732 20 6Jn 
S « noliolfca 
una orlaba de mano peninsular que i-epa ooser & mano y 
eu máquina y q cíe no tonga incoa veniente en i r al campo 
que ta i ga buenas refarenclas sino que no au presente. 
Luvnnó 7'̂ . 
J k ^ ' U i ^ - á Ú% LO» AJJOÍWUNIDOS 
7098 4-18 
bE SOLICITA 
una muchacha de color de 11 á 14 afios para aoompaBar 
una BfCora. 13 O'Rellly, entresuelo. 
7(M1 4-18 
U N A S I A T I C O CoCUNEKO M>ESBA COLOCA don encaja particular ó establoalmlonto. Vlllogas 
número 73 76 •17 4-18 
SE » 0 < x l C I T A UN « E N E R A t , C O C í i^EttO QUE sea aalátloo ó de color y que tengo quien responda 
por él: si no es bueno qne no se presente: informarán 
en Onanabncor, calle de ira Animas númert> 5 
7690 4-18 
DBSISA COLOCAHSE UN SUJETO P A R A C O I medenu billarprAotion en este oílaio 6 Inteligente: 
os unn buena adquisición para los daefiosde billar. Reí-
na 117 t ra tarán. 7«88 4 1 8 
8E SOLICITA 
una manejadora de mediana edad para manejar una niña 
de 10 meaea en Regla, Sintuarlo n. 91 entre San Ignacio 
TB*rrero T6H2 4-18 
He toman $ t , 5 0 0 oro 
conblpotsoa de casas á Interés, calle del Agalla número 
2*9 impondrán. 76 U 4-18 
SE SOLICITA 
una jóven de 11A12 afina, blanca ó do color, para asistir 
una corta familia: infirmarán calle de Clenfuegoa n . 1 
W<i 4-18 
SE SOLICITA 
una sofiflra de 35 á 40 afioa, buena ovatnrera, para acoiu 
pafiir á otra y prestar algunos peqnefios servidos, te-
niendo bnenas refarendaa. Concordia 74. 
7«B3 4-18 
DEMEAN COLOCARSE DOS JOVENES. UNA criada de mano para una corea familia, sabe coser á 
mano y máquina ó acompañar una seBora. y la otra para 
ruant-jAdora denJfias. ámbas con recomen daciones: calle 
de Crenon 16 Impondrán. 7609 4 18 
SE OIsHEA COLOCAR ON m A T i U O I O N I O NA tural de Calida, d n hijos, en casa de moralidad, de 
criados de mano. Juntos ó separados, tienen personas 
qu» respondan por su oantlncta v saben cumplir con en 
obligación en todo ln qne se lea pida. Darán razón Cura-
zao 97. 7601 4-17 
DESMAN ENCONTRAR COLOCACION UNA criada y arlado de mano eu una misma casa, ámbos 
de color y tienen qnleu responda por au conducía Te-
nlento Rey número 59 darán razón. 
7M)7 4-17 
(" i RAN N E U O C I O : T E N I E N D O TODOS LOS Tgparatos y ntennlUos, como tamblea algún material 
de una f*brloa de escobas ae soiiotta un socio que día-
ronga de uu corto capital para explotar y poner en 
l ^ i i t t dicha industria quo t intas vont^jaa promete 
oy. Picota 74 in femaráu de 7 á 10 de la mañana. 
7591 4-17 
SE SOLICITA 
un orlado de mano que aepa au obllgadon, honrado y 
con recomendación. Calzada del Monte 308. 
7598 4-17 
/ C R I A N D E R A A L E C H E E N T U H A ES ABUN-
*- 'danto y está robusta; criada de mano activa qne en-
tiende ol ramo de costura en general. Plnzt de Tucen 09 
Aguila. 7«36 4 17 
Se sol ic i ta 
en Neptuno 188 una muchacha de color de 10 á 11 afios, 
^refiriéndola qua haya sido patrocinada. Se le dará ropa, 
calcado y buen trato. 7»H7 8-17 
Se sol ic i ta 
un carpintero por meses y un limpiador de cubiertos, 
que tengan buenas referenclaai Impondrán Znlruta 11 y 
entre Dragones y Monte, fenda y posada Kl Bazar. 
7627 4-'7 
SE NECESITA 
un bnen orlado de mano peninsular, que pneda aoredl-
t i r su capacidad y probldn.1. Aguacate u. 90 
7603 4-17 
DESEA COLOCARSE 
un jóven de color de criado de mauo, tiene quien res-
ponda por su conduct»; informarán Composto a 80. 
701H 4 17 
DKWKA COLOCARSE UNA P A R D I T A » E unos veinte anos do edad para manejad'ira de nn uiQo ó 
criada do mano: es de excelente conducta, da bu-nas 
r«ftrancias y tiene quien responda: oall-i de Oá'-iieiiu.* 
13. 7602 4-17 
S a n Miga e l 127, 
Se solicita una orlada para el servicio de la oasa y 
cuidar de unn nifia: quceei blanca v ne prefiere á la que 
sepa coser y tonga pei'i!on»s que infirman de su con-
"untai 7919 4-17 
A T E N C I O N » S E NECESITA UN C A R P I N T E R O 
con heiramlentiSi soltero: á snddo: trabajo todo el 
afio y otro que sn haga cargo de unn obra de esrplnte-
rla Am; rgura Ti. m- 4-17 
N G E N E R A L COCINERO V REPOSTERO 
venlnau'nr que sabe su obligación perfectamente á 
a inglesa, fia»oeaa y eapafiola desea colocarHe 6n esta-
bleoimlento ó oasa particular, tiene bnenas referencias 
dn natías on quo trab(\]ó. Ti-j»dllloy Villegas en el café 
lv Gallo Irfjrmarán. 
76J9 4 17 
U NA SENOItA P E N I N S t l L A I t , D E S K I S M E -COS de parida, desea colocarse da criandera á leche 
entera, laque tiene bnsua v abundante, y con personas 
qne respondan de au moralidad! calle del Murro ̂ 8, 
75D0 4 17 
AGIO PHOSPHÁTE. 
(FOSFATO k m DE HORSFORD.) 
(PKEPAKACIÚN LÍQUIDA.) 
Ee unn prf j iaración <le Fosfatos do Cal, Magnesia 
Potasa y II ierro con Acido Fosfór ico en ta l f o rma 
que so (tsími an pcoatMniento al sistema-
Befe'ún ia f ó r m u l a dol Professor E. N. Horsford,de 
Cambridí íe , Jlass. 
El lieniedlo más eflras p i ra Dispepsia, Debilidad 
IHentul, P iüca y Nírviosa, Pérd ida de la 
l-uergia, Vltali i lnd, etc. 
Recomiéndanlo universalmente los facultat ivos 
de todas las eséüelns. 
Bus efectos armonizan con los estlmulantefl que 
sea necesario tomar. 
Es el mejor tónico conocido, puea fortalece oí 
cerebro y ol cuerpo. 
Es una bebida agradable con sólo agua y un 
poco de azúca r . 
CONFORTA, 1)Á FüEZi , T I 6 0 E Y 
U i i es üiEicelemeEeírígeranie. 
PRECIOS RAZONABLES, 
ftemltcec ;,rnitis per el correo un folleto con todos 
KM pormenores. Preparado sor la 
íiMford Chemical Works, 
Providcnce, E . I . , E . U. A. 
B3 renta cu la Habana por D O N J O S É 
B A R R A y por todos los droguistas y comercial»-
tes en drogas. 
' ' •• i i l n i l o C o n I t i f i T w H n ^ ' f h n p f r . 
Á 
[I^STJL valioso remedio l lera r a «iaeiseato 
|Q y siete años de ocupar un lugar promi-
c.̂ nte ante el público, habiendo principiado sa 
preparación y venta en 3827. £ ] consuma 
i e este popularlsimo medicamento nunca h * 
eido tan grande como en !a actualidad, y esto 
ñ o r si mismo habla altamente de su maravil . 
losa eñeacia. 
No vacilamos en decir que en n ingún solo 
Í;»SO ha dejado de remover las lombrices d» 
Rmbos n iños 6 adultos que se hallaba: «taca-
dos por estos enemigos áe la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendacionc* 
de facultativos en cuanto i su maravi l les» 
fificacia. Su gran éxi to ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenería 
.«.«.<ho cuidado de examinar el nombre entf r» 
y *er ÍJWC SCR 
J A B O N D E A Z U F R E 
J ü NECESITA UNA U K N E U A I J I J A V A N O I i K A 
tanto de hombre como de aofiora. Vedado calle quln-
11 esquina F, y en la mlama ae aollolta una buena cria-
da de mano: ae quieran iuformea. 
7600 8-17 
P a r a e l Ciármelo: 
Se f ollolt» una buena orlada de mano, blanca 6 de co-
lor, que aepa coaer en maquina: callo 0 esquina & 13, & la 
iaqnierd». 7680 4 17 
THA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D S O L I C I T A 
J colootclcu de ooaturora a mano, de a.ia A aela, 6 bien 
para el cuidado de una seKora ó arlada de mauot tiene 
quien r-npondey puede verao Sitloa 10. 
7688 4-17 
Antes de Usarlo 
D E 
Cospscs 4o Ussilo 
UNA COCINERA 
80 solicita O'Rellly número 9S. 
7628 4-17 
Se sol ic i ta 
una coninera blanca que duerma en el acomodo, y (am-
blen una morenita de 8 a 10 afios, quo tengan refarenólas 
aatlafíoolon.' onnordia 66. 7683 4-17 
SASTRERIA DE PIEDRO. 
Se solicitan ofldales de otatro & meses y 4 ple7BB. Com-
poatela 120. 7881 4-17 
Se sol ic i ta 
una casa en el barrio do Colon; cuyo valor no exceda de 
$2,600 en oro, San Ignacio 41, el portero informará. 
7621 4 17 
O B I S P O 37, 
depósito de tabaoot; haca f i l t a un dependiente y tam-
' ' ii ana criada de mano: informes de 10 de la mañana 
5 de la tarde. 7616 4 17 
SE SOLICITA 
un muchacho blanco 6 de color para entretener á un 
DifiO J h<\WT mandados, abonándosele 10$ mensuales: 
Manilque 125 Informaran. 7047 4 17 
He sol ic i ta 
una criada Inglesa: Plaza de Armas, Sublnspeooion de 
Infantet ia, altos. 7606 4-17 
GU I A D A DE M A N O , L A V A N D E R A Y G E N E -ral planchadora desean colocarse en una casa de mo-
ralidad juntas 6 separadas, prefiriendo la segonda dor-
mir fuera del acomodo: tienen buenas referencias: infor -
man Industria 82 altos. 7628 4 17 
DESEA COLOCARSE UN A S I A T I C O COCINE-ro en caaa particular ó eatableolmlento. Informarán 
Sol n. 61, bodega. 7C78 4 -18 
SE SOLICITA 
un jardinero que sepa eu oficio. Obrapia 14, de 12 ¿ 2. 
7607 lO-'B 
uuTsua UUUATWIUU y uvii iiwsua, cu OA AUUIUU yic 
billetM. De vent* Salud 28, librería, Habana. 
7613 «-17 
1D
EHEA COLOCARSE CNA G E N E R A L ( OCi-
ñera peninsular, aseada y de moralidad, por ausen-
tarse la familia oou quien esta • 
man Cardonas 2, altos del café. 
7896 ft-18 
Ü NA MKNURA D E M E D I A N A E D A D D E S E A acomodarse para criada de mano, manejar nifios ó 
camarera de algún hotel, tiene quien responda de sn 
conducta 6 Informarán Ancha del Norte 27. 
7587 4-16 
SO L I C I T A COLOCACION P A K A C R I A D A DE mano ó cuidar nlfios una parda de 16 afios, de buenas 
ooatumbioi y moralidad, su padre responde por ella. 
Zanja n. 110. 7633 4-16 
DESEA dOLOCARSR UNA S E Ñ O R A V I U D A con nn nltío de tres afios para una corta cocina ó 
para criada de mano: Figuras n. 01B dan rasen: en la 
misma se vende una caaa may barata. 
75!1* 4-16 
SE S O L I C I T A P A R A C R I A D O D E M > N O UN jóven de 14 & 16 afios. qne sepa leer 7 escribir: se le 
darán doce pesos y ropa limpia, y puedo aprender oflolo. 
ObiBPoie.iíbzeiifti 7530 «-16 
Cura radicalmente las afecciones de l€t 
p i e l , IieriHosca el cutis, impide p 
remedia el reumat i smo y l a gota, 
cicatr iza las Uugas y rosaduros de l a 
epidermis disuelve l a caspa y es u n 
preventivo contra el contagio» 
E s t e remedio externo tan eficaz para 2M 
érapcioncis, llagas y cuales de la piel, no tul 
solo hacfl desaparecer » 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
Laa ¡un- las impurezas locales de la sangro 
y la obstrucción de los poros ; sino que también 
Clauquea la piel y quita las pecas. 'A 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SUAVI-
DAD A S O M B R O S A , y como quiera que es XUB 
bermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmét i co . 
Los m é d i c o s l o p o n d e r a n mucho* 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la Barba de Hill. 
C . TS, C E I T T E N T O N , Propietario, 
N U E V A Y O R K , E . U de A . 
D e venta a l por mayor, en laa D r o g n e r l a j 
principales , y a l menudeo, en laa Botloaa e a 
KennrBL 
JARABE DE VIDA DE BEUTEB S, 2 . 
Cura positiva y radical contra toda fomm 
de Eacrófula, Sifllis, Llagaa escrofulosaa. 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelludo 
con pérdida del cabello; 7 contra todas 1M 
enfermedades de la Sangre, el Hígada y lof 
Ríñones. Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y fM~ 
tableoe el sistema. 
JABON CUBATITO DB 8EIITEB. 
Para el Baño y el Tocador, para los ni-
ños, y para la curación de toda clase de 
Iafecciones de la Piel, en enalflule? pertoto tu quo eeliillea» 
Se so l i c i ta 
un bcen cocinero, de cc!or. que tenga buenas refereu-
ri««. Solo. 118 7591 4 if? 
¡ a T . N ION! 
5r*CMito df>« criatloe'-e pr-.nio oat t i lo y doe de m ga-:-
n«, y teng > CTÍÍQM biaa -ai y da color, coa refarenoiiis; 
c o c í n e l o » y io:in-.ra»; ii^-15- ^ •er*Ii « o r v i d o s . Aru*r-
guran . 54. 744S 4-17 
[TNA 8 B N r t « A P E W I K x I T l i A R f)E**KA C O L O 
•J carro <>« c . i a í » de mano: i i formaián O'Re'lly n . fS. 
T5Í6 4 16 
^ • l i . l C l T A C w L O C A C ' i o N CJM P E N l í S S C L A R de 
v^aooinero en establruoiiento 6 d o c r i a d o de mano: tíe-
n o p T a o n a s T>O r»6poB l»n por él: i a f o m a r i n Ohacon 
n . 19. 7533 4-16 
E T N v ü ^ i J S f c U í » U C O C I N E R A DE m E l í l A N A 
v o i í i i , £0 ta va á la p'ata. n i ee je permita Uevar íe 
n * d i mando 6« ret ir* se ie dan $2^ bllietaf: Anoba del 
g j ^ e 1<6. 7¿57 
A m i s t a d n. 55 
M f o i i c i U unamsr.rjadcra blanca ó da color. 
T3M 4-17 
ff 1 NA J O V E N !>S POCO T I E M P O I»E P A R I D A 
v J y recien L'egada desea colócame para criar á leche 
« a t e r » . lofonnarftn S»n José 125 7545 4-16 
S E B O L I C Í f A U ^ A M A N E J A D O R A D B C O L O K qa* sepa au obiizauion, f a-» hacerse caigo de nna 
« í f iadeTmecea y ayadar enrasa, qae sea de edad y 
t a n g í i v r s o n í s que reepandan por ella. Calzada d<l 
Garro 747 . 7542 4-16 
- ! > ' ( ( 1TA U N A C O C I N E R A P A R A UNA 
O c o r t a f í i n i l i a , c¡na sepa en obbgacicn y dnerma en el 
»?anioip. Si no t r i ^ bceaaa re farénelas es inúti l se pre-
sente Iie&<.t»á P3, da 7 & 9 de la m a ñ a n a y de 5 4 7 dala 
t j rde 7M1 4-16 
DKwEA E « C O . > T t t . * a C O C O C A C l l N D « ( O-ciaero p a r s n n i oor'a f i m l l i a o n ¡nr.reno de med^aüa 
o isd y de niDrai'd = d y b n e n a conc inc t f : sabo c n m p ü r 
c^n su obTlg^cicu. llene peracnas qne ¡o g a r a n t i o e r é 
i tBDonñr í ' n Go-uT d?a 30 75M) 4-16 
D e s e a colocarse-
da criada de mano ó lavandera y a^ndar en la ooetma 
na* moren sU mediara edad, tiene pereouaa qne res-
p3adtn ppi- i-;'a S .n L i s a io n? 8 i todas horas. 
75i9 4-16 
so l i c i ta 
al moreno anciano Mannel Montano, de nación laoussi: 
informawn ca" z vda del Monta n. 47. 
7552 4-16 
Se so l lo i ta 
n c » criada mano de regn'ar edad, qne SÍ p» coje.r, pa-
ra el setvici^ ¿e nna corta familia y sin niños, ha de 
t r^erboents r^feranoias. San NiooUz 86, entra San M l -
gaai y f>â  l:!.f*fcl 7550 4-16 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
m jóven peninsular de portero ó criado de mano en ca-
»^ psit-onlar ó da comercio: tiene personas qae abonen 
• a cnonc tada Us mismas cf^as donde ha e'.tsdo: in -
f i r m i r é n Amargara 24: 7o64 4 16 
«Jis M E C E H i T A L N G E N E R A L . C R Í A O O UE 
•-'JI^IO, trsbaialor, ein pretensioneE y qns Un¿a 
qa'en K> garmntioe: Jeans M a i i a número 7 de ias tUta 
¿9 ta .? visan a en adelante: 
7i7i 4.1« 
^ ¡ « U b A E A Ci^LOCAK. L •* J ' j V E N f E N i N ^ r . 
O i a r de cocineru i>&ra nna corta familia, b-«n &ea par» 
« l ^ i ó para el campo. Info maníJi calla de B4iyuiia.ii& 
n u m 92. 7457 * 15 
MODISTA. 
T7B» sefiora qna corta, entalla y oonfeoc J i con la 
mayor peifrcMon engato se r e ñ t r a i sefiora > y n i ñ i s . 
(Í4*e» halUr colo -acion de oostnrera en naa bm-n» r » a 
particniar. durmiendo 6 no. S í inform» Ainar.in.-a 75 
7491 4- 6 
B« so l i c i ta 
nca eccinera y qne sirva para los demás qnehjoeree de 
u-.» oorts f-m:: u . Calle cal Cristo número 4 
DBSKA C O L O C i R ^ E ÜNA S E Ñ O R A P S N I N . Bu>ar de mediana edad para la oo ú n a d a rsna aorta 
familia, ya sea aqni ó en el campo. Calía de U £oono-
mia número 35 darán rszon. 
7505 4 15 
S e so l i c i ta 
nna manejadora qae no tenga inoon veo senté <»n p-.sr.r 
a. campo, prefiriéndola sea peninsnlar. EaipeCrado nú. 
mero 18. 7401 4-15 
OJO Oaiea rolourae un ptminsular de 29 &ños de edad que 
hice castro f ños se ;'ii«noi6 del onerpo da la Onaraia 
Oltü, bien sea deiinavordomo de nn ingenio, escribiente 
6 cobrador de casas: h » estado coioc&do en nna c&aa sola 
desde el dia en que salió del servicio ha»ta el m - a próxi-
mo p»aaac: tiene personas respetabl"» qne garastioen 
an conducta: para ínfonnes caüe de la Gloria n. í-"3 
75C8 4 15 
CON i -A r t E i E S A R I A P R A C T I C A , e»E ü A C E cargo ¿e la cobranza de alquileres de finca urbana y 
da censes, dando garan t ías . Cuba 67, altos. 
7472 4 15 
SE SOLICITA 
una crseóa ern buenes refarendas para cocinar y lavar 
á una corta 6 milla, San Nicolás 144 Impondrán. 
4-15 
DEÜÍEA COi -OCARSE CNA P E Ñ O R A OE m o -ralidad y con buena» refarenólas con una familia que 
se dirija á loa Estados Unidos, posee el Inglés y frau-
c é i y c t i acostumbrada á viajar, no tiene Inconve-
niente en cuidar niños: para mis informarla Lamoarl-
11a n. UO 7476 4-15 
Ü NA SE . O R A l ^ G C E r 4 A D E S E A E N C J I N T t i A R nna ooloo»oion erm familia respetable para viajar a 
los Eitadcs- Unidos ó Europa, pues no se marea y está 
a i o s t a r a b r a d a á viajar, también as ofrece á ou id í r un 
niSo. Obrania 42. 7»65 4-15 
LOS HáCSRDADOS 
T al comercio de ¡a Isla, so ofrece un tenedor da libros 
coa !9 afir a de prictica, dirijirge á J . P. o. traba 67 al-
to.». 7471 4-15 
DbetEA COLOCARSE ÜNA J O V E N P E N W S U -lar D5ra cecinara 6 criada que llegó en el vapor co-
rreo ' Yaraartiz", el 7 del corriente, íoformarán fondado 
Arriba. Casa Blanca, Marica núm. 15. 
74Tg 4-15 
Se so l ic i ta 
nna moresa cocinera y lavandera para corta familia que 
doerma en el acomodo, psga segura Lealtad 10. 
7477 4-15 
f TNA ( fENOí lA P t i N l N s C L A R D K - E A C O L O -
"U caree para aco-aipaSar 4 una señara y hacer limnie-
de algunas habitaciones, ó para una corta familia. 
• t tas^ñura t ene qaien responda por ella, Monserrate 
paboUonn. 11. 74*8 4-15 
S E (SOLICITA CNA C O C I N E R A QUE SEPA L i A -rar y ayudar a los quehaceres de una casa y una ma-
ohscba de 1G á 12 afios oara orlada de mano, se p reñare 
huérfana; Irqnlsidor 37. 7464 4-"5 
IT « A ;HJ i f íu i tA P E N I N S U C A K D E S E A C O L C -1 caclon en ana casa particular de criada da mano ó 
r » r a mane ja rá un niño, sabe cosar á mano y algo á má-
quina, tiene quian r^uponda de su conducta,' informarán 
Mer<^d103. ' Í62 4 15 
Se so l i c i ta 
ana criada de minv : J a susMai i i 20 entre Cuba y Sen 
Ijuacio. 7403 4^15 
SE S O J u l t l T A D « C K I A D O D E M A N O QUE taiga personas que le recomienden: Concordia 44 ee-
q aina á M»nriqne- 7489 4-15 
0£ » E A COL.OCAS1SB ÜN O E N E K A L . COCISE-ro asiático, asrada y de buena conducta, bien sea 
p wa eaaa particular, establecimiento ó para el campe: 
o o ú c a á laicglet-a. francesa, e>paEo]a y criolla y tiene 
psrsonas one responden por é;: calzada de la Reina 
esquina i Aguí'», en la bod'ga darán razón. 
715-3 4-15 
AN T E S O E Q U E L C E f e C B EL. CORREO SE «oiWtan vondídorea de periódicos, se dá el 50 por 
100:0'RtUly 30. 7453 4-1& 
SE SOLICITAN 
casluceras: Amargura número 1 
7455 4-15 
DC!»Í.A C O L O C A K S E UN R U E N C R I A D O l>£ mtco de color, aoostumbrado á esto eorviclo y con 
p í r sonas que lo g>irar ticen. Xeptano 142 darán r í z m . 
7456 4-15 
DESEA C O L O C A R S E L'NA S E Ñ O R A V i D D A para le asistencia da una sefiora, csbaba l le roó una 
cocina 6 acornó*ñ^r nna señora: tiene quien responda 
por ella. S in J ceé «equina á Oqnf ndo n . 107. 
746' 4-15 
DEBEA COL.«>CAR«E UN R U E N C O C U t t R O de color tanto de un caballo solo como de páre la en 
C M a particular: sabe cumplir oon su obligioion y tiene 
personas que respondan por él. Barcaza 18 darán rszon. 
7483 4-15 
U N H O M B R E P E N I N S U L A R D E S E A COI.O caree de portero ó guarda almacén, p&ra cuHar <le 
alguna casa, para cobrar inquilinos, para haoerea cargo 
d« escritorio y cfiolnas ú otros trabajos análogos: Infor-
msrán Mercaderes 2, altes á todas horas. 
7507 4-15 
A L 10 P O R 1 0 0 
Dinero á 10 por 100 asnal $49.000 en oro ee dan con h i -
poteca de casas «n partidas, lo que pidan desde $500 á 
$16,000, calle de Perseverancia 33, se habla con el inte-
resado de ocho á doce y de cinco en adelante. B. R. 
7510 4-15 
CRIANDERA 
Se solicita una á leche entera: Industr ia 72 A esqui-
na á Bernal. 7522 4 15 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O F E N 1 N . ra lar para casa de comercio ó particular, es formal y 
de buena conducta: informarán Cuarteles 20 á todas ho-
ras. 7513 4 16 
S e so l i c i ta 
«a la ralle de la Amistad n . 13 un buen orlado da mano 
blanco con recomendaciones, y una criada de mano blan 
ca ó de color con recomendaciones también . 
7514 4 15 
DESEA C O L O C A C I O N UN C O C I N E R O Y R E postero no repara en sueldo, lo que descaes trabsjsr 
v tiene personas que lo garanticen: Escobar 13 informa 
Tin.. 7521 4 15 
MERCED 7 7 : 
Se desea tomar en alquiler nna criada de moralidad 
que sepa KU obligación y tenga quien responda de su con 
docta: de 8 de la mañana á 4 de la tarde d a r á n razón 
7446 4-15 
^<E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E O A 
£3no, de color, de mediana edad y que vaya á la tempo-
rada de Marianao; y otra manejadora d i niño para la 
Habana; que no se presenten al no tienen buenas refe-
rencias- jWns Mar ía n. 55. 7459 4-15 
S e so l i c i ta 
nca cocinera peninsular que cocine á la española, dner-
r a ¿ en el acomodo, no pase de 45 años y tenga buenos in 
formoe. Estrella 31 altos, entrada por Angeles. 
7S09 4-16 
$ 3 , 0 0 0 e n oro, 
te desean adquirir para un traslado de hipoteca sobre 
nna casa que hoy gana 70 peros oro de alquiler mensual, 
d a r í a raaos CRalUy n . 85, tienda de ropas. 
7a7 4 15 
T I N P E N I N S U L A R QCE P U E D E D A R L A S R E 
vJ ferencias á satisfacción de quien se digne pedirlas 
deiea encontrar colocación de cobrador en una casa de 
comercio ó empresa: impondrán calle de San Nicolás 175 
ea la misma se alquilan cuartos á caballeros ó matrimo-
nios sin familia. 7821 8-10 
Se so l i c i ta 
una criada de mano blanca para el campo y qne traiga 
buenas referencias y sin Infulas, y al r o se ser asi que 
no se presente. Amistad 92. 
7286 8.70 
O b r a p i a 53. 
Í 3 compran muebles on p quefias y grandes partidas 
da muebles vaasnilo como ¡ m u é . 74l!2 8.'3 
Por esta•prcf lo sa compra una qninta ó estañóla, p ró -
xima á la Eabsna con buana oasa y terrenos cercados, 
frutales y agua abundante. San Ignacio 50: iofarmará el 
o r t e r o d ^ l l as. 7349 8-12 
S e c o m p r a n l ibros 
de tedas clases v métodos do música pagan do bion las 
obras buenas. L ibre r ía L * Universidad O-Keil ly 61 
carca de Agustcoto. 7820 8-11 
ORO AGUJEREADO. 
m N. i i . 
£ a esta casa de cambio sa compra en te das cantida-
des, y ee paga el precio más site de plaza, por el oro es-
pañol agujereado y tofla clase de dinero extranjero. Ca-
Ua del Obispo n. 7 i . Plaza de Armas, 
efes 25- s in 
\k Lá PEMNIULá. 
Sa compra toda claee da prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brUlanbts y otras piedras, lo m'smo 
que oro y plata v i ' j i . pagando altos precios 
S a n Migue? esquita áMacriqnen 92, 
i p»-3a á domicilio. 
6744 FílAKCISCO PCNCK. 28-3aMy 
HOTfcL «S1AN í i E N T R ^ L — V I R T U D E S ES-qnlra á Zalueta. En esta nueva y magrífiaa casa 
enoor.trarán '¿roiiias y caballeros habitaciones muy bien 
puestas ,dando todas á la brisa: los prasioii desde des 
onzas v media á S v media según la hihitacion. 
•J573 4 17 
Esta antigua y ficr..<iita'la c»ea defuciiis, ontoriimon-
te reformada por eti «otnül propietario, D. Pddro lioifí. 
reúne á la nfoioleidad dft m; s ore», ios el mas esmerado eer -
vicio y cnsntf.'í w.njo.li'luñe» puedan desenrae Los al-
muerz-* y comisca fo *'rv?n en meíae srparadas y á l a a 
horas que o o B v ü ñ é a r. !.•>» si ñores huéspedas. Cocina 
esmerada 750^ 8 15 
prir.dpaVxV.rn snelce de mirasr.i: la llave en la bodega 
de la «•"•mica á inf joaiarán Sa. .Tosé 48. 
77-0 4-19 
SE ALQUILAN 
drsbr .d fs habit^ionos barata* á personas de morali-
dad, i »r.^ai'.i d^l Paseo número 16. 
7709 ; 4-19 
Cl 'D-póstela entre Ourapia y Lamparilla, n. 52, eeal-'qn:'Bn dos oasiifts apropdxlto para eetablsclmientoo 
pe lU'-ñc?: tienen BÜIJ'.. dos cnartos y damáe, moy frescas 
y clariiH. ni doblar. Obrapia 57. altos, están las ilavss y 
su óueñ ; y cu esta se alqui'a una habitación en el piso 
bijo; es hiJepaniioata y tiene egna 6 Inodoro. 
7721 419 
SS A L Q U I L A 
muy barata la esquina con todas sus accesorios de la 
Í)lanta baja de la casa, Amistad n. 1?: la llave está en os altos de la misma. Luz 30 darán raeon. 
7727 4 1» 
Hoir ro a gango: se alquila sumamente barata la ca-a ao»b*iiaíl9 readifioar Paseo de Tacen número 209. 
c~u sala, comedor, cinco cuartos, baño, despansa, oaba 
lienza y cuarto de criado, y alto sala, comedor, dos cusr 
tos y una hermosa azotea: el dueño Mercaderes 23, obo-
colacería. 7701 4-19 
GHAVSZ NUMERO 11 
entra Salud y Reina, altes á la calle con persianas, agua 
y cocina á *J0 btes Norte 135, sa'on y '•usrto vlota* la 
ralle con agna $?0, salones á la callé Virtndea 46, á $14 
btaa. salón vista á l a calle Industrias á $ 4btaa. y cuar-
tos Lncena 17, Trocadero 24. Aguila 40. Bernal 22. Nor-
te 135. Chavez 11, Corraos 59, Gloria 64, á $ 0,12,14 y 
16, en los mlsiros. 7679 4-19 
Se alquila un espacioso local en la calle de Kiola entre Cuba y San Ignacio, propio para establecimiento de 
cns'i|uler clase y se traspasa en pro i o muy módico loa 
aimatostee, csrpetas y otros enseres Instalados en dicho 
local Informaráa Coba 99, de 11 á 3 de la tarda. 
76f9 6-1R 
SE A L Q U I L A 
la hermoea y fresca casa ealzañade Jeeusdel Monta <02 
En la misma calzada n. 416 está lallave é informarán. 
7e<6 4 IR 
SE A L Q U I L A N 
los f'escos y ventilados altos Pr íncipe Alfonso n. 19, 
f ren teá la pila de la India, altos de la aedaria E l Dedal: 
en 1» misma iofcrmaT-án. 7684 4-18 
SE ALQUILAN 
por lo pronts en la íóllda y pintoresca fresca casa, P r í n -
cipe Alfonso núm. 83, entre Agnl la y Ktvillaeigedo, la 
planta baja para emprender en elia onaiquier clase de 
comercio; también se alquila el segundo piso qne hace 
pocos días se desocupó y su dueño no tiene inoonvenien-
ta en alquilar la ñnoa & u ra pe t íona que pueda explotar 
la y administrarla, pcrnopoderlo hace rsudueño , elcnnl 
dará pormenores de ajuste. Aoosta 43. 
7667 4-18 
Rea lqu i la en la mejor cuadra de la calle de Acosta 43 
Oentre Habana y Compoetela nn piso a;tj muy bonito 
propio para corta familia y ce n toda a las seguridades que 
sa requieren: tiene vista á cuatro vientos: en la misma 
informará eu d u t ñ a á todas heraa. 
7672 4-18 
Unos altos eepaolosos y b.en víntUados, apropCs.to pa-ra una familia ó des ó tres amigos, sa a'qallan con la 
cotnida como se pida: precios módisos. Obrapia 42. 
7666 4-18 
Se alquila la casa 5? 55-, dando iranio por la de F., 
con sala, cinco cuartos altos y bajos, el gran algibe y de-
más necoserea para una regular familia. También se 
vende una hermosa euartei ía , situada en dos solares á 
censo redimible, los cuales ce ceden á favor del compra-
dor: de mis pormenores en la tianda mixta, fií S5, Ve-
dado. 7662 8-18 
Bn la calle de Curasao D n m . 
se a l q n i l a n c u a t r o cua r to s j u E t o a ó p e r separado 
7fiet 8-18 
En Tfl pt.-.ü billetes sa a.qatJa la casa San J o i é 83 con cuatro en í r to s , fula'*, pozo y eervloio de cloaca, to-
da de azotea y muy frssoa: en el número 75 está la l^ava 
é Icformarán Garvssio i úmaro 73, 
7656 4-18 
SE A L Q U I L A N 
lo.» altos de la casa cí.lie de O-Kallly u. 120, egqa inaá la 
dai Monserrate: en la férretei i^ e s t i l a llave é Impon-
P r a d o 93. Pradí> 9 3 
se alquilan grandes, f macas y ventiladas habitaciones 
con vista al Prado y ai Pasaje. 78E5 4-18 
^Je alquilan dos cuartos, uno bajo por $15 billetes y el 
CJor.ro alto per $8: .n la misma se desea una muchacha 
de 10 á 12 a í f s ó ana ci!<!da do a'gana edad para la l i m -
piaza v roicdados Tejadillo EÚmL-ro 1'9. 
7695 4.18 
Hai>itaoiouep altas y li^jís, frescas y espaciosas en familia en 65 pesos billetes con buena mo^a: también 
una hitbiEa.Mcn propia p*ra hacerse cargo da cuidar un 
enfermo. V i l^cas 6t á una cnadra de Obispo, 
7638 4-17 
Sa a qoiiala casará da la calle de Pee ir. coaéta de eala de mármol, comedor cuatro cuartos b jos y dos altos 
agua de V. nto y demés comodidades: infurmarán de ella 
Eojp^drado í8 botiat: la llave está en Bayona 21, a! do-
blar la calle. 7633 10 17 
GANGA 
En $30 oro se .-.'q-iila la css», Bsocbar £7, con sala 
saleta, sais cuartos v ploma de agua, impondrán en el 
paradero de Villacueva, T e s j i e t l a ó en CompoítRia 1C5 
7607 4.17 
Se a l q u i l a 
en la calzaba de Baencs Aires u. 23ur.a «ep&tioEa quin-
ta, ocn ja rd ín . áiboV» frutales y on hermoio b iñ r ; la 
llave esta en la misma é Impcndrán de su pjostn Man 
riqúe 46. 7608 8-17 
8e alquila la OSP» Virtudes 57 toda dea20teacon nn sa-lón al fondo. E 3 muy seca y llene tres cuartos segui-
dos: sala con rucia de marmo1 y hermos» oocÍDf; ?gua 
eto. Sa ex'gf» fiador ó dos mes's en fondo La llave eu la 
tabaquería. Imp "rdrán San Mlgael 32. 
7«25 4-17 
A T E N C I O N . 
Se alquilan hibitaaiones altas frescas y b&ratss con 
ventana» á la brisa; moralidnd; asee; t g a » da Ver.to y 
portero. Amargura 54. 
7623 4-17 
Para una señora de edad ó un cebollero se alquila nna hermosa y fresca habitación y puede comer con los 
dueños de la misma, que es un matrimonio y tras hi'of; 
se hace por 6>t»r acompañado. Empedrado 33, inmediato 
6 ¡a Flaxa de San Juan de Dloa. 
76 0 8-17 
S e so l i c i ta 
nna i c s t i t u t r i a q u e desée educar ¿oí niEas en un ir-ge-
nio cerca de Matanwaa, siendo inñ i spe^aah^que sjpA «.] 
O M t e l l a r o , inglés y plano. Inquisidor 27 iLfyrmarán. 
7163 15 9jn 
SE S O L I C I T A S A R E R S ^ , P A R A D E R O UK L A señorita D t Soledad Domingeez para nn asanto que 
Lt Interesa. Puede dirigirse Saa Ignacio 150 al portero. 
« 3 0 15 3 
Compras. 
MUEBLES Y P/ANOS 
8* M n a muy bien. Acosta 79, entr-j C o m p í t e l a y 
rlwte, 7870 4 '8 
SE DESEAN C O M P R A R LTitíS n i U E B L E S bue-nos par* ponar casa á una fami/a extra; j va , re 
quieren de familia particular y se p-*/aa bien, prefl-
r 'éa 'dole* ¿e ln jo ; impondrán O 'Eí i 1.7 73. 
76U 8 17 
j r f t S E A C O M P R A R CNA CASA EN E í , MA-
¿ 5 r r i o de Colon ó Monserrate q i e sea de man p o t e r í a 
y a s s t a » , qae tanga saleta y tras cuartos y lo d t m í g ne-
caeario «a la miainna ge vende una bomba de agna con 
• a depós i to propia para un tren de lavado, un escritorio 
7 vanas lámparas y quemadores de gaí ; la intervención 
ha da ser directa con el du 'ño. Concordia entre E •cobar 
T Gervasio al lado de la estación de licendioa de 7 á 11 
i ie ia mañana. 7-4'. 5 15 
S e c o m p r a 
t a i k clase de mneblaa y plan!nos, como también esp^joa 
a-.-, m eet-éa manchados v orenda* de oro y brillantes, 
y - —a j a n mejor qne r ^ i í * . Ea lu» n, 2 frente * la A u -
{Jíeiiua 7519 i 15 
Se alquila en ^ onzas la oasa cali» de la Gloria núme-ro 3 A , frente á la quinta da Balboa, oonstracclon 
moderna, dos ventanas, hormosaa hsbitaciore.', moy 
freasa, Hados jardines agua, gis, & la llave en la otra 
puerta, d r u d i informarán. 7579 4-17 
Sa alquilan á hom&r-a soloí con vistas á la calle. Amar-
gura 88. 7595 4-17 
Se acaba de reediücar y Ha alquija barata la fresca y ventilada cae» .talle de Bevillsgigedo 71, e;qn<na á 
Mleion, propia para casa particular ó bien estableci-
miento; la llave en eln. 73: informes Biela 79 sedería de 
Mestre. 7599 15 17 
GANGA. 
En veinte y sel¿ peeos billetes se alquilan dos f< eses 
y eepaolosos salones altos, con agua en la oasa cerca de 
los b/«fioe do mar y en punto céntrico. San Nicolás 2 i . 
762S 4-17 
La casa Virtudes '¿7 entre AmUtad 6 Industria: tiene oinco eepaolosos cuartos, comedor, saleta, buen pa-
tio y traspatio-, plomada agua y demás aooeeorlos. es 
muy sooa y ventilada. La llave en ol número 23, é i n -
formarán Prado númaro 13, 7643 4-17 
SS A L Q U I L A 
la casa Acosta 50 entra Compostela y Rabana con sala, 
busna saleta, 3 cuarto*, patio, buen pezo cocina y demía 
Habana 112. en la bodega está la Uavo ó impontir-n do 
7 á , 2 v d e 3 á 6 re'í 4 17 
H E A L Q U I L A 
la capa ral'e do! Agui la nú'Ufoo 117. con sala, z í s t a n . 5 
cuartas pluma de sgue. elgiba muy «coí* y todas las 
comed ' - •a - Ip ' . r ann»fami l ia :> 'mpondrénDregones lOh 
7567 4-17 
En 1» - . — da Tenicnrt-Kriy t ú a i e r o 44, te elqnilhn fresoíi» y her.roaa? ha>.ií»cione» fabi lerdas da rne-
vo p i r a matrimonios sin hijo? ü hombres ¿ci'vs 
7531 fi 16 
^ n la cal.ed-l Empedrado r ú m e r o 15, ssa'qQilon unes 
-4ent ronóle* muy frescos, compuestos de cuatro ha-
b"t*oloti«« rou inoióro v agna. 
'5"6 4 16 
C e aiqniia ei n a^t i d e o K . ;J \» r-^a A g u i l a u . 80. con 
^saia , or.j'-.sior, í . i j a r t o s «;s5r.r,Vf ¡> 1, t-oci"»» y bneni» 
s-gu*: y tamWen la n)»gt,iJl •* fir-ea ao B - n e t o t ú -
maro 1?fi, pi6a.'iis í 1 paretítr.» ds Gnr-n«!.bii-A>. s 
o o m t d c r , c u n t i ó cuates, i» t i i> y r . -a í r«s JO . . e l ; ! ; - , v 
ouenaagua, t n prOvOrcioc! d i m*.» |H>raeiiQM« ÍLt^íoi n 
á todas horas I j i ? . "squlna a L . q u l s í l«,r, almtcnii d" TÍ-
yeres. 7'76! f> 'R 
8 0 a lu ti í lüíi 
los a'tosde la casi, calla de K i d i 7, prop'ospsra una f»-
miba, con entrada independiente1: en la sombrerería eita 
sn la lulam* >nfi.rmaráu. 7577 lS-l8Jn 
JkBWl 
T O S , G A I f S A N C I O 
Su curación con el uso de 
¿ T A B £ ! R B S F I R A C I 
cigarros ¿mitasmát icos de! 
S0-30My DE VBiTá EN TODAS LáS BOTICAS ACRBDíflDái á 50 CTS B CIJi 
SE ARRIENDA 
la estancia los Angeles, situada en los Quemados de Ma-
rianao. compuesta de dos caballerías menea cordeles: i c -
formarán en la calle de Teniente-Bey 82. 
7656 4-16 
CC t i e f c l o e t S B S l z r . — L a fresca v pintoresca casa calle de Espada esquina á la de Enndaolon; en ella 
se encuentran loa saludables baños oonooidcs por de 
Vento, y las hermosas aguas del manantial de los Berros; 
está acabada de reedifinar y se da en dos onzas oro raen-
snaiee, tomándola por años. Su dueñn, San Lázaro n ú -
maro 225. 7499 8-15 
SE ALQUILAN 
habitaciones ron balcón á la calle, ba'tanta espacios»í 
y frescas, ocn todaasietenoia. Villegas n. 67. 
7503 4-15 
Sa alquilan dos magnificas habitaciones altas, muy 
frescas con muebles ó ato ello», con balcón é la calle. 
Sa alqailan jantas ó separadas, y nna hermosa ecciaa, 
en el mejor nunto da la capital. Prado n . 110, al lado 
del Círculo Habanero. 7502 4-15 
Das m«gtífica« casas, una en ia calzada n? 204 y la 
otra en la callo de Madrid esquina á la del Marqués de 
la Torro n? i": tnmándolp.s pur añoa se dan eninaioenta 
baratas. Informarán caiz da da San Lázaro n. 225. 
7J98 8-15 
Se a lqu i la 
la casa n. 1, « i la raizada de J e sús del Monte e'sqnina á 
Tejas, ocnaala comedor 3 onartos, pgna ato., l a l a^etn 
el n. 3 dond« t ra ta rán . 7470 4-15 
Se a l q u i l a 
una hermosa habiticion con b&ño y derecho á la sala á 
dos cuadras distantes del parque, á señoras solas A ma-
trimonio con asistencia ó sin ella. Amistad 50 esquina 
i Neptano 7474 4-16 
m m m m m 
se alquila la hermosa cas» Concepción 103 La l l i ve al 
l'i'ante, «n dnefio Ttaina 19 H.ban» ; 'ÍOO 4 15 
MARIANAO. 
Muy cerca del paradera se alquila una oasa con seis 
cuartos, doe más para orlados, bnena sa1*, lámparas, 
farolea en el portal y muy buena «gna: EaviUa^igodo 
entre Puarta Cer ada y Diaria impondrán n. 147. 
7460 4-16 
B e a l q u i l a 
en 2,5 onzas oro la «osa Paula n. 8!. La llave en la bo-
dega de esquina á Ezldo y darán rsz-on en Prado n. 64, 
7450 5-15 
Se a l q n i l a 
la casa oal1e del Aguacate 150 de alto y bajo, fresca y 
muy cómods, con agua de pozo y md.iico alquiler. 
7520 4-15 
Se a l q u i l a 
la osea de Azotea Persaverancia 73; casi esquina á Nep-
tono: tiene sala, 3 cuartos, comador, cocina espadoBa, 
agua eto. Salud 8 impondrán. 7512 4 15 
SE ALQUILA 
la camta Perseverancia 75, casi esquina á Neptuno. Sa-
lud n? 8, altos; impondrán. 7511 4 15 
SE A L Q U I L A 
en nna orza oro una sala y un cuarto, en l. i oasa VlTe 
gas n. 6; también ae alquilan por separado, y ee vende 
una perra legítima perdiguera muy barata. 
7444 4-15 
^ e alquila ó se vende eu precio arreglado á la época la 
£9casa Son Ignacio n. 09, con numerosas habitaciones, 
pueden viv i r la dos ó tres fftmlliaa ó servir paraeatable-
oimientnn industriales; ocupa un lugar réntr i ro y tiene 
agua de Vento y cloaca: en frente está lal lave fi'iufcr-
man en Bayo 44. 7420 8-13 
Se alquila la hrrmosa caea quinta Santo Tomás hú -mero 1 (Cerro) con espaoloias babltaoiones. pieos de 
mármoles y cielos rasos, coa todos Isa romodidides ne-
cesarias, se da barata. Keina núm. 91 impondrán. 
7*08 8 1* 
Sa alquila muy barata la oasa calle del Pr íncipe A l -
fonso n. 76; entra Indio y San Nicolás, muy apropósito 
para establecimiento, por ser el cuerpo piiacipal un 
mageífloo salón corrido, qne se presta para una Locería 
Mueblería ú otro establecimiento análogo: para infor-
mes dlrijlrse á la fábrica de dulces L A T E E E S I T A , 
P r ínc ipeAl fonson . 315. 7406 «-13 
Baflod de B e l é n . 
Sa alquilan los espaciosos y ventilsdos altos con mag-
nífica vista á la plaza de Balen, para nna corta familia, 
per-i sin niños. 7500 6 13 
Be a l q u i l a barata 
la casa Cristo 16. de altos y azotea con agna arriba y 
abajo, dos cocinas y muy fresca por tener el frente á la 
brisa: impondrán en la bodega del lado, 
7340 10-12 
SE A L Q U I L A N 
Z J O S B A J O S 7 E N T R E S U E L O S 
I Í A G A S A B L A N C A , 
Aguiar 9'i, entre Obispo y Obrapia. 
La oasa osupa uno de los más céntricos lugares de la 
Habana y poeée las más recomendables ventajas, aeí en 
comodidad y ventilación, como en el lujo y baen gusto 
con que ha sido fabricada. 
E l número de sus habitaciones y departamentos es el 
siguiente: 
Sala-tienda con piso de 
mármol, ciólo raso, un ele-





Una magnifica cocina 
coa humo. 
Doble surl-ldo de agna da 
aonoducto y algibo. 
Ijifoniiaríiii cu la misma casa. 
C n- 754 8-11 
L'ave de agua, incluso 
una para regar la calle. 
Cuarto para baño. 
Dos techos da ci í.-'tal que 
cubren lo) dos patios y sa 
abren por f ' c l l mesarUmo. 
A prepósito para Bancos 
Bustanranti, Casa de ba-
ños, Droguerías, Aimaoí-
nes, Casas importadoras ó 
vastos eiilablocimientos. 
HABITACIONES, 
En los altos de la oasa eslíe de San Ignacio n? 40, en-
tra Obispo y Obrapia. se alquilan las siguientes, con 
balcón á la calle: Una eala, dos cuartos, comedor y 
despensa.—Tienen entrada independlento.—Ealami;-
ma infdrmarán de diez á cinco del di»; y sa venden una 
carpeta caoba, una prensa para copiador de cartas, y 
una reja dorada, do adorno, propia para mostrador de 
casa de cambio, esoritoiio ú otro análogo. 
C n 753 8-11 
SE A L Q U I L A 
la. caea calle de Tacón n. 4, de alto y bajo, con su llave 
de agua: Impondrán Luz n. 13. 7314 8-1! 
Vedado. 
En módica precio se alquila la casa calle 3* número 2. 
por toTpr.raía ó año: par» tratar del preolo Obispo 137. 
7^51 JO-ÍO 
AI^mI©r@B á ® cr iador 
S e alquila un Jóvtu de color, punco,nad», es exoe> lente criado de mano, á iü eutend.do y pundonoropo 
y o on personas qne abonen su conducta. Industria 112, 
entre Keptnno y San Miguel. 7639 4-17 
E N R E G L A 
calle Beal n . 40, se a'quUa una morena para criada de 
mano, tiene quien responda de en honradez. 
789t 4-Í7 
Férdid®®. 
E t , O I A i r , B K T & U 3 V 6 D B l . A T A U D B . BE h i extraviado en ¡a Pacta nn parro mixto de bu l l -
dog, color blituco con manchas negras, llevaba su collar 
de cuero y su bozal: la persona qne lo hubiese recogido 
pueda devolverlo en Estrella 39. donde además de ggra 
deosrln so le zratifioará con $10 billetes. 
7715 4-19 
LA PBKSONA QDK » E C H B A COW D E R E C H O á una maleta que se ha encontrado, puede pasar á 
racogerla á la calzada de San Lázaro 126, mediante las 
señac será entregada. 7738 4-19 
SE H A E X T R A V I A D O UN C A C U O R R I T O D E dos meses, pardlgnero, color do ohooolate, la persona 
qae lo b a v a recogido y lo entrrgue on la calzada del 
Monte U7 se le gratificará con diez pasos 
7632 4-17 
O J O . 
H i l a mañana del 15 sa extravió una perrito cuatio 
pjos, negra y amarilla con orejas muy grandes. Sin en-
trar en explicaciones se gratificará generosamente á 
quisa la lleve á sus dueños. Industria 71. Da ro presen-
tarla ó avisar, se perseguirá al que la tenga. 
7835 4-17 
E n l a maf iaua de ayer 16 
han desaparacido los paños de los sillones en la casa n 
80 de la calle de Lamparilla, y además nn rodapié de 
cama nueva, bcrdndo v con anchos encajes. Se sn plica á 
la persona & quien le haya sido vandido se sirva traerlos 
á la misma casa, principalmente el rodapié, por ser sga-
no. y se abonará el precio qne se haya dado por é', sin 
entrar en averiguación de ninguna olese, 
7630 4-17 
Se gratif ica generosamente 
al que haya recogido de nn coche de píasa un bultito 
«on prendas de ropa marcadas, cuyes senas se darán, 
S in Isidro 64. 
7574 4 16 
E N 8 1 4 . 0 0 0 OB O HE V E N D E UNA H E H A I O "A ca«a en la calla del Campad»rio con balcón á la calle: 
ecstó ü̂.OCO peros, t'ene dos salas, dos comedores, 12 
ojnrtos rntre aHca y bajes, entresuelos para criados, 
baños é inodoro ro nada vino, zaguán, catnlleriza. eto 
Para máoinformoe Sin Bafcol n . 67. 
77i!3 4.19 
m m m SE m m 
la quinta ll»mi da ' Los Palsrics" í l fnada á la entrada 
dai f.naMo da A r ' n j ; - Nara.- jo. de ' J osballerias da tie-
rra, msgQÍfirta casa de vivienda d^mamposta i ía , mnv 
inmediata á esta olufiai . 
P^ra prsiios y demás informes a lúdase todos los d ías 
bíibil?» de 9 á 1 á Baratillo n . 7. 
7725 7-19 
Q e alquilan unos hermosos y fresóos artos en San K i -
'Sco lás 17, e squ inaá Acimas con pairada de oarrueja y 
caballeriza; nna casa de traa cuartos, patio, agaa y co 
mador. Animas 53. y otra en - oncordia n. 145 cenias 
aifiasa oomi-didadap: informan Aueh» dal Norte esqui-
na a Campanariu, almacén. 
7568 8-1R 
Á tet>..iou pusb.o. En la «alibua JLua liú-jtoio hay 
<. « h¿b tacloceá y bajas con mucha como-ik'ady 
«uxament-j baratas, en dicn» casa hay nn m&grlfico pa-
u J con abundanta esaa de Vet- t j y una espaciosa azo-
t a : Irs precies de dichas hibít".ci<)no3 sen suu:smsLte 
ba ra t í i imo ; : 'E'ortcan á tedas horae. 
75M 4-18 
En el punto más fresco y ventilado de la Vivera ee a l -quilan las casas número 563 y óéSj-. de mampostería, 
buen pozo y comedor para nna regular familia, en el n? 
559 está l aüava : impondrán Guanibacoa División41. 
7J65 4-16 
e alquila la hermosa casa calle del Inquisidor n? 15, 
entre Lúa y Acosta, compuesta de tres pisos y como 
25 habitaciones, muy fresca y prep'a para nna Dilatada 
famlll». En la rileiaa ^mtvond'á J y tratwáa de su sjna-» 
t«.en OWspo 87. 7i98 
«¡¿JSVeNW^S L A S Í J A » * 8 M t i ü l E K T i í í r : C O « -
Oeula-'o.'.*, (on stla, (orasflor y trps cuarto», r conoce 
" "7 á la Hacienda, en $2 000 c r j . Animas entre San N i 
e l i a y M»nr;( i i9 con tres cu»rtos $1 000. Connordia con 
n -U oamfdor y onatro cuatros en f'¡,('00 oro Sitn L 4 z i -
T! d • si 'te á once. 7735 4-19 
4 Yt ~ - \ ; A V V . «-A P R I I H A V E M A — P O R A l ' I S E n -
K J w n * ••• ( ' n t ü i á la Península sa vende en proper-
mfu, ó* r i it«í'*»ft pt^rsou» da responpabllldad é Inteli-
gente cr el piro D r ¡ n wz-'o en n mtfroo: Prado es-
qa » D r f g n n f s . '658 g-1» 
SE VlíKDKN DO-t <!Aí>AS ii!S «-ííl HPAB M « t . t.na en I» calle d« roB Dd0i»a3P»r»d'>s n. 2. d» mampo* 
tar ía y azetea. coarto al fondo, y la o'ra e». C os V.-de 
n. 35 Infonnfr»n <n Monta 49^ seguedf [>i <>. 
7652 _4 ]« 
• P ^ E G 0 C I 0 : 8 E V E . v ü E V'ñA B O D E 1 ^ 0 A -
i " da e-i Marianao; .-joa poco capital y tm-wja -!o có-
mcdümente ee gana dinero, es «stab^ou» •< u*-. muy 
aorróltxdo y ar-tlgco: t ra ta rán da su «inste • n M»-rianao 
ca l í de SantoDomiíigo 27. 7'!49 6 1R 
SE M E N D E LA C A S I T A 65 S A Ñ ^ I K r á T T , KÑ". trre Manrique y Sau Nicoláa, en $1.150 r i o libre de 
todo gravimen en s is «ítulos, es ' á r e g ^ t r a d » era el libro 
rÉU<>vo y pnele ter vendida cualquier dia en lo mismo: 
infermarán por ocho días entre las hoi as da diez á oinco. 
768fl 4 1S 
GU A M A B t C O A . 8 8 V E N D E N L A » CASAS calle délas Animas número 22y de Pepe Antonio n . 10 D . 
Impondrán en la primera ó en la Habana Amargura 56. 
Na se admiten corredores. 7616 4-17 
FONDA Y BODEGA 
Be vende usa por asuntos de familia y en ooc t raU 
voluntad de en duí-ñn, en prepordon con p a m rp ! vnoa 
establea, gran looal de mampoateria, barato alo ai ler y 
babitucioBsn nara fsmUU», la jpsndrán Moatc 414-
7648 í-17 
0BP0SIT0 
La única casa en toda la Isla de Cuba que puado ofrecer un unrt-ido cciaplato d« 
las majorca máquinas del mundo como votán ñor loa ¡slgulentfig preoios: 
L A G R A N A M E R I C A N A ?40 B . m'SMUL'íí N . $40 B. Además las mavaíñCoi 
i o í l A Y M O N D , DOMiSS'ffIO y la AitJERTCANA N . 7 . También hay K E M I N G -
t W , N E W H O M S y W I L C O X y í 3 í B B a barat ís imas. Máquinas do m a n o á ^ B 
3. Idem de rizar á $5. Kl qua más barato vende en la Isla de Cuba. 
74.. O ' R E í L L Y f 4, entre Aguacate y VUlí^ga».—Bo acaban de recibir máqui-
nas da poner éiástiooa v otras nuevas p»r«i ««pa ta ro í ,—JOSE CfONEAlLHSE A L -
V A H B Z . 7610 8-17 
Viendo IRS notas pnblioadas por el Dr. Caro, (tan justamente conocido del público habanero) sobre 
la naceádad del empleo del R I E L A L E UC A E R I C 1 F O L I A y s iéndola meñor manera de emplear esa be-
néfica plant», la de POLVO, hemos becho nreparar los qne hov damos al público intel'getta bajo el nombre 
da POLVOS OE A R R O Z A B A S E D E M E L A L E D C A ' E R E O I F O L I A . 
S n exquisitos y suoeriores, siendo al mismo tiempo uu Dírcfiíero prese'í'aat'.xio de oler t ís enfermedades 
de loa n'.Jioa, po í lo que no dudamos en recomendarlos á l a s M i P í i K í Ü E F A M I L I A ptra ¡lat» los empleen 
con tods coi fitnz^y á las señoritas; porque á m á s de su vir tud, blanquean el CÚÜJ» dejíndolo atsro'npolsdo, 
no contienen uingaua rurtauda qna pueda dañar, y por el oontrtfrlo. coiio dio?n muy bien loe d&oíoiej Caro 
y "Wldder, os el l U ^ L A L E C C A E B I G I F O L I A el mayer enemiga de toda olasa de mii/ToMí>, ptoduotor de 
pftrturbaclnnes en nuestra economía. 
3 3 o • ü ' o a i . t e i : POR S A R R A , L O B É Y COJ1P,, Y ROSA H A B A N E R A , OBISPO 9 r . 
Cn. 770 8 13 
de de Madrid. 
JL& m á s grandiosa fábr ica 
que existe o n su cla^e ê i Buropa y Jkmérica 
2 5 Medal las de premio, adqumd&s en cuanta* ¿"xposiGionea h a » «sido 
presentadas.—Comendador v @-r&n C r u z de Isabejl la Cató l i ca , G-ran 
Medal la ds Oro en la E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1 8 7 8 , y a d e m á s e l ge-
biemo f r a n c é s le h o n r ó n o m b r á n d o l e Caballero ae l a L e g i ó n de Honor 
Todo por la excepcional ¡superioridad de s u s chocolates. 
Después rfe 3̂ » añoa do exlatenoíc, da asiduos trfebsjoa, de Inmeneos eaorlfloloa á Isa 
dotes de «Xoerleneis de esto laborlceo fabilaante, b& podido «onsegnir ol ineígne Eocabre 
de NON-PLTJ3 U L T R A euíre todo» Ira fabrícaatee del mandú; ea decir, que no paeden 
br.cerse mejore^; la prueba está en qoo no hay en España puablo par in-ignlfloante que 
eea que no ee solicite, al extremo de no tomfei da ctro 
10,000 libra? diarias ee elabjrsn en eu fibiica. 
250 hombres y mujeres trabajan dlarlaniea e ea 4ua a'.mueaf a. 
Prtuba evidente qne BO hay competidor poaiVo. FJ5» graadez» de Españ'* 13 hs dado 
la prfcferoricin, y es exíraordlnaria la exporfi^oíco que as h&C4 para P^rl-s, Lóodres y de 
mée Capítoles do Europa, 
Eaioa datos demostrarla &1 j - á b l l s o la ioaoortanoia d« ê ta fibrica, i . ó g a ú d ó al c o u -
aumi ior prusbo LOS CHOCOLATES D E Má/TIAS LOPEZ, en la aegarlaad qiae hallará 
el a l l m s D í o mfee puro, más delicado y más agradable de oaanloa con Ju^ísl» ee hEn 
aoreóltado coa el íumbre de los Eiejorea del m e n d o . 
Despacho c e n t r a l p a r a toda l a l e l a de C u b a 
LA GRAN SOCIEDAD VINICOLA, OBISPO 28. 
DÍ»? ósltoa psr.icalarea, en lo1* priocip&les oaféa y establecimlentcs de víveres fiace 
de tod« ia It>lf>.—Ea esta casa ae tx^eude la rica horchata de chifi», 
7700 4 -17 
¡¡VIVA EL PROGRESO!! 
L a C o m p a ñ í a de S iBger , ncaba de Í J I< 
v e n t a r dos nuevas m a q u i n a s "Se coser 
E s t a s d^s nuevas m á q u i n a s son las m á s 
perfectas que h a s t a ol d i a se conocefd. 
L a s dos son d i s t in tas l a u n a de l a otra, 
l i a u n a es ai n l a n a a d e r y de m o v i m i t l i -
to osc i lante . L a o tra con l a n z a d e r a c i -
l i n d r i c a y de t e n s i ó n fija. l ias d o « son 
de doble pespunte. l i a s dos son de brazo 
alto. Las doa naan pedales de balancín de modo qne en absoluto, no 
o&iisa & la opilarla. Laa dos son Ilgerieloias, las dos son silenciosas y las dos llevan un completo Jneg> ae piezas 
para hacer toda clase de trabajos N O T A . Advertimos qus téngala cuidado con las imitadas qxvs o» venderán como 
de Stnger sin serlo. O T í l A NOTA. Ssgaimosreoiblendo las célebres máquinas reformadaa de familia que vende 
mos muy bar-' tas 
Cn 718 
U a i c o s Agentes A I i V A S B Z 7 H I N S S , Obispo 1 2 3 . 
El daeCo de este estableo!miento lo ofrece 4 sns antiguos favorecedores y al plb ' lno en general, an ia presente 
temporada con el buen servioio que tiene acreditado y In major modicidad oa ioá ptboios. 
Notable rsbala para laa familias. , . , , . , , „ . . v ^ i v , ^ 
A los Srea. viaiema que desde la Habana se dirijan a los baños, este hotel sa haofl cargo do abonar todos les 
izaatoa como son pacEiedei ferrocarril, almuerzo en Paso Real, carruaje desde este punto hasta San Diego, ida y 
vuelta! las con espondlsr ws oeasultaa y papeletas del médico y 25 dias de ostancia en el referido Hotel, todo por la 
Insisnifioaníe anma de $85 oro en prlasevs y í81 ea segunda. Da esta modo se evitan los abusos qne sa cometen con 
qulocea por necesidad oítionrren & los bañoa. 4 . , , 
Dirigirse & D. Pedro Murías , oalie de Zaluet* «íquina á Apodaoa donde previo pago, se facilitarán las corroa-
pondientes papeletas y cuantos informes ae deseen. 6672 a y dl5-29My 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Pura,) sana, deliciosa, efervescente tónico para el estómago, recomendado 
por los médicos mas afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Apar tado 68-
Gn67l 
Ouba 33. Telefono 1^2. 
80-^7My 
EN $3 000 ORO 
so vende u n a ca^a bien situada coa 2 vetitanaa sin «a-
g u n n , sala, saleta. 4 cuartea, agna y doíegú? A Ifi cloaca 
to la do azotea y 11 I r a da lodo gravamen, gana h'^y $31 
oro Impondritá O «mpacar io HH. 7608 i 17 
Be vende 
barata, p e r o sin corredores, l a oaea nV 6 i cal le dei l i a 
Animas en Ouanabacoa, entre Vénus y Bertemati: en 
1» misma impondr&n todas horaB; 7613 i 17 
DOB FÍNGAS. 
Se vande nca on el Tumbadero, de <5 caballerías, y o-
tra en Artemisa, de 11 caballeilae; detalles Centro as 
Necrocios. Obispo SO. ( l e l l & « . 
POR RO P O D E R I i A A S I S T I R SU DÜBÑO, POR tonar otros eiitableclmientos faera del léfmlno á qae 
at«ndM', se vende en el pueblo de Artemisa un» oasa de 
mampoateria y Vja, frente á la carretera de Vuelta de 
Ahsjo, osqnina a la callo Beal, y conocld* psr la dn 
"Gayón", con su establecimiento mixto, panadería, fon-
da, billar y val a de gallos; bien sola 6 con las exlstanolM. 
La oasa está fabricada en cuatro eolares. cerrados todos 
do ooarterí» para pasajeros, casa de vivienda, magnífico 
salón para baile y pozo fértil. Tiene ademís en el cuerpo 
d i la casa é Independiente del establecimiento dos cuar-
terías, quorn la actualidad, es tán alanlladas para zapa-
te i ía y b i rber ía . De an precio y demás pormenores, 
Informal á su dnefio. D. Gabriel Martina», en dicho pue-
blo; oa la inteligencia que admitirá proposiciones de 
compra á plazos, cen l>s oorrespondlentBB garantías. 
* 7599 8-16 
$25.433 ore. 
Im cuestos en cansos sobre terranes de vegas al lado 
de Pinar del Itio, sedan en $8.010 oro: más detalles Gen-
tro de Nsgoclos, Obispa 30, de U a 4. 
7554 ^ - l " 
® n $ ^ 6 5 0 oro. 
Deduciendo $450 oro do censo r«dimibl3 ce Vinde una 
oasa eslíe del BUmoo, non sala, saleta, 4 cuartos, poso. 
Gentío de Negocios, Obispo 30, d e l l á 4. 
7553 
B O T I U A . 
Por mal estado de salud de su dnefio se vende la única 
que existeon una población da campo, está aoroditida, 
haoebuen diario y sed» en proporción; informarán L ibe 
y C?. Obrapia 33. 7ó62 
café y restaurant de las más antiguas de la Haba-
na, no ti^ne r ival y su dnefio on pocos t ñ o s ha hecho 
capital, hoy la vende so o por haberle tocado el premio 
ma\or de l aLo te i í a y desear ver á su madre en la Pe-
nínsula. S » n J o i é 4 8 . 7ft43 4-'6 
IfoncSa. 
Se vende una en punto efntrico cerca de loe muelles: 
informaran Cler fuegos esquina á Giorií , azucarería 
7518 
EN B A S T A N T E P i t O P O K O i O í i SE VENUS una oasa da altos y b»jos, con pluma de agua, en la o&Ile 
d« Apodao»: otra con oinco cuartos, en la calle de la 
Loaltad, entre S i l n i y Kalna: so nroporoiona dinero 
con hipoteca de casas. Bein<t núm. 97. t ra ta rán y darán 
onant is infor i^e' desósn. 7495 4-15 
SE VENÜK 
nca casa ea la calle de Gervasio, oon 7 v&ras c e frente 
por 42 de loado, de mampostería, tabla y u jas: se da 
barata, ttn el n . 40 de la ml im* calle vivo e l dneJio. 
7504 4-16 
í»c#5He<ftnti»is .-.ÍOC^O a tltula'íH Kl Co 
tmnd.nte, itóiÁp'ivii* <iv 14 onarioí > 2 
pr s^f»'-nes í»ni'X¿s; t o d da E^bla y lej». l l 
ht<¡ á i u do p . W ' i i n x v n y eu oiop&relbt: ¿» 
lie de ia Vigía n 2 > una caea df; ti.bn,, 5 
r.: ja: cvWv da ZaqTK-ir» n 83: B o l a 13 d a J í u -
r&zon. TSjl 4 15 
F O K l > %. 
En ganga se veíale n n a ex, eeqn ina n i t a a d u eii p a n t o 
oAnt r ioo en esta c i u d a d qas p iga p(>co a l q u i l e r y hace 
m u y buon d i a r i o . Oe más i n i o r m e s Centro de Nf goo io» , 
O -ispo ?0 do 11 á 4 . 7^5 4 15 
B a r a t í s i m a 
v nn la forma de pago que convenga al comprador, SE 
V E N D E nna casa en Marianao calle Vieja, de esquina, 
o .h f - t au- ic im moderna y hermosísima: impondrán 71 
GnD'p>*fea 7516 4 15 
K * S!.?-. Ufc ül* « í í . ^CO BjlS l^A CASA C A L L E D E 
> - U P i iotan M non sais, comedor, nn cuarto, patio, 
ooaina y oevnáí. mena-raTo ; (,err>no propio, libre de todo 
gravám»»: «Rta mooripto en el 15eg etr •• tíR bien soal-
qclln orí $i8 B.B; vmi>.>rulia.; por iH BílPana dt 9 » 11 y 
por ¡a t».rdo dn 5 4 7 M«rinqae l-i2. 
D'l O t i l ^ A í M » 1 Ó P v T f l t T T ü i n a í í T S VA KA 
-- l i (rtnta da manzai &a y solares, p e r t e a ^ U a t í w á la 
snoeslon ds.1 Exjmo. Sr Oonda da Pefialver en les tó-
rranos ccQcoidos por las Estancias de este ti tulo, extra-
muros de esta dudad, hago sabar que oiré proposlcio-
nea directas en mi escritorio, Amargara 13, «titos, donde 
existen loa planos y cuantos antecedentes son refeea-
rios.—Habana 8 d« Junio de 1886.—ANOBIi T < O W -
I Í E Y . 7235 10-10 
S E V E N D E t m P O T ü í O OE T R E S A N O ? , T I E N E o^rca de i>iec« cnartaa, buen caminador, sa'áo y sin 
r.<3i<-.bio8, con BU montara á la criolla da nmy r-oco aso, 
XQXQ m fie*^ ""«M. Bscobar esqalr.» & ñm iTos* 
7673 Í-IR 
Se vüiiíifcn 
tres jacas de monta buenas, una para niño, otra más pa-
ra coche, tres troucos y do» limoneras franceses de los 
que recibo D. Pablo Morillsa, dos eaoapsratea gnarnee 
Imperiales, todo esto en proporoinn por no neDesltarlo, 
adeniáa para personsa do gusto una gran pan j* do po-
tros andalncea, otra criolla da macho oaprlcho y 2 amo-
r l >ana« de toda saílafaoJon, t imbien hay un caballo 
criollo qae BO regatea á correr t l n respetar pluma, de mil 
peaoBp*ra arriba. Monte 28, á todas horas. 
7601 4-15a 4 19J 
A B A L L O - - S E VENDE UNO PKWC1WSO buen 
caminador, con su montura á la criolla do mucho 
g a 8 t 9 , propio para un nifin; otro de co^ho de 7 cuartas 
2 pulg»das, y un molino de café francés, nueve: Oam-
pnnarto '32 entre Zanjay Dragone1». 'i61) 4-17 
PO R N O P r n a í B R A T E N D E R L O fSÜ D U E Ñ O SE vende nna muí» y nn mulo rosestros de tiro y la mu 
la también de monta, sa dan muy baratos: es gsng;v. in 
fonnsráa Genios n. 2, badeg1» ds Blanco. 
7533 4- Iff 
Pomo iieoe&itsrlo su diuño 
se vende n n caballo moro azul d«* más de 6 onartfts do al-
iada, muy sano ae da barato: Gumpanario I4'> inferms-
rén. V¿63 4 16 
Vista haoa fe. En la calle de los Corralea l ú m e r a 2 
se vendoa do J vacas, baritas, reslen paridas y con sus 
orí:*» 7442 4-15 
SAK^ÜIJÜSLAS 
Se expenden por mayor y menor. A guiar n. 109, es-
quí n a á O b r ^ p í f t p o l i ^ 6989 30-EJn 
Se vende 
un magnífico caballo americano, aaao y aln taoha. en 
mímico precio. Amargura 31. de 12 A 3. 
6498 2ft-28My 
SE V E N D E N V)NA L I M O N E R A CASI HUEVA E N 30 peaoa billetes, nn trreo de t i l bn r l en buen catado 
en 25 pesos billetes, nn órgano para enseñar pájarca, de 
aels piezaa españolaa en 12 pesua billetes, una bomba de 
v^por de gran potencia sin necesidad de maquinista: de 
P á l e n l U v o í S . 7734 4 18 
tíEffENOE US F L A M A N T E flliLOttU D K U L -
^ t i m » moda, p r o p i o p a r a nna persona de gas to ; ade-
mas doe q i i t r i n e B anchos, fuirtes, p rop ios para el c a m -
po, con sus pitribos de v a i v é n , muy barato1» y con ens 
arreo». San Jnsé 66. 7657 4 18 
Se venden 
dos victorias duquesas propia* para el campo y dos m i -
lores propio» para la poblaolnn, también volantas. Todo 
es bui-im y seda barato Pcedo verse en Dragones 42. 
76fi3 10-18 
SE T ENDE 
nn t í bcr i de JLy sien tos y cuatro raadas oon faelle reco-
gido por loa SSi&dos, os m u y ligero y ee dá an propor-
ción. SI q a i á ^ K n r r e o s y ua caballo tammen «e vende-
rán. KPÍHH 74. 7610 4-17 
Ü B VENOE POR NEG&SS1TAKEL L O C A L OH 
í3raTri to de cuatro ruedas, faeita y ligfro, cnel 'nñmo 
precio d^ $300 B B. Tsmbltn ae compran dos caballos 
«la t ro. !• forman Príncipe Alfosio 262 
7f.72 4-16 
Se venrte OÍA Í 6 f iüza" en «<ro 
na v i -a-via con sus arron» da pareja, todo en mny buen 
estado: puedo verse en Salud i-úroero í8 á tod«s horas. 
7134 4-16 
Ojo e-pecnlíutore»». 
Sa vende nu incírr ideo carro «on un mol», jóven, y 
a.rr¿oí; todo se dá roay b» ato N jp tm o u. 226 esquina t 
ITOÍBI"»!. do Ies 11 de !a mañaüHan atíe,.aiit6ii'f"r"iftrán. 
7551 4-16 
Ü' KA E L E W A N T K D r Q U E S Í T A C V i O l l A v A , francésn, "asi nutv», un? daqoe-'ftdñ midió DPO; trw. 
victorias re uso; un fueron e-lu; otro P i í -ct'xi A l b rty ; 
un conpó Clarenw; nt o cois¡ ó chico; r.o landó, del f»-
bricante Bínde"; una jardiasra y nn tl'bxiry muy e'e-
ijaate. sin fnelle, propio rar* psse», y un vta-a-vij-
landó y otro de nn faello T.-dcs e.'tos cairuaiea te 
vend«.a baratas y no hav inoen veníante en t m^r en 
cambio otro» usados. Salud n. 17, á u.da.i hora». 
749J 6-15 
/ ^ l A I V f p t A SK R E Ü Í J I K A UNA E L E G A N T E 
v X / l - i l v X i » y sólida daquesa da li l t ima meda y 
completamente nueva gwantizándola como tal, se rta 
por mucho méno» de t-n valor: en la misma hay nn ele -
gante y sólido faetón franco-an\»iio«no á propósito para 
ana persona de gasto. Amargura n. 39, á todas horas. 
7354 8-12 
CáÍTiia|e con caballo. 
Pe vendeá ü.>-.¡'j pre.iio nn cch^mi iord , de medio uso, 
con 1 moneríi. «i^;. .v un cahalio jóvuo. americano, oolcr 
alazán, bu?rB a (sida. r . f ,vii»'iSu Aguiar n. 92, entre 
Oblsnoy ObT- 'pia. Oiv 755 8-11 
S ít V E N D E 31UY tfAUATA CMA HEOLIUOMA lámpara de cristal, inglesa, propia para un salen; un 
¡n «go scla moderno, completo y enteramente nuevo; nn 
h&imcso jnego do comedor, compuesto de aparador con 
esp>-irs, mesa de 4 tablas, jarrero y 6 silla?; todo de eba 
n;; np oiatiao, 4><fi!lí» Sfi, Rito? áatíu r||Vl>< 
7723 H J 
íS--» L I A K O N . GS, al lado de la pelote) ía, esquina fi 
N^ptauo. Vendo IBUJ barato, así el comprador tenga 
caldudo de r o cerrar trato en otra parte antes de ver«e 
conmigo. Sa catnbisn nueve s por mado« y s;» 'onpran 
t i aue iv is* . 7708 6 19 
f ' A • A » H A K A T A P : »K A C A B A DE K E C I S I K 
* 'un vfciiado saitUo exaese dan con bestldor metálico 
4 $ 15, 28, 35 y 40 btas. usa hermosa cama de corona con 
viHtori iimoa adornos en las columnas, y oibeoeras de 
bronce en $70, hay de hierro á $20: en la misma se com-
pran muebles en onalqtüer estado. Jesno Mar ía 90. 
7786 4-19 
BI L L A R : SE V i ' H O E N DOS M E S A S D E B i -llar bara t ía y con todos sus enseres completos y una 
mesas americana propia para osea particular ó sociedad, 
completa y barata por desocupar un looal. O Keilly es-
quina á Caba café darán razón. 
7737 4-19 
| i N P A R M A B I P A R A M C R I S T A L E S D E CO-
*.' lores $18 billetes; usa mesa de noche $8; nn tocador 
$17, nna cuna $8, un jarrero caoba con piedra de mármol 
y de destilar $18; nna urna con «u cruolflio $15; nn rel< j 
de pared $ff; nn espejo grande de óva'o $12 Aguacate 
número 56. 7674 4-18 
U n pianino de P i e y e l 
en buenas o o n d l o i o n é B EO verde Óbi»pis 42. 
7069 4-ií 
COMPOSTELA 151 
entra Jeesns M»ria y Merned. Juegos de sala Luis X V 
éiVO, 130 y 1Í0¡ aparadores á$55, 40, 50 y 60; t'nf j i r o s á 
$'5 i" 26; mesas corredsraB de 4 y 6 tablas á $30; tocado-
res da $8 á 25; mesaa de noshe á $6, 8, 10 y VI; 6 sin»» 
Vían» $17; vsrias a lltsamerioanaa á $'8 doceta, varias 
oamsí drt colegio á $i0; una urna palisandro $4!1; nna tur-
ñaders $16; un eaíaji tapara libros, oarpetss, á $10, ¡2 y 
16; camas cameras, cunas y otros muebles, tcdaenbi -
llulea v más barate que nadie, se c iér ra la casa 
7691 4-18 
(" ^AKGSASIN I O U A I : Ü N J U K Í - O O U Q l l H S A 3 4 JTpíso» nnoyde |4n; u to de Lula X V $100, ÍUO, $180 
y o ú o S'̂ S; ssoapftrt>í«8 desda $15 hasta $38; tooadoroa 
desdi. $12 h-ista í l ' ' ; lavabos desde $25 hasta $50; peina-
dora», oitmari y oíros mucho» muebles muy de ganga. Qa-
liasio 100 aotrb San José y Bircelona. 
7^65 4 18 
| M i AS B t Z A R OE Ri<L8SÍ<<: JUEGOS OE S A L A 
v f e o n doa mesas $120; eioaparates palisandro corona 
y lunits; Idem caoba doble friija»; camas o. bronce; sillas 
yrolampios Viena La oasa de muiblea buenos y bara-
tes Todo billetes. Acoata 79 entre Compaetola y Pisota. 
7587 4-17 
mi 5o PESOS w m n 
un plato propio para estudiar, en mny buaa estedo. 
San Tenaoio 98. 7589 4 17 j jklífcJANO.SE VENDE O SE A L Q U Í L A URO D F 
* ./grandes voces del fabricante Auoecma, tamaño gran-
do i ou danzas, po 'k í s , valses y zapateo Se da muy on 
p-f-poreicn y acabado desfioar. Acusta 00 esqninaá P i -
ooti, bodega. 76n 4 17 
S E VENUS UK M A G N I F I C O P J A M Í N O D E PJ E -yel, unjuegoda comedor, -an Juego de sala Luis X V , 
2 escaparates. 2 lavabos. 2 camai, ail-a0! y sillones de 
Viana, varias feas con (Im&a v iKiréisn de mnebles y 
oblatos de otsa qn i aa dan barstiolaios. por ansenteree 
la fi-nilla. I"clu3tri»14i 'Gi5 4-i7 
Ü iS E S t l A P A U A T K OE CAOSA C H I O O 8 3 0 ; CN tocador $:0 vale 30; 1 tinajero cedro $W; o TJ 10; una 
máquina 12; 1 fiambrera aocapirate 14; sillas y silínnes 
da va i l i s alasss y tamafios; mesas y otros muebles: re 
deran camas de bronce y de hierre; se componen, pintan, 
florean y compran. Cómpretela 119, entre Muralla y SJI. 
7631 4-17 
PK « | ) 0 8 1 » E VENDE UN J U E G O A L O L U I S X V de doble óvalo, eacaltado y fjrma elegante, sin 
uso y en proporción. T en Cuba 149 otros muebles, to-
do barate. 7558 4-16 
M á q n i n a s de coser. 
Se vende usa sistema Singar reformada por O. K. fla-
mante, casi nueva en $25: otra sistema americana en $20, 
J otras más baratas de otros fabricantes, de S á $15, to-o btlletes y todas oorriontes; pueden verse y probarse 
S i n N i e c l í s m 75f0 4-16 
¡LEAN TODO CON D E T E N C I O N ! 
OiudadancB, va se están concluyendo, quedan un 
juego a lo Luis X V en $125 B. Otro á lo Luis X I V ; el 
más raerte qne ee conoce en $268 E. costó 400. Escapa-
rates con espejos y sin ellos á conciencia del comprador, 
siempre que la tengs; una hermosa cama de bronce y 
varias chinesca»-. 2 espejas á lo Luis X I V , en blanco y 
varioi cuadrados, 2 docenas de Billa1» de Viena, nn pla-
aino f t íhoés para aprender en $75 B. Bnlotes-escrito-
rios; ana caja de hierro que pesa 32 arrobas, lavabos-
tocadores y demás muebles de oasa en Reina n. 2, frente 
á la Audienoift. 7518 4 15 
N A P A R Á D O I I D E CAÍ» B A " t A S Í N U E V O Y 
de moda, nn jarrero con su mármol y piedra de des-
tilar. Oompostola 18. 7*48 4-15 
V e n t E S de m u e b l e s . 
8e vende rauy barato pomo necesitarlo su dnefio un 
hermoso y moderno jnego de sala á lo Luis X V de doble 
óvalo con sas consolas, todo definas escultaraB, entera-
mente nueve: una lámpara do 3 luces de cristal y otras 
ffiolerap: Agalla ^6 7487 4-15 
A l m a c é n de pianos de T. J . Onrtís 
Amistad 90 esquina á San Jo,.ó. 
En este acreditado establecimiento so ha recibido del 
último vapor grandes remesa* de los famosos pianos de 
Placel con cneida-! doradas con t ra ía humedad, y tam-
bién pífenos hermocos da G-avean, eto , que ee venden 
snmamente mólieos, arreglado á los tiempos. Hay nn 
ersn surtido de pianos usados garantizados, al a'cance 
de todas las fortunas. Se compran, cambian, alquilan y 
componen planos da to las clasas. 
7313 26-l lJn 
GANGA-
Por haberse ausentado eudaeño se vende todo el mo-
biliario nuevo de nna casa por la teroora paite de BU va-
lor, enseñando los originales de las cuentas: precios fijos: 
de 9 á 5 Zanja71. 7200 10-9 
Quea'-í de F n e f t o - P r f n c l p e . 
de nna oíase eepeoial que imita al pa tagrás , eieddo de 
más eoquisite gasto: sa vanda á barate precio ea la calle 
de Juatlz n. 2, esqalaa á Baratillo. 
«900 18 2 
Premiado en todas lass exposicionea 
Preparacioa. especial <3e la casa 
B a c a r d i desde 1 8 6 2 . 
E L R O N F U R O está reconocido por la ciencia médi-
ca como la más saludable de las bebidas. 
Nuestro ROJÍ B * C A R D I es producto directo do la 
cafia do azúcar y libre en absoluto de ninguna otra mate-
ri&; preparado solo y únicamente por la filtración y p u i i -
fíoxoion tspecíales da nuaatra casa que le hacen superior 
á todos los de sa claae, debiendo á ello el justo crédito 
q i e goza y el com.nmo cada vez creciente que patentiza 
ea asperlotldad sobre todos BUS eimilaroo. 
Ea aabldo que el R O N B A C A R D I austitaye en oatl 
todos los mercadea da la Isla, fi las infinitas bebidas ex-
tranjeras cuto extreordlaario uso, con fatales eonse-
euf.ncias. ha llamado la ateaclon fi loa mismos fabrican-
tea enropeco. 
En tquellas provinoiaa del Centro y Orienta donde 
tan poca acepteoion tienen es^a bebidas y solo toman el 
B A C A E D I , no se notan esos terribles resultados. 
Oarantüamc 'Slapure 'a de nuestro Pony facilitaremos 
gastosos cuantas maestras so nos pidan, estando dis-
puestos á someterlo á todos loa análisis. 
Recomendamos nuestras marcas P A L B Í A * , C A R T A 
B L A S C A , S U P E R I O R Y E X T R A I S T S 
Pidsse eu tedos los cafés y restaurante. Depósito, I g -
nacio Amiel v C?, Oficios n . lo esquina á Obrapia. 
7041 26-6 j n 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Con hipofesfitos de cal y sosa 
PREPARADA POR EL 
D R . G O N Z A L E Z . 
tiene dos grandes ventajas sobre todos sus similares 
que vienen del extranjero: la primera la de ser siem-
pre fresca: pues no se prepara mucha cantidad de una 
vez, sino con arreglo al consumo; la segunda la de ser 
más barata que todas, pues cuesta el pomo un peso ea 
B. B. 
El modo mejor de administrar el Aceite de Hígado 
de Bacalao, es bajo la forma de Emulsión; el gusto 
y olor desagradables de dicho medicamento se encu-
bren al extremo que los niños y personas de paladar 
delicado lo toleran perfectamente. 
Los escrofulosos,los débiles, los que no tienen sangre, 
los que padecen del pecho ó sufren reumatismo ¡ los 
convalescieutes deben tomar la Emulsión del Dr. 
González. 
Es más fresca, más agradable y más barata quo 
todas. _ . 
Se prepara y vende en la botica de SAN JOSE calle 
de Aguiar, número 106. 
En la botica L A FE, Galiano, esquinad Virtudes, y 
en las principales farmacias. 
P repa rac ión del Dr . González, 
B o t i c a de S a n J o s é , 
A G U I A R , N o . 1 0 6 , H A B A N A . 
L a m e d i e a c i ó n más f e l i z que ha 
i n v e n t a d o l a m e d i c i n a m o d e r n a p a r a 
d e v o l v e r á l a s a n g r e l a s p r o p i e d a d e s 
p e r d i d a s y d a r f u e r z a s y v i g o r a l 
o r g a n i s m o e s l a c o m p u e s t a d e J u g o 
d e c a r n e , c i t r a t o d e H i e r r o y Y i n o 
d e J e r e z , l í o h a y m e d i c a m e n t o q u e 
en t a n p e q u e ñ o v o l u m e n r e ú n a m a -
y o r s u m a d e p r i n c i p i o s r e c o n s t i t u -
y e n t e s . E l g u s t o e x q u i s i t o d e e s t e 
p r e p a r a d o l o h a c e a c e p t a b l e á l o s 
p a l a d a r e s m á s e x i g e n t e s . C o m p i t e 
e n b o n d a d c o n t o d o s l o s Y i n os M e -
d i c i n a l e s q u e v i e n e n d e l e x t r a n j e r o , 
y es m á s b a r a t o q u e t o d o s e l l o s . 
l i l l D E E á 
da mármol blanco, losetas finaa para pisos y ordinarias 
para azotea; m O S A I C O N O L L A , cemento Port'and y 
demás m&teria'ea de fabricaoloa. 
PIDO 4, EUTEE W L Y AGOÍ 
P O N S H í B M A Í Í O S . 
C o r t e v e : Apaftado 169 - Te é/..rio 182 
7676 * t -18-á5-18 
" L A P E R L V , CASA D i PRESTAMOS, 
F A f T d R I A MUWr. 4 3 . 
Aviso á los interesados quo poseia las papeletas com-
prendidas conloa eiguier.t's números: 20 851—21 0P4— 
13.2f'2—16,382-14,881—15,5r.9 —15,492—11280—13,349-
IS.TíT t 2113-»8 so pondrán fi 1» vetita en el término de 16 
día*, * cc-atar daade esta facha, b e i entendido quael 
qne no verga á pT-orrc-garlos ó rescatarlos en dicho p'a-
zo se con ' i . lerar í sin derecho algnao & dichos cbjetua, 
por cayo motivo no podrá hacer ntrgnca reclamación ¿ 
la casi —Frnbana jnalo 15 de 1883 —José García. 
7514 8 18 
TOLDOS 
So vcudsa 5 toldos casi a-aeves, de lona de hilo y fes-
tenedo de cinta punzó. Marianao, calzada Baal 138 ó en 
la Habsna, Mercaderes 16J ftltís 
7527 6-16 
m u m i m 
En 4 ri:za«ioro ee vende un rc^gniflco raloj, oro de 18 
kilates, íjietemaRemontolr. maqa naria do nikel y men-
imdo en piedras finas. Costó ea fábrica 120 pesos oro. 
T«mbica se vendo en des orzas oro nn alfiler de br i l lan-
te* para caballero qne costó 70 peses en fábrica. 
Ea la relojaiía de Siaohez se puedan var & todas ho-
ras. Moirte entre Faotoría y Snáwz. 
7539 4 - i e _ 
á los d u e ñ o s 6 encargados de 
escoj idas de tabaco. 
Ea la calle de Enna o. 2, almacén de víveres , sede-
talla una gran partida de guana ó ceibón á l o a precios 
maí< bajís de plazv 74í,5 28-15 Jn 
E l TESORO DE Li BOCA. 
No hay rival oon los Polvos Dentífr i jcs Japoneses; 
compuesto alcalino coa bono y ealicilato de anas: su 
precio tan reducido, está al aíoaaoe de todos. V t l e SO 
centavos oaia. „, 
Í>H V 8 N T A E N T O D A S í - A S P E B Í ' Ü M E K I A S 
A C I I E D Í T A D A S . 7293 7-11 
E Ñ F E B M E D A D E S 
CON EL USO Dli LOS 
Iníorme faforablb de la Acadsinia de Medicina de París 
Exijaso que onda frasco lleve escritos los nombres de 
E. MOÜSKIER & l . PÁPILLÁÜD 
DEPOSITO CKN'EIÍAL : 
Farmacia GICOET, 25, rae Conuilliére, PARIS 
E n l a Habana : JOSÉ SARRA 
AVISO IMP0E1;A^TB 
A N T O S I O B L A N C O paitloipa * ras nnmeroíos pa-
rroqulunos y al público en general, hsber comprado an* 
factura do prender ía de ú ' t ima noveii-d cea el 50 p g de 
descuento de su o)stc en f«br1c.s por lu que I * deidii» A 
precios de verdadera g*ng*. Trtda persona qne qnier» 
obsequiar á aleuna A N T O S l C A , A N T O N I O . J O A » 
ó J D A N I T A , F E T a i C A 6 P 3 ORO. que oelebraa «n 
saato ea eeta mes. qne vengan á U " C O M S E C D K J J » 
T E " , C 0 5 I P O S T E I . & 1 1 7 , E S T í t E S O I . V ^ ^ -
UAIAJA, dorde de seguro oncenírarán lo q̂ sa buscan 
m&a bsrato qne en cnslqnter oteo esjabieaimiento del 
giro: en la n ü í m » cssa se facilita dinerosrbre toda oíase 
d-iob,j;tos dovalor. oobran ío uu módico in t e ré s . Se coa-
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¿PAfiAlGASOGiOMi 
FrivMeg o s.g. o. g. 
DE Í NDOLLOTFILS 
Unico aprobado por la Academia 
de Medicina 
j au'fflitiilo en lo- lljSLiírle» *e Patis 
Con e! GISÓÍ;-: O-BUÍFT. tan co-
nocíú ' i ho . i-a-.U ano pup lc piji' si 
mijt.tio pr parar ai restaute, y .-on 
muy ÜHMÍÍHO-.Í jjjslo;, excelente 
Aüt'A DK ái I.T/ y otr¡»s varias 
hebtdns g ¡'costia. ta.'r-s contó ¡as 
de V i c h i / . S m l ••, L U n o n á d a ga-
seosa. \ i , i • cep c t vso, etc. 
El (J\só!:.so-»í i!KT se halla en 
venta en toda, las Í'UC;MS casas 
' • 'Afinería o de arücnlo.í de 
Parií. 
Kxui.-la m a r c a / / W 0 6 ^ A 
(( BR1ET 
fábrica: V ^ f c - ^ Q G ^ 
fábrica en PARIS, 72, ras tíu Cliáieau-d'Esn 
en las princiiiales Farmacias y D r o c i u o n a » . 
CURACION ASEGURADA 
de todas Afecciones pulmonares. 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
del Sector 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, París, 1878 
EXIJASE LA BANDA DE 
GARANTIA FII1MA 
V o s o t r o s t o d o s l o s q u e padecéis 
d e l p e c h o , e n s a y a d l a s C á p s u l a s del 
D o c t o r F O U R N I E R . 
Depositarlo en la Habana : 
J O S É : S A R R A ; — L - O B É y C . 
GRA1NS 
docteur 
M E R O S G R Ü O S O ^ A L U O D E L D ' J R A N G K 
Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos. 
\ ¿Contra la Pii.lí'ffil de Í ^ P K T K T O , cl S S T U E i S f l l V T I E s r T O , la JJXQVSCJL, 
los las c o ü r a i s s T i o s j E S , etc. , 
/ * D o s i s ord-inóA.-tn?3. : 1 , 2 á, 3 G - r a - n o s . 
Exigirlos f S ™ f f ^ 5 H ^ ^ ^ T | í ^ s envueltas en rolulcile 4 - C O X . O I 1 3 B S 
Verdaderos cn WiT'íiJVSLY't»j t i y 1̂  firma A . ROXJVIÉKE en encarnado. 
E n P A K l S , f a r m a c i a L E U . O Y 
DEPOSITOS EN TODAS L A S P R I N C I P A L E S F A B S Í A C I A S 
SÉ. i 
I SAcS I 
El mas senoillo, el mas Pronto y el mas Eíicáz de los REVULSIVOS 
1 N D I S P E N S A B 1 _ E : ^ p a r a , l a s F a - m i l i a s sr p a r a , l o s " V i a j e r o s 
ser JSSO a s G S W E n ^ s i T O S O ES^ RSUICDO 
L a Casa R I G O L I . O T suplica A los Sres. M é d i c o s y á los corapradores que exijan el 
e í a a a é í o i 
que, cn cada caja 
y en cada hoja, 
lleva escrita 
con Tinta ro ja , 
la Firma 
E N F E R M E D A D E S 
I d e l J L 
Laureado de la Facultad de Medicina da París. — Premio Montyon. 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguienles : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón, His tér ico , Epilepsia, 
Alucinaciones. Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las v ias 
urinarias y para calmar las e x c i t a c i o n e s de toda clase. 
1154 Csda frasco va ncompsñado con. una instrucción detallada. 
Exíjanse las Verdaderas C á p s u l a s ni Bromuro de Alcanfor 
de C L I N Y Gia PARIS que se hallan en las principales Fannacias 
Droguerías. 
nnu.; pa.'es Fannac.a' 
i todo el Mundo 
É PARA C U R A R 
- 5.r 
s i n o t r o ( i lgm&o 'me t i i ea s i t cn to y sizz iessior d& acc iden tes* 
PARIS — 7, B o u l e v a r d Denain , 7 — P A R I S 
En la Éabana • -TOSE S A R R A ; — L O B E y C\ y en 
• -.y -i-. 
^4. iMPOKTADOR DB LA 
N u e v a P E R F U M E R Í A E x t r a - f i n a 
a l 
JABÓN al GORYLOPSIS del JAPON j POLVO de ARROZ al GOPJLOPSíS del JAPON 
EXTRACTO . . . . al GORYLOPSIS delJAPGS Í BBULAHTIRA. . ai GORYLOPSIS dsl JÁPOS 
AGÜAÍ.TOCADOR al GORYLOPSIS del JAPON I ACEITE ai GORYLOPSIS dsl JAPOH 
lOTioa . ai GORYLOPSIS del JAPON | POIÍADA al GORYLOPSIS del JAPON 
Depós i to genera}: 
¿í, fauíourg Monímartn, 21 
V é u . í i e a a . e © 
£1 V I N O con Extracto de H í g a d o de Bacalao, preparado por Mr. C H E V R 2 E R , Farmacéutico de lr* clase, en 
P a r í s , contiene, á la véz, todos los principios activos del Aceite de Hígado de Bacalao y las propiedades terapéuticas de laa 
jireparaciones alcohólicas. Es precioso para las,personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto, 
como el del Aceite de Simado de Bacalao, es soberano contra la Escrófu la , cl Raquit ismo, la Anemia, la C l o r o s i s » 
la Bronquit is y j,odas laa Enfermedades del Pecho, 
V I N O CON E X T R A C T O OE H Í G A D O DE B A C A L A O C R E O S O T A D O 
B e p ó s i l o general 
21, Faubourg Montmartre, 21 C H E V R I E R 
" V ó n c L o n s o 
u Üil i I» prlscipalM F a r m a c i a » 
f S r o r u e r l a s . ] 
J I A C R E O S O T A ' d e H A Y A paraliza al trabajo destructor de la X i s / a p ú í h t o i i í t } ' f por qñe ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprímelos sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceito da 
|Ii£ado de Bacalao, hacenvque el V I N O con Extrac to de H í g a d o de Bacalao Creosotado, do G H E V ^ S g i 
eea el remedio, porjBxoelenda, poñifá h J F I S I S declarada ó J ^ i ^ n t g " " 
r ' 
